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1 1  Demografia m ultiregionale (modello di R ogers) e situazione demogra
fica piem ontese al C ensim ento 1981
Q uesto q u ad ern o  di r ic e rc a  nasce  dal v e r if ic a rs i concom itante di due 
cau se , e prec isam ente  la recen te  messa a disposizione dei r is u lta ti  del Cen 
sim ento della popolazione al 1981 e la implem entazione o p e ra tiv a  di un  p a ­
ckage p e r  una analisi re la tivam ente  so fis tica ta  delle c a ra tte r is tic h e  demo­
g rafiche  di una  data  popolazione.
Quanto al prim o p u n to  è ev iden te  l'im portanza  di s tu d ia re  le c a ra tte ­
ris tic h e  della popolazione piem ontese quali em ergono da uno  dei fondam en 
tali s tru m en ti di indag ine  s ta tis tic a ; p e r  q u an to  r ig u a rd a  il c ita to  packa­
ge è su ffic ien te  ag g iu n g e re  che la rilevanza  dei fenom eni dem ografici con^ 
siglia di u tilizzare  ne ll'an a lis i s te s sa  i mezzi p iù  so fis tica ti possib ili.
Il p re se n te  ra p p o rto  fo rn isce  una duplice ch iave  di le ttu ra  : da un la 
to , come d e tto , una  descriz ione  della situazione dem ografica piem ontese , 
e da un  a ltro  la to  l 'illu s traz io n e  delle po tenzialità  che il package messo a 
pun to  contiene (an ch e  al fine di v a lu ta re  l 'o p p o rtu n ità  di un  uso ro u tin a ­
rio  del package s te sso  su d a ti dem ografici continuam ente a g g io rn a ti) .
R iguardo  alle c a ra tte r is t ic h e  dem ografiche p re se  in considerazione 
ne ll'ana lis i dei d a ti c e n su a ri, occo rre  p re c isa re  che  v e rra n n o  consideri^
te  unicam ente le c a ra tte r is t ic h e  ind iv iduali (non si fa rà  cioè riferim ento  
alle c a ra tte r is t ic h e  dem ografiche sovraindividuali quali quelle  a sso c ia te  
in prim o luogo e p rinc ipalm en te  alla s t r u t tu r a  fam iliare). Si t r a t t a ,  co­
m unque, de ll'approccio  c en tra le  n e ll'an a lis i dem ografica.
Le c a ra tte r is t ic h e  ind iv iduali co n sid e ra te  sono il se sso , l 'e tà  ( t r a t ta  
ta  in tu t ta  l 'an a lis i in c lass i di ampiezza qu inq u en n ale  e fino ad  un  massj. 
mo di 85 ann i ed  o l t r e ) ,  il luogo di re s id e n z a . L 'a rea  minima di artico la  -
2zione te rr ito r ia le  p e r  cui vengono fo rn iti i r is u lta ti  è co s titu ita  dal com­
p re n so rio . C onsidera to  che  dal p u n to  di v is ta  dem ografico, così come in 
a l tr i  fenom eni economici e sociali, il Piemonte è reg ione a p e r ta  a l l 'in te r re ­
lazione con l 'e s te rn o  del sistem a, ne ll'ana lis i qu i condotta  vengono an ch e  
p re se  in considerazione  le seg u en ti a ree : Valle d 'A o sta , Lom bardia, Ita lia  
N o rd -O rien ta le , Ita lia  C en tra le , Italia  M eridionale ed In su la re  (le  ultim e 
t r e  vanno  in te se  nel senso  dell'agg regazione  u tilizza ta  d a l l 'I s ta t) .  O c c o r­
re  in ogni caso p re c isa re  che i d a ti re la tiv i a q u e s te  zone vanno  v is ti  in 
funzione an cilla re  r isp e tto  a ll'ana lis i della situazione piem ontese e non di 
p e r  sé , ciò an ch e , come si v e d rà , in relazione alla a tten d ib ilità  dei d a ti 
d i base  u tilizza ti ne ll'an a lis i delle a re e  s te s s e .
P e r com pletezza si ag g iu n g e  che vengono t ra s c u ra te  le re lazion i f ra  
il Piem onte e l 'e s te ro . Ciò è d o v u to , in prim o luogo , all» im possibilità d i 
una  ad eg u a ta  defin izione o p era tiv a  della re la tiv a  popolazione (a d  esem pio: 
popolazione ita liana  re s id e n te  a ll 'e s te ro , popolazione fo n te  dell'im m igrazio­
ne s tra n ie ra  e c c . ) ;  in ogni caso la dim ensione d e ll'in te rre laz io n e  f ra  P ie ­
monte ed e s te ro  è , s tan d o  alle s ta tis tic h e  u ffic ia li, dem ograficam ente così 
b a ssa  che  l 'e r ro re  commesso tra sc u ra n d o la  è in fe rio re  a quello  associato  ad 
a l t r i  fa tto r i  ( s i  v ed an o , a q u esto  p ro p o sito , le approssim azioni opera te  p e r  
colm are a lcune  lacune di in fo rm az io n i).
Il package  im plem entato p re s so  il c en tro  d i calcolo del CSI -  Piemonte 
è co stitu ito  dalla v e rs io n e  o p e ra tiv a  del co sid d e tto  "modello di R o g e rs" ( l) , 
tito lo  so tto  cu i sono com presi i r is u l ta t i  d i quel filone di s tu d i della demo­
g ra fia  q u a n tita tiv a , no to  come "dem ografia m ultireg ionale" , la cu i c a ra tte -
(1) F. Willekens, A. Rogers; Spatial population analysis; methods and 
computer programs. I1ASA, 1978.
3ris tic a  essenzia le  è quella di a v e r  in tro d o tto  la considerazione dello spazio 
nei fenomeni dem ografici congiungendo  alla trad iz iona le  analisi della morta 
lità e della fe r til ità  la considerazione  dei movimenti m ig rato ri.
I r isu lta ti  specifici ra g g iu n ti da ll'u so  di ta le  modello (q u a li, ad esem­
pio, i valo ri dei ta s s i di allocazione te r r i to r ia le , i ta s s i di m igraproduzione 
e c c . ) sono d e sc r itt i  analiticam ente nel segu ito  del te s to . E' su ffic ien te  r i ­
c o rd a re , in q u esto  capitolo in tro d u ttiv o , che il package p ro d u ce  una serie
di analisi re la tiv e , r isp e ttiv am en te :
alle c a ra tte r is tic h e  della popolazione o sse rv a ta  p re sa  in considerazione con 
il modello;
alle c a ra tte r is tic h e  della sop ravv ivenza  della popolazione sia nel co n tes to  
un ireg iona le  (come nella dem ografia trad iz iona le) che nel co n tes to  m ultire-
gionale ;
alle c a ra tte r is tic h e  della n a ta lità  e delle m igrazioni.
Q uesti p u n ti costitu iscono  risp e ttiv am en te  i c a p p . 2-6 di q u esto  r a p ­
p o rto  .
Il c ap . 7 p re se n ta  pro iezioni della popolazione a ta s s i dem ografici co 
s ta n ti e la co sid d e tta  popolazione equ iv alen te  stab ile  ( P .E .S . ) ,  due tip i 
di inform azione che fo rn iscono  u lte r io r i elem enti conoscitiv i sulla situazio ­
ne dem ografica. Conclude il c ap . 8, che contiene l'ind icazione s in te tica  dei 
p rin c ip a li r is u l ta t i  o tte n u ti ,  sia con riferim ento  alla situazione demografica 
che alle p re s taz io n i del modello.
1.2. Gli in p u t del modello e le relazioni con le fon ti d isponib ili
P e r ap p licare  il package im plem entato occorre  d isp o rre  dei seg u en ­
ti da ti:
a ) popolazione a rtico la ta  p e r  se sso , c lass i di e tà  e luogo di re s id en za ;
4b ) n a ti , a rtico la ti p e r  sesso , c lasse  di e tà  e luogo di res id en za  della ma 
d re ;
c) m orti, a rtico la ti p e r  sesso , c lasse  di età e luogo di res id en za  d e ll 'in  
d iv iduo ;
d) m igran ti, a rtico la ti p e r  sesso , c lasse  di e tà , a rea  d i o rig ine  e a rea
di destinazione del migrante.
Come già si è d e tto  le c lassi di età co n sid era te  sono di ampiezza quin  
quennale  e l'artico laz ione  te rr ito r ia le  p re sa  in considerazione  è quella in ­
d icata  nel p a ra g ra fo  1 .1 . .
1 .2 .1 . Popolazione re s id en te
La p ro c e d u ra  p e r  la co struzione  dei d a ti di popolazione re s id e n te  è 
s ta ta , p e r  i com prensori del Piem onte, d iv e rsa  da quella u tilizza ta  p e r l e  
6 a ree  rim anen ti. C onviene q u ind i t r a t ta r e  separa tam en te  i due c as i.
P e r i com prensori r isu lta  d ispon ib ile , p re s so  il CSI-Piem onte^ un  na 
s tro  co n ten en te  le inform azioni ind iv iduali racco lte  con il Censim ento del­
la popolazione al 1981. Da q u esto  n a s tro  è possib ile  r ic a v a re  una  indicazio 
ne p ro v v iso ria  della s t r u t tu r a  della popolazione r isp e tto  alle c a ra t te r is t i  -  
che del sesso  e d e ll 'e tà . A ta li inform azioni vanno ag g iu n te  quelle co n te ­
n u te  nel "Supplem ento o rd in a rio "  alla G azzetta  Ufficiale n .  95 del 7 ap rile  
1983 che fo rn isce  i d a ti della popolazione legale re s id en te  p e r  com une. Ta 
le dato è s ta to  u tilizzato  p e r  la co stru z io n e  dei to ta li com prensoria li, men­
tre  l'artico laz ione  p e r  sesso  e c lasse  di e tà  è a v v en u ta  u tilizzando  la s t r u t  
tu ra  fo rn ita  dal c ita to  n a s tro .
P er quan to  a ttie n e  alle a ltre  6 a re e  si è u tilizza ta  la s te s sa  fon te  p e r  
i to ta li, m entre la d isag g reg az io n e  p e r  sesso  e c lasse  di e tà  è av v en u ta  in 
base  alle p e rcen tu a li fo rn ite  nella  t a b . 27 del volume ISTAT "Popolazione
5e movimento an ag rafico  dei com uni" del 1981 ch e , al momento del lavoro , 
co stitu iv a  l'ip o tesi più a tten d ib ile  di s t r u t tu r a  p e r  sesso  ed e tà  della popo­
lazione ita lian a .
1 .2 .2 . Nati
Il to ta le  dei n a ti n e ll'anno  1981, p e r  i com prensori e p e r  le 6 a ree  n a ­
zionali è s ta to  dedo tto  dal volume ISTAT "Movimento n a tu ra le  e m igratorio  
della popolazione re s id en te "  1981, che r ip o r ta  ta le  dato  p e r  ogni singolo co 
m une. La rip a rtiz io n e  p e r  sesso  del nato  e c lasse  di e tà  della m adre, p e r le  
6 aree  nazionali, è av v en u ta  u tilizzando  la s t r u t tu r a  che fo rn isce  il v o lu ­
me ISTAT "A nnuario di s ta tis tic h e  dem ografiche" 1980. I d a ti r ip o r ta t i  in 
ta le  volume fanno riferim ento  al 1979 e sono t r a t t i  dai re g is t r i  dello s ta to  
civile (popolazione p re s e n te ) ,  anziché d a ll'an ag ra fe  (popolazione residente). 
Quanto a ll'anno  di riferim en to , il rico rso  ad e sso , è sp iega to  dalla m ancan ­
za, al momento della s te su ra  di q u es to  ra p p o rto , di inform azioni più re c en ­
ti  r ig u a rd a n ti il sesso  del nato  e l 'e tà  della m adre . D 'a ltra  p a r te ,  se s i con­
sid era  che l'evoluzione della n a ta lità  ha ev idenzia to  modifiche r ilev an ti p e r  
quan to  r ig u a rd a  il livello asso lu to  ma assa i meno c o n sis ten ti nella s t r u t tu r a  
p e r e tà  della m adre e p e r  sesso  del n a to , r isu lta  acce ttab ile  1' applicazione 
di una  s t r u t tu r a  rilev a ta  al 1979 su d a ti che fanno riferim en to  al 1981. Quan 
to alla fonte p a rtico la re  (s ta to  c iv ile ), occorre  r ic o rd a re  che p e r  la dimen 
sione delle a ree  co n sid e ra te  (reg io n i e g ru p p i di reg ion i) l 'ip o te s i di un a  so 
s tanziale  coincidenza fra  popolazione p re se n te  e popolazione re s id en te  è ac ­
ce ttab ile .
Q uesta ultim a ipo tesi a p p a re  invece in adeguata  nel caso dei com prenso 
r i  del Piemonte p e r  i quali la d isagg regaz ione  p e r  sesso  del na to  ed e tà  del­
la m adre è av v en u ta  u tilizzando  u n  n a s tro  ISTAT co n ten en te  le inform azioni
6r ip o r ta te  sulla scheda ind iv iduale  di rilevazione di n a sc ita . Tali schede in ­
d iv iduali consen tono , a t tra v e r s o  una  o p p o rtu n a  metodologia di in te ra z io ­
ne spaz ia le , di a ssoc iare  i d a ti r ig u a rd a n ti il sesso  del n a to  e la c lasse  di 
e tà  della m adre al luogo di re s id en za  di q u es t'u ltim a , e q u ind i del n a to . Ta 
le metodologia è d e sc r itta  in u n a  com unicazione p re s e n ta ta  dall'IRES alla III 
co n ferenza  nazionale dell'A ISR e (A ssociazione Ita liana Scienze R egionali),te  
n u ta  a Venezia nel novem bre del 1982 ( 1).
1 .2 .3 . Morti
La p ro c e d u ra  di p red isposiz ione  di q u es to  in p u t è s tre tta m en te  analo­
ga a quella d e sc r itta  con riferim en to  ai n a ti .  Il to ta le  dei m orti è s ta to  tra t^  
to dal c ita to  volume "Movimento n a tu ra le  e m igrato rio  della popolazione re ­
s id en te  p e r  com une"; la d isag g reg az io n e  di ta le  dato  p e r  sesso  e c lass i di 
e tà  de ll'ind iv iduo  è a v v e n u ta , p e r  le 6 a ree  nazionali, u tilizzando  i d a ti 
fo m iti  dal c ita to  "A nnuario  di s ta tis tic h e  dem ografiche, 1980", m entre p e r  
i co m prenso ri del Piem onte la fon te  è c o s titu ita  da u n  n a s tro  ISTAT r i p o r ­
ta n te  le inform azioni co n ten u te  nella  scheda ind iv idua le  d i m orte, con r i f e ­
rim ento , anche  in q u es to  caso , ai decessi a v v en u ti nel 1979. A nche nel c a ­
so della m ortalità  è in fa tti a cce ttab ile  l 'u tilizzo  di u n a  s t r u t tu r a  p e r  sesso  
ed e tà  a n te r io re  a ll'anno  di riferim en to  dei d a ti di m ortalità  a sso lu ti, p e r  le 
s te s se  rag io n i già v is te  con riferim en to  alla co stru z io n e  dei d a ti d i n a ta lità  
(an z i, a m aggior rag io n e , m ostrando la m ortalità  c a ra tte r is t ic h e  di s ta b ilità  
su p e r io r i a quelle  della n a ta l i tà ) .
(1) "Previsioni demografiche sub-regionali: il modello demografico dell’ 
IRES per il Piemonte" di D. Carazzone, P. Gallo, S. Pesso, G.A. Ra- 
bino (IRES-Piemonte) e A. La Bella (IASI-CNR-ROMA); saggio contenuto 
nel volume "Contributi dall’IRES alla III conferenza dell'AISRe"(no­
vembre 1982).
71 .2 .4 . M igranti
Il to ta le  degli is c r i t t i  e dei cancella ti p e r  le singole a ree  del sistem a 
spaziale  co n sid era to  è s ta to  tr a t to  dal c ita to  volume "Movimento n a tu ra le  e 
m igratorio  della popolazione re s id e n te  p e r  comune - anno 1981". Tale dato 
non fo rn isce  però  inform azioni sulle  zone di o rig ine  e re la tiv e  zone di d e ­
stinazione dei movimenti m igratori e va ino ltre  d isag g reg a to  p e r  sesso  ed 
e tà . Si ag g iu n g e  che esso  com prende quei tra sfe rim en ti di res id en za  (iscri^ 
zioni e cancellazioni) che avvengono a ll 'in te rn o  delle aree  co n sid e ra te  e 
che non costitu iscono  q u in d i, nella p re se n te  an alisi, m igrazioni.
P e r com pletare ta li caren ze  di inform azioni si è u tilizzato  un n a s tro  
fo rn ito  specificam ente dall'ISTA T che  con tiene le inform azioni rip o rta te  su^ 
le schede ind iv iduali di iscrizione e cancellazione an ag rafica  av v en u ta  nel 
1979. Tali inform azioni perm ettono di r ic o s tru ire  tu t t i  gli elem enti della ma 
tr ic e  dei movimenti m ig rato ri (s e s so , e tà  e relazione tra  orig ine e d e s tin a ­
zione) re la tiv a  ai f lu ss i del 1979. A ssum endo che tra  qu esto  anno e il 1981 
non siano a v v en u te  p rofonde modificazioni in ta le  s t r u t tu r a ,  ta le  m atrice è 
s ta ta  r ie lab o ra ta  m antenendone la s t r u t tu r a  in modo che i to ta li co in c id es­
sero  con quelli r ic a v a ti dalla fon te  c ita ta  all'in izio  del p u n to . In fin e , c an ­
cellando gli elem enti della d iagonale, che ra p p re se n ta n o  il movimento in te r  
no alle a ree  c o n s id e ra te , si è o tten u to  il dato  di m igrazione rea le .

92. LE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE OSSERVATA
In q u esto  capitolo v iene esam inato il primo o u tp u t del program m a che 
con tiene i d a ti della popolazione re s id e n te , dei n a ti ,  dei m orti, degli isc r it 
ti e can ce lla ti, d isag g reg a ti p e r  sesso  e com prensorio , ra g g ru p p a ti  in eias^ 
si q u in q uennali di e tà  (v ed i T ab . 1). Il program m a fo rn isce  in o ltre , p e r  
ogni fenom eno, la p e rcen tu a le  della popolazione m aschile e femminile sul to 
ta le  e , p e r  q u an to  r ig u a rd a  i n a ti ,  l 'in d ice  di m ascolinizzazione, dato dal 
ra p p o rto  t r a  n a ti m aschi e n a ti femmine.
Vengono fo rn ite , in fin e , l 'e tà  media della popolazione, l 'e tà  media del 
le m adri al momento della n asc ita  dei fig li, l 'e tà  media dei m orti3 degli i -  
s c r i t t i  e dei can ce lla ti, sia p e r  la popolazione m aschile che p e r  quella fem­
minile, com prensorio  p e r  com prensorio .
Tale se rie  di età  medie è o tte n u ta  a ttr ib u e n d o  ad  ogni g ru p p o  di indj. 
v idu i a p p a r te n e n ti ad una  data c lasse  di e tà , l 'e tà  di mezzo di d e tta  classe, 
m oltiplicando ta le  e tà  con il peso che quel g ru p p o  ha nella popolazione a 
cui ci si r ife r is c e , sommando infine i r is u lta ti  o tte n u ti p e r  le c lassi di e tà :
-  ? NYm. = L (x  + —~ ■ ) . c. (x )  / 100 ì x  2 1
dove:
m. = e tà  media della reg ione  i 
x = e tà  iniziale di in te rv a llo  di e tà  
NY = in te rv a llo  di e tà  (5  ann i)
c .(x )=  peso p e rc en tu a le  del g ru p p o  di e tà  x sul to ta le  r is p e tto  a tu t te  le 
e tà , p e r  la reg ione  i.
Tab. 1 - Popolazione residente, nati, morti,iscritti, cancellati,in valori 
assoluti e percentuali (con relative età media e tasso di mascoli- 




POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCEl L ATI
ETÀ ' NUMERO % nu m er o  % NUMERO * n um ero %
0 53645. 5.21 0. 205. 2.04 717. 5 .84 1305. 6. 76
5 75578. 7 .34 0. 18. 0.18 633. 5 .15 1412. 7.3110 81594. 7 .92 0. 29. 0 .29 590. 4.80 1165. 6 .03
15 81682. 7 .93 578. 35. 0.35 1794. 14.61 1403. 7 .2720 74391. 7 .22 2902. 50. 0.50 3224. 26.25 3091. 16.01
25 74395. 7 .22 3530. 56. 0.56 1965. 16.00 2641 . 13.6830 81860. 7 .95 1944. 43. 0.43 998. 8 .13 2171. 11.2535 74912. 7 .27 655. 105. 1.04 566. 4.61 1502. 7 .78
40 82688. 8 .03 145. 156. 1.55 430. 3 .50 1051. 5 .44
45 75897. 7 .37 3. 279. 2 .77 305. 2 .48 711. 3 .6850 72638. 7. 05 0. 456. 4 .53 230. 1.87 681 . 3 .53
55 60494. 5 .87 0. 604. 6 .00 199. 1.62 720. 3 .7360 38088. 3 .70 0. 672. 6 .67 138. 1.12 542. 2.8165 39068. 3 .79 0. 1515. 15.04 177. 1.44 411. 2 .1370 31382. 3 .05 0. 1742. 17.29 134. 1.09 263. 1.3675 18632. 1.81 0. 1255. 12.46 98. 0 .80 143. 0.7480 9078. 0 .88 0. 1373. 13.63 40. 0 .33 59. 0.3185 4190. 0.41 0. 1480. 14.69 44. 0 .36 35. 0.18
TOT 1030212. 100.00 9757. 10073. 100.00 12282. 100.00 19306. 100.00
* SUL TOT 5 1  70 5 1 * 1 6 5 2 .3 7
ETÀ* MEDIA 35.53 69.37 26.61 29.90
FFMMINF
POPDL47TONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ» NUMFRO 5 NUMERO » NUMERO % NUMERO %
0 51374. 4 .76 0. 200. 2 .13 632. 6 .10 1302. 7.60
5 70977. 6 .57 0. 15. 0 .16 573. 5 .5 3 1326. 7.74
10 78618. 7.28 0. 9 . 0.10 S43. 5 .24 1111. 6 .48
15 78720. 7 .29 524. 9. 0.10 1378. 13.31 1412. 8 .24
20 73496. 6 .80 2795. 19. 0.20 2170. 20 .96 2162. 12.61
25 74647. 6.91 3366. 22. 0.23 1465. 14.15 2062. 12.03
30 82306. 7.62 1825. 41. 0 .44 831. 8 .03 1580. 9 .22
35 74378. 6 .88 623. 52. 0 .55 535. 5 .17 1131. 6 .60
40 82153. 7 .60 123. 78. 0 .83 383. 3 .70 822. 4.80
45 75919. 7 .03 6. 143. 1.52 282. 2 .72 762. 4 .45
50 73102. 6 .77 1 . 240. 2 .55 298. 2 .88 811. 4 .73
55 64782. 6 .00 0. 335. 3 .56 280. 2 .70 864. 5 .04
60 44528. 4 .12 0. 414. 4 .40 195. 1 .88 444. 2 .59
65 49634. 4 .59 0. 813. 8 .64 261. 2 .52 465. 2.71
70 44922. 4 .16 0. 1366. 14.51 214. 2 .07 360. 2.10
75 31727. 2 .94 0. 1725. 18.33 158. 1 .53 293. 1.71
80 18808. 1.74 0. 1890. 20.08 107. 1.03 149. 0.87
85 10249. 0 .95 0. 2040. 21.68 50. 0 .48 83. 0.48
TOT 1080340. 100.00 9263. 9411. 100.00 10355. 100.00 17139. 100.00
* SUL TOT 31. i 5  
ETÀ '  MEDIA 38.09
MASCHI*FEMMINE
POPOLAZIONE NATI









ETÀ ' NUMERO » NUMERO % NUMERO % NUMERO C
0 105019. 4 .98 0. 405. 2 .08 1349. 5 .96 2607. 7 .15
5 146555. 6 .94 0. 33. 0 .17 1206. 5 .3 3 2738. 7.51
10 160212. 7 .59 0. 38. 0.20 1133. 5 .01 2276. 6 .25
15 160402. 7.60 1102. 44. 0 .23 3172. 14.01 2815. 7 .72
20 147887. 7.01 5697. 69. 0 .35 5394. 23 .83 5253. 14.41
25 149042. 7 .06 6896. 78. 0.40 3430. 15.15 4703. 12.90
30 164166. 7.78 3769. 84. 0.43 1829. 8 .08 ' 3751. 10.29
35 149290. 7.07 1278. 157. 0.81 1101. 4 .86 2633. 7 .2 ?
40 164841. 7.81 268. 234. 1.20 813. 3 .59 1873. 5 .14
45 151816. 7 .19 9. 422. 2 .17 587. 2 .59 1473. 4 .04
50 145740. 6 .9 ) 1. 696. 3 .57 528. 2 .33 1492. 4 .09
55 125276. 5 .94 0. 939. 4 .82 479. 2 . 12 1584. 4 .35
60 82616. 3.91 0. 1086. 5.57 333. 1.47 986. 2.71
65 88702. 4 .20 0. 2328. 11.95 438. 1.93 876. 2 .40
70 76304. 3.61 0. 3108. 15.95 348. 1.54 623. 1.71
75 50359. 2 .39 0. 2980. 15.29 256. 1.13 436. 1.2080 27886. 1.32 0. 3263. 16.75 147. 0 .65 208. 0 .57
85 14439. 0 .68 0. 3520. 18.07 94. 0 .42 118. 0 .32




71.54 27 .92 30.71
Segue T a b .l
11
IVREA
POPOLAZIONE NATI MORT I ISCRITTI L ANCEL L. A F I
ETÀ ' NUMERO » NI IME HO % NUMFHO * num er o %
0 2844. 4 .53 0. 5. 0 .58 63. 6 .37 56. 7.01
5 3955 • 6 .30 0. 0. 0.0 74. 7 .48 72. 9.01
10 4532. 7 .22 2. 1. 0 .12 54. 5 .46 51. 6 .38
15 4649. 7.41 24. 0. 0 .0 61. 6 .17 50. 6 .26
20 4085. 6.51 123. 2. 0 .23 141. 14.26 121. 15.14
25 4082. 6.51 258. 4. 0 .46 175. 17.69 103. 12.89
30 4656. 7 .42 70. 4. 0.46 109. 11.02 95. 11.89
35 4317. 6 .88 24. 7. 0.81 77. 7.79 62. 7.76
40 4886. 7 .79 1. 16. 1.86 53. 5 .36 54. 6 .76
45 4539. 7 .23 0. 19. 2.20 37. 3 .74 31. 3.88
50 4479. 7 .14 0. 20. 2 .32 35. 3 .54 26. 3.25
55 4098. 6 .53 0. 49. 5 .68 35. 3.54 24. 3.00
60 2845. 4 .53 0. 35. 4 .06 24. 2 .43 10. 1.25
65 3257. 5 .19 0. 139. 16.13 16. 1.62 19. 2 .38
70 2679. 4 .27 0. 180. 20.88 14. 1.42 13. 1.63
75 1654. 2 .64 0. 115. 13.34 17. 1.72 2. 0.25
80 781 . 1.24 0. 128. 14.85 4. 0.40 5 . 0.63
85 402. 0.64 0. 138. 16.01 0. 0 .0 5. 0 .63
TOT 62740. 100.00 502. 862. 100.00 989. 100.00 799. 100.00
% SUL TOT 55.¡.0 1(8 .SS ' 4?. 39
ETÀ» MEDIA 38.35 72.15 30.31 29.45
FFMMINE \
POPOLAZIONE NAT I MORTI ISCRITTI CANCELLAT I
FTA • NI IMF PO « NUMERO % NUMERO % NUMEHO %
0 2824. 4 .26 0. 2. 0 .29 87. 8 .30 60. 7.04
5 3770. 5 .69 0. 0. 0 .0 68. 6 .49 49. 5 .75
10 4312. 6.51 0. 0. 0.0 39. 3 .72 53. 6 .22
15 4487. 6 .77 18. 0. 0 .0 81. 7 .73 84. 9 .86
20 4013. 6 .06 141. 0. 0.0 161. 15.36 128. 15.02
25 3996. 6 .03 199. 2. 0 .29 142. 13.55 108. 12.68
30 4490. 6 .78 58. 0. 0 .0 91. 8 .68 71. 8 .33
35 4152. 6 .27 13. 3. 0 .43 58. 5 .53 57. 6 .69
40 4762. 7 .19 4. 3. 0.43 40. 3 .82 57. 6 .69
45 4269. 6 .44 1. 8. 1.15 39. 3 .72 28. 3 .29
50 4710. 7.11 0. 10. 1.44 63. 6.01 30. 3 .52
55 4636. 7.00 0. 13. 1.87 47. 4 .48 33. 3.87
60 3171. 4 .79 0. 22. 3.17 24. 2 .29 24. 2 .82
65 3848. 5.81 0. 47. 6 .77 37. 3 .53 24. 2 .82
70 3637. 5 .49 0. 93. 13.40 28. 2 .67 18. 2.11
75 2716. 4 .10 0. 150. 21.61 21. 2 .00 12. 1.41
80 1560. 2 .35 0. 164. 23.63 11. 1.05 10. 1.17
85 890. 1.34 0. 177. 25.50 11. 1.05 6. 0.70
TOT 66243. ìo o . o d 434. 694. 100.00 1048. 100.00 852. 100.00
% SUL TOT 51 . 36 k l t . i O 5-1.4-5 5-4.60
ETÀ* MEDIA 41.17 7 7.64 32.81 31.54
MASCHI«FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI I S C R IT T I C AN CELLAT I
E T À ' NUMERO % NUMERO % NUMERO « NUMERO «
0 5 6 6 8 . 4 . 3 9 0 . 7 . 0 .4 5 150. 7 . 3 6 1 16 . 7 .0 3
5 7 7 25 . 5 . 9 9 0 . 0. 0 .0 142. 6 .9 7 121 . 7 . 3 3
10 8 8 4 4 . 6 . 8 6 2 . 1 . 0 .0 6 93 . 4 .5 7 1 04 . 6 . 3 0
15 9 1 3 6 . 7 .0 8 4 2 . 0 . 0 .0 142. 6 .9 7 134. 8 . 1 2
20 8 0 9 8 . 6 . 2 8 2 6 4 . 2 . 0. 13 302 . 1 4 .8 3 2 4 9 . 15 .08
25 8 0 7 8 . 6 . 2 6 4 5 7 . 6 . 0 .3 9 317 . 1 5 .5 6 211 . 1 ? .7 B
30 9 1 4 6 . 7 .0 9 128 . 4 . 0 .2 6 20 0 . 9 . 8 2 166. 1 0 .0 6
35 8 4 6 9 . 6 . 5 7 3 7 . 10. 0 .6 4 135. 6 . 6 3 119 . 7 .21
40 9 6 4 8 . 7 .4 8 5 . 19. 1 .2 ? 9 3 . 4 .5 7 111 . 6 . 7 2
45 8 8 0 8 . 6 . 8 3 1 . 27 . 1 .74 76. 3 .  73 5 9 . 3 .5 7
50 9 1 8 9 . 7 .  1 ? 0 . 30 . 1 .9 3 98 . 4 .81 5 6 . 3 .3 9
55 8 7 3 4 . 6 . 7 7 0 . 6 ? . 3 .9 8 8 2 . 4 . 0 3 5 7 . 3 . 4 5
60 6 0 1 6 . 4 . 6 6 0 . 57 . 3 .6 6 48 . ? .  36 34 . 2 . 0 6
65 7 1 05 . 5 .5 1 0 . 186. 1 1 .95 53 . ? .  60 4 3 . 2 . 6 0
70 6 3 1 6 . 4 . 9 0 0 . 273 . 1 7 .5 4 4 ? . 2 .0 6 31 . 1 .8 8
75 4 3 70 . 3 . 3 9 0 . ?bb  • 1 7 .03 38 . 1 .87 14. 0 .8 5
80 2341 . 1.81 0 . 292 . 18 .77 15. 0 .7 4 16 . 0 .91
85 12 9? . 1 .0 0 0 . 116. 2 0 .2 4 1 1 . 0 .5 4 11. 0 .6 7
TOT 128983 . 1 0 0 .0 0 9 3 6 . 1556. 10 0 .00 2 0 37 . 1 0 0 .0 0 1651 . 10 0 .00
M/F
ETÀ* MEDIA 3 9 .8 0
1 . 1 6





P O P O l .  A 7  I O M K N A T  1 M O R T  1 I S C R I T T I C A N C t ‘ 1 L AT  I
F T A ' N U M F R O  » NI IMF  H O Hb N U M E R O  4 N U M E R O  %
0 3046. 4.91 0. 8. 0 .95 89. 7.41 78. 9 .19
5 4075. 6 .57 0. 0. 0.0 76. 6 .33 68. 8.01
10 4407. 7.10 0. 0. 0.0 70. 5 .83 31. 3 .65
15 4556. 7.34 24. 2. 0 .24 89. 7.41 48. 5 .65
20 4065. 6 .55 150. 1. 0 .12 170. 14.15 135. 15.90
25 4255. 6 .86 242. 1. 0 .12 153. 12.74 131. 15.43
30 4539. 7.31 100. 3. 0.36 125. 10.41 139. 16.37
35 4168. 6.71 24. 2. 0.24 81. 6 .74 52. 6 .12
40 4808. 7.75 4. 6 . 0 .72 84. 6 .99 41. 4 .83
45 4527. 7 .29 0. 10. 1.19 48. 4 .00 32. 3 .77
50 4396. 7 .08 1 . 24. 2 .86 53. 4.41 16. 1.88
55 3966. 6 .39 0. 33. 3.94 51. 4 .25 13. 1.53
60 2662. 4 .29 0. 41. 4 .89 34. 2 .83 19. 2 .24
65 3167. 5 .10 0. 129. 15.39 31. 2 .58 26. 3 .06
70 2605. 4 .20 0. 189. 22.55 21. 1.75 9. 1.06
75 1682. 2.71 0. 120. 14.32 17. 1.42 5. 0 .59
80 766. 1.23 0. 130. 15.51 2. 0 .17 2. 0.24
85 381. 0.61 0. 139. 16.59 7. 0 .58 4. 0.47
TOT 62071. 100.00 545. 838 . 100.00 1201. 100.00 849. 100.00
* SUL TOT 4 9 . 2 9 5 5 . 5 3 U Z . t * W . 3 6
ETÀ* MEDIA 38.01 73.18 31.44 28.72
FFMMJNF
POPflI . A 7 I ONI NAT I MORTI ISCRITTI CANCELLATI
FTA • NUME RO 4 NUMERO é NUMERO * NUMERO %
0 2905. 4 .55 0. 8 . 1.19 74. 5 .93 73. 8 .38
5 3793. 5.94 0. 1. 0 .15 78. 6 .25 64. 7 .35
1 0 4251 . 6 .66 0. 2 . 0.30 89. 7 .13 45. 5 .17
15 4421 . 6 .92 20. 0. 0.0 110. 8.81 84. 9 .64
20 4062. 6 .36 162. 0. 0 .0 176. 14.10 127. 14.58
25 394 9. 6. 18 198. 1 . 0 .15 143. 11.46 129. 14.81
30 4390. 6 .87 84. 1. 0 .15 74. 5 .93 70. 8 .04
35 3805. 5 .96 16. 3. 0 .45 82. 6 .57 68. 7.81
40 4578. 7.17 9. 1. 0 .15 60. 4.81 27. 3.10
*5 4147. 6 .49 0. 6. 0 .89 53. 4 .25 25. 2 .87
50 4430. 6 .94 0. 9. 1.34 51. 4 .09 26. 2 .99
55 4375. 6 .85 0. 14. 2 .09 56. 4 .49 27. 3 .10
60 2974. 4 .66 0. 16. 2 .38 37. 2 ,96 31. 3 .56
65 3661 . 5 .73 0. 49. 7.30 44. 3 .53 37. 4 .25
70 3373. 5 .28 0. 99. 14.75 46. 3 .69 16. 1.84
75 2407. 3.77 0. 140. 20.86 47. 3.77 14. 1.61
80 1532. 2 .40 0. 154. 22.95 18. 1.44 4. 0.46
85 814. 1.27 0. 167. 24.89 10. 0 .80 4. 0.46
TOT 63867. 100.00 489. 671 . 100.00 1248. 100.00 871. 100.00
* SUL TOT 5 0 . 7 - 1 U . l * 7 5 0 . 9 6 5 0 . 6 U
ETÀ* MEDIA 40.54 76.72 34.27 30.47
MASCHI»FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ* NUMERO * NUMERO % NUMERO « NUMERO %
0 5951 . 4 .73 0. 16. 1.06 163. 6 .66 151. 8 .78
5 7868. 6 .25 0. 1 . 0.07 154. 6 .2 9 132. 7.67
10 8658. 6 .87 0. 2. 0 .13 159. 6 .4 9 76. 4 .42
15 8977. 7.13 44. 2. 0 .13 199. 8 .1 3 132. 7.67
20 8127. 6 .46 312. 1 . 0.07 346. 14.13 262. 15.23
25 8204. 6 . SI 440. 2. 0 .13 296. 12.09 260. 15.12
30 8929. 7.09 184. 4. 0.27 199. 8 .1 3 209. 12.15
35 7973. 6 .33 40. 5. 0 .33 163. 6 .66 120. 6 .98
40 9 386. 7.45 13. 7. 0 .46 144. 5 .88 68. 3.95
45 8674. 6 .89 0. 16. 1.06 101 . 4 .12 57. 3.31
50 8826. 7.01 1. 33. 2 .19 104. 4 .25 42. 2 .44
55 8341 . 6 .62 0. 47. 3.11 107. 4 .37 40. 2 .33
60 S636 • 4.48 0. 67. 3.78 71. 2 .90 50. 2.91
65 6828. 5 .42 0. 1 78. 1 1.80 75. 3 .06 63. 3 .66
70 S978. 4 .75 0. 288. 19.09 67. 2. 74 25. 1.45
75 4089. 3 .25 0. 260. 17.23 64. 2.61 19. 1.10
80 2298. 1.82 0. 284. 18.82 20. 0 .82 6. 0 .35
85 ) 195. 0 .95 0. 306. 20.28 17. 0 .69 8. 0.47
TOT 125938. 100.00 1034. 1509. 100.00 2449. 100.00 1720. 100.00
AM
74.76  32.88ETÀ ' MEDIA 39.29 29.6 1
Segue Tab. 1
V tR C tL L I
MASCHI
POPOI AZIONE MAT 1 MORT I 1 SCRII r i CANCELLATI
ETÀ» NUMt Ri) ' 4 NIIMtRO % NUMtRU % NUMERO *
o 2437. 4 .40 0. 3. 0 .32 63. 6.71 60. 7 .03
5 3148. 5 .69 0. 3. 0 .32 55. 5 .86 45. 5.28
1 0 3550. 6 .41 0. 0. 0 .0 77. 8 .20 50. 5 .86
15 3960 . 7 .15 28. 3. 0 .32 91. 9 .69 70. 8.21
20 3598. 6 .50 171. 1. 0.11 173. 18.42 135. 15.83
25 3661 . 6.61 154. 1. 0.11 138. 14.70 137. 16.06
30 4010. 7 .24 54. 3. 0 .32 84. 8 .95 114. 13.36
35 3213. 5 .80 17. 6 . 0 .63 74. 7 .88 53. 6.21
40 3892. 7 .03 1. 4 . 0 .42 36. 3 .83 57 . 6 .68
45 4105. 7 .42 0. 11. 1.16 31. 3.30 28. 3.28
50 4255. 7 .69 0. 26. 2 .75 26. 2.77 21. 2 .46
55 3989. 7.21 0. 50. 5 .29 26. 2 .77 29. 3.40
60 2306. 4 .17 0. 31. 3 .28 14. 1.49 7. 0 .82
65 3006. 5 .43 0. 129. 13.64 17. 1.81 18. 2.11
70 2808. 5 .07 0. 180. 19.03 18. 1.92 11. 1.29
75 1989. 3 .59 0. 150. 15.86 11. 1.17 11. 1.29
80 955. 1 .73 0. 166. 17.55 3. 0 .32 4. 0.47
85 471 . 0 .85 0. 179. 18.92 2. 0.21 3. 0 .35
TOT 55353. 100.00 425. 946. 100.00 939. 100.00 853. 100.00
% SUL TOT US. 08 51*.03 1*7.
ETÀ» MEDIA 39.99 74.06 28.52 29.60
FFMM1NF
POPOI . A? TOME HAT I MORTI ISCRITTI CANCELLATI
F TA • All IMF PO 3 NUMERO * NUMt RO % NUMtRO *
0 2367. 3 .96 0. 2. 0.25 82. 7 .95 60. 6 .62
5 2972. 4 .97 0. 1. 0.12 61. 5.91 68. 7.50
10 3361. 5 .62 0. 0. 0.0 67. 6 .49 60. 6 .62
15 3755. 6 .28 25. 0. 0 .0 100. 9 .69 77. 8 .49
20 3646. 6 .10 167. 0. 0.0 178. 17.25 126. 13.89
25 3493. 5 .84 177. 0. 0.0 125. 12.11 122. 13.45
30 3833. 6.41 63. 0. 0 .0 72. 6 .98 64. 7.06
35 3198. 5 .35 22. 2. 0 .25 49. 4 .75 68. 7.50
40 4128. 6 .90 3. 4. 0.50 48. 4.65 40. 4.41
45 4223. 7 .06 0. 5. 0 .62 45. 4.36 41. 4 .52
50 4409. 7 .38 0. 12. 1.49 40. 3.88 45. 4 .96
55 4339. 7.26 0. 19. 2 .36 36. 3 .49 28. 3.09
60 2730. 4 .57 0. 16. 1.99 36. 3 .49 29. 3.20
65 3861 . 6 .46 0. 66. 8 .20 29. 2.81 IH. 1.98
70 3887. 6 .50 0. 94. 11.68 24. 2 .33 15. 1.65
75 3001 . 5 .02 0. lbO . 22.36 20. 1.94 16. 1.76
80 1656. 2 .77 0. 195. 24.22 12. 1.16 11. 1.21
85 924. 1.55 0. 209. 25.96 8. 0 .78 19. 2 .09
TOT 59783. 100.00 457. 805. 100.00 1032. 100.00 907. 100.00
* SUL TOT 5-1.92 1*5.97 5 2 .3 6 S H .56
ETÀ* MEDIA 43.13 78.03 31.40 32.11
U ’ f LT"" 1 'TL
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ ' NUMERO * NUMERO % NUMERO % NUMERO %
0 4804. 4 .17 0 . 6. 0 .29 145. 7.36 120. 6 .82
5 6120. 5 .3 ? 0. 4. 0 .23 116. 6 .89 113. 6 .42
10 6911. 6 .0  0 0. 0. 0.0 144. 7.31 110. 6 .25
15 7716. 6 .7  0 53 . 3 . 0 .17 191 . 9 .69 147. 8 .35
20 7244. 6 .29 338. 1 . 0.06 351 . 17.81 261 . 14.83
25 7 164. 6.21 331. 1 . 0.06 263. 13.34 259. 14.72
30 7842. 6 .8  1 117. 3. 0.1 7 166. 7.91 178. 10.11
35 6411. 5 .67 39. 8 . 0 .46 123. 6 .24 121. 6 .88
40 8020. 6 .97 4. 8. 0 .46 84. 4 • 26 97. 5.51
45 8328. 7 .23 0 . 16. 0 .9  1 76. 3 .86 69. 3 .92
50 8664. 7 .63 0. 38. 2.1 7 66 • 3.35 66. 3 .75
55 8328. 7.2 3 0 . 69. 3.94 6 2 . 3. 15 57. 3 .24
60 60 36. 4 .37 0 . 4 7 . 2 . 6 8 6 0 . 2.54 36. 2 .05
65 6867. 5 .96 0 . 1 9 6 . 1 1 . 1 4 4 6  . 2.33 36. 2 .05
70 6696. 5.81 0 . 27 4  . 1 6 . 6 6 4 2 . 2.13 26. 1.48
75 4990. 4 .33 0 . 3 3 0 . 18.86 31 . 1.67 27. 1.53
80 261 1 . 2.27 0 . 3 6  1 . 2 0 . 6 2 16 . 0. 76 15. 0 . 8 6
85 1 396. 1 . 2 1 0 . 188 . 2 ? .  16 1 0 . 0.51 2 2 . 1.25
TOT 116136. 1 0 0 . 0 0 882. 1 7 6 1 . 1 n o .  (ili 1971 . ì o o . o o 1760. ìo o . o o
M/F 0.93
ETÀ* MEDIA 4 1 .6 ? 7 S . 8 9 30.03 30.89
14
Segue Tab. 1 HI t U  A
MASCHI
p o p o l a z i o n e NAT I M0PT1 1SCR1TI1 CANCELLAI I
ETÀ ' NUMERO * niimEhO % NUMEPU % NUMEPO *
0 4461 . 4 .86 0. 7. 0 .52 85. 7.14 86. 8 .33
5 5897. 6 .42 n. 1. 0 ,07 91. 7 .64 49. 4 .74
10 6450. 7 .03 0. 0. 0 .0 91. 7.64 61. 5.91
15 6748. 7 .35 41 . 0. 0 .0 126. 10.58 95. 9 .20
20 6132. 6 .68 294. 1. 0 .07 192. 16.12 172. 16.65
25 6288. 6 .85 272. 1. 0 .07 166. 13.94 179. 17.33
30 6862. 7 .48 127. 0. 0 .0 117. 9 .82 96. 9 .29
35 5923. 6 .45 24. 5. 0.37 93. 7.81 61. 5.91
A 0 6944 • 7 .56 7. 6. 0 .45 66. 5 .54 32. 3 .10
45 6493. 7.07 0. 26. 1.95 43. 3.61 45. 4 .36
50 6726. 7 .33 0. 49. 3 .67 19. 1.60 34. 3 .29
55 6198. 6 .75 0. 76. 5 .69 36. 3 .02 37. 3 .58
60 3963. 4 .32 0. 71. 5 .32 16. 1.34 24. 2 .32
65 4668. 5 .09 0. 192. 14.38 11. 0.92 27. 2.61
70 3838. 4 .18 0. 259. 19.40 14. 1.18 16. 1 .55
75 2464. 2 .68 0. 195. 14.61 13. 1.09 10. 0 .97
80 1172. 1.28 0. 215. 16.10 10. 0.84 5. 0 .48
85 566. 0 .62 0. 231. 17.30 2. 0.17 4. 0 .39
TOT 91793. 100.00 765. 1335. 100.00 1191. 100.00 1033. 100.00
% SUL TOT U 7 . S 6 5-(.60 ¿(9.-13 SH .24
ETÀ' M E D I A 38.14 73 .36 27.79 29 .66
F T M M  1 MF
Hul-M'l A V 1 \ if ir l'A II MI>P 1 I t s o i T  r i CANCELLAI 1
ET A ' MI IME PI 1 E MI IME PO NUME PO i>. N u m FHO %
0 4320. 4 .27 0. 9. 0 .72 102. 8 .29 78. 7 .93
5 5391 . 5 .33 0. 1. 0.08 106. 8 .62 48. 4 .88
10 6239. 6 .17 0. 2. 0.16 77. 6 .26 74. 7 .52
15 6555. 6 .48 48. 1. 0 .08 116. 9 .43 74. 7 .52
20 6018. 5 .95 285. 1. 0 .08 181. 14.72 149. 15.14
25 6173. 6.1 0 285. 1. 0 .08 148. 12.03 140. 14.23
30 6660. 6 .58 113. 0. 0.0 103. 8 .37 81. 8 .2 3
35 5868. 5 .80 22. 1. 0 .08 73. 5 .93 47. 4 .78
40 7023. 6 .94 6. 8. 0 .64 58. 4 .72 42. 4 .27
45 6851 . 6 .77 0. 10. 0.80 39. 3.17 37. 3 .76
50 7290. 7.20 0. 19. 1.52 55. 4 .47 43. 4 .37
55 7277. 7 .19 0. 27. 2 .16 48. 3.90 43. 4 .37
60 4952. 4 .89 0. 24. 1.92 22. 1.79 32. 3 .25
65 6213. 6 .14 0. 81. 6 .47 21. 1.71 34. 3 .46
70 5891 . 5 .82 0. 159. 12.70 20. 1.63 19. 1.93
75 4439. 4 .39 0. 275. 21.96 25. 2 .03 30. 3 .05
80 2586. 2 .56 0. 305. 24 .36 25. 2 .03 5. 0.51
85 1452. 1.43 0. 328. 26.20 11. 0 .89 8. 0.81




M E D I A
52 AU
42.01
U 2 . Ò 3  
7 7.63
S O .80 
30.44
4 9 . 7 8
32.27
M A S C H I « F E M M I N E
P O P O L A Z I O N E NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ' N U M E R O * NUMERO « NUMERO % NUMERO %
0 8781 . 4 .55 0. 16. 0 .62 187. 7 .72 164. 8 .1 3
5 11288. 5 .85 0. 2. 0. 08 197. 8 .14 97. 4.81
10 12689. 6 .57 0. 2. 0 .08 168. 6 .94 135. 6 .6 9
15 13303. 6 .89 89. 1. 0 .04 242. 10.00 169. 8 .38
20 12151). 6.311 579. ?.. 0. 08 3 73. 15.41 321. 15.91
25 12461. 6 .46 557. 2. 0 .08 314. 12.97 319. 15.82
30 13522. 7.01 240. 0. 0 .0 220. 9 .09 177. 8 .78
35 11791. 6 . 1 1 46. 6. 0 .2  3 166. 6 .86 108. 5 .3 5
40 13967. 7 .24 13. 14. 0 .54 124. 5 . 12 74. .3.67
45 13344. 6.91 0. 36. 1.39 62. 3 .39 82. 4 .07
50 14016. 7 .26 0. 68. 2 .63 74. 3 .06 77. 3 .82
55 13475. 6 .98 0. 103. 3.98 84. 3 .47 80. 3 .97
60 8915. 4 .62 0. 95. 3.67 38. 1.57 56. 2 .78
65 10881. 5 .64 0. 2 73. 10.55 32. 1.32 61 . 3 .02
70 9729. 5 .04 0. 4 18. 16.16 34. 1.40 35. 1.74
75 6903. 3 .58 0. 4 70. 18.17 38. 1.57 40. 1.98
80 3758. 1.95 0. 520. 20. 10 35. 1.45 10. 0 .50
85 2018. 1.05 0. 559. 21.61 13. 0.54 12. 0 .59
TOT 19299]. 1 00.00 1524. 2587. 100.00 2421 . 100.00 2017. 100.00
M/E 
ETÀ • M E D I A 40.17
-I.O-I





p o p o l a z i o n e NATI 4UR1 I i s c h i t  r i CANCELLATI
ETÀ • NUMERO * NUMERO % NUMERO *> NUMERO %
0 1853. 4 .72 0. 3. 0 .54 44. 8 .18 45. 8 . Ab
5 2421. 6 .17 0. 0. 0 .0 42. 7.81 37. 6 .95
10 2707. 6 .90 0. 0. 0 .0 21. 3.90 31. 5 .83
15 2926. 7 .46 20. 1. 0. 18 59. 10.97 36. 6 .77
20 2663. 6 .79 130. 3. 0.54 125. 23.23 82. 15.41
25 2731 . 6 .96 119. 0. 0 .0 69. 12.83 81. 15.23
30 2948. 7.51 50. 2. 0 .36 46. 8 .55 59. 11.09
35 2478. 6.31 9. 1. 0 .18 23. 4 .28 50. 9 .40
40 2867. 7.31 2. 3. 0.54 28. 5 .20 23. 4 .32
45 2795. 7 .12 0. 11. 1.98 15. 2 .79 20. 3 .76
50 2946. 7.51 0. 16. 2 .88 7. 1.30 9. 1.69
55 2680. 6 .83 0. 23. 4 .14 17. 3 .16 18. 3 .38
60 1651. 4.21 0. 33. 5 .95 8. 1.49 11. 2 .07
65 1964. 5 .00 0. 88. 15.86 8. 1.49 4. 0 .75
70 1673. 4 .26 0. 106. 19.10 10. 1.86 6. 1.13
75 1092. 2 .78 0. 80. 14.41 9. 1.67 10. 1.88
80 555. 1.41 0. 88. 15.86 6. 1 .12 7. 1.32
85 294. 0 .75 0. 97. 17.48 1. 0 .19 3. 0.56
TOT 39244. 100.00 330. 555. 100.00 538. 100.00 532. 100.00
% SUL TOT U 8. OH S i .  5 2 U i . 1 5
ETÀ* MEDIA 38.43 73.23 28 .03 29.54
f  f- N||VI 1 "ir
PORMI A /T i r 'K NAT I MORI I 1SCRI1TI c a n c r i  l a t  i
ETÀ' NUME RI) i NUMERO * NUMERO % NUME.RO %
0 1763. 4 .15 0. 5. 0 .97 38. 6 .59 43. 7 .29
5 2309. 5 .43 0. 0. 0 .0 39. 6 .76 43. 7.29
10 2608. 6 .14 0. 0. 0 .0 28. 4 .85 25. 4 .24
15 2851 . 6.71 18. 0. 0 .0 62. 10.75 53. 8 .98
20 2626. 6 .18 128. 1. 0.19 99. 17.16 107. 18.14
25 2443. 5 .75 132. 0. n.o 104. 18.02 78. 13.22
30 2698. 6 .35 38. 0. 0 .0 34. 5 .89 54. 9 .15
35 2424. 5. 70 15. 1. 0 .19 31. 5 .37 33. 5 .59
40 2810. 6.61 2. 0. 0 .0 26. 4.51 27. 4 .58
45 27 3S. 6 .44 0. 9. 1.75 15. 2 .60 14. 2 .37
50 3123. 7.35 0. 6. 1.17 12. 2 .08 22. 3 .73
55 2988. 7.03 0. 15. 2 .92 15. 2 .60 25. 4 .24
60 2104. 4 .95 0. 10. 1.95 11. 1.91 9. 1.53
65 2674. 6 .2 9 0. 38. 7 .39 14. 2 .43 10. 1.69
70 2546. 5 .99 0. 69. 13.42 16. 2 .77 17. 2 .88
75 1914. 4 .50 0. 110. 21.40 21. 3.64 15. 2 .54
80 1184. 2 .79 0. 120. 23.35 5. 0.87 10. 1.69
85 694. 1.63 0. 130. 25.29 7. 1.21 5. 0 .85
TOT 42494. 100.00 333. 514. 100.00 577. 100.00 590. 100.00
* SUL TOT SH .<33 L8 .0 8 S i .  7 5 52. S S
ETÀ* MEDIA 42.30 77.18 31.08 31.38
MASCHI«FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ • NUMERO % NUMERO % NUMERO « NUMERO %
0 3616. 4 .4 ? 0. 8. 0 .75 82. 7 .35 88. 7.84
5 4730. 5 .79 0. 0. 0.0 81. 7 .26 80. 7 .13
10 5315. 6 .50 0. 0. 0.0 49. 4 .39 56. 4 .99
15 5777. 7.07 38. 1. 0 .09 121. 10.85 89. 7 .93
20 5289. 6 .47 258. 4. 0.37 224. 20 .09 189. 16.84
25 5174. 6 .33 251. 0. 0.0 173. 15.52 159. 14.17
30 5646 . 6.91 88. 2. 0.19 80. 7 .17 113. 10.07
35 490?. 6 .00 24. 2. 0 .19 54. 4 .84 83. 7 .40
40 5677. 6 .95 4. 3. 0.28 54. 4 .84 50. 4 .46
45 5530. 6 .77 0. 20. 1.87 30. 2 .69 34. 3 .03
50 6069. 7 .4 ? 0. 22. 2 .06 19. 1 . 70 31. 2 .76
55 566H. 6 .93 0. 38. 3.55 32. 2 .87 43. 3 .83
60 3755. 4 .59 0. 43. 4 .0 ? 19. 1.70 20. 1.78
65 46 38. 5 .67 0. 126. 11.79 22. 1.97 14. 1.25
70 4 ? 1 9 * 5 .16 0. 175. 16.37 26. 2 .33 23. 2 .05
75 3006. 3 .68 0. 190. 17.77 30. 2 .69 25. 2 .23
80 1739. 2 .13 0. 208. 19.46 11. 0 .99 17. 1.52
85 988. 1 .?1 0. 227. ? 1 .23 fi. 0 .72 8. 0.71
TOT 81738. 100.00 663 . 1 069. 1 n 0 .0  0 1115. 100.00 1122. 100.00
«/F 0 . 9 9 _
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r y / \ i  mi PO
MOPII 15CP1TII CAI.CELL4T1
i m E u i )  ■ *  N U M I - P I I  * N U M I  P O  *NIMtNO * E O % E «
1 6 . 0 . 7 9 1 8 0 . 7 . 7 2 1 5 5 . 8 . 1 4
7 . 0 . 3 5 1 5 5 . 6 . 6 4 1 4 1 . 7 . 4 1
2 . 0 . 1 0 1 3 1 . 5 . 6 2 1 1 1 . 5 . 8 3
5 . 0 . 2 5 2 2 4 . 9 . 6 0 1 3 1 . 6 . 8 8
7 . 0 . 3 5 4 3 3 . 1 8 . 5 6 2 7 0 . 1 4 . 1 8
5 . 0 . 2 5 4 2 7 . 1 8 . 3 0 2 9 5 . 1 5 . 4 9
3 . 0 . 1 5 2 4 6 . 1 0 . 5 4 2 3 3 . 1 2 . 2 4
10. 0 . 4 9 1 3 8 . 5 . 9 2 1 3 6 . 7 . 1 4
2 5 . 1 . 2 4 9 4 . 4 . 0 3 1 0 3 . 5 . 4 1
3 5 . 1 . 7 3 6 3 . 2 . 7 0 6 7 . 3 . 5 2
7 9 . 3 . 9 0 4 7 . 2 . 0 1 5 1 . 2 . 6 8
1 1 5 . 5 . 6 8 6 4 . 2 . 7 4 6 3 . 3 . 3 1
1 2 0 . 5 . 9 3 3 7 . 1 . 5 9 5 2 . 2 . 7 3
3 0 1 . 1 4 . 8 7 3 4 . 1 . 4 6 3 2 . 1 . 6 8
4 0 3 . 1 9 . 9 1 2 5 . 1 . 0 7 2 7 . 1 . 4 2
2 7 0 . 1 3 . 3 4 1 6 . 0 . 6 9 2 4 . 1 . 2 6
2 9 9 . 1 4 . 7 7 1 2 . 0 . 5 1 6 . 0 . 3 2
3 2 2 . 1 5 . 9 1 7 . 0 . 3 0 7 . 0 . 3 7
2 0 2 4 . 1 0 0 . 0 0 2 3 3 3 . 1 0 0 . 0 0 1 9 0 4 . 1 0 0 . 0 0
55.13 5 1 . 0^ 50M 2
7 1 . 7 7 2 7 . 5 3 2 9 . 5 1
vl(’p 1 1 i s < v n  rr CANCEL l a t i
All IME PO 'A Hi H E  P i ' -f. NUME PO *
1 0 . 0 . 6 1 1 6 8 . 7 . 5 1 1 6 0 . 8 . 4 4
3 . 0 . 1 8 1 5 9 . 7 . 1 0 1 4 5 . 7 . 6 5
2 . 0 . 1 2 1 3 2 . 5 . 9 0 1 0 1 . 5 . 3 3
2 . 0 . 1 2 2 3 6 . 1 0 . 5 5 1 6 4 . 8 . 6 5
3 . 0 . 1 8 3 6 3 . 1 6 . 2 2 2 9 8 . 1 5 . 7 3
3 . 0 . 1 8 3 0 8 . 1 3 . 7 6 2 6 5 . 1 3 . 9 8
1 . 0 . 0 6 1 9 8 . 8 . 8 5 1 8 3 . 9 . 6 6
6 . 0 . 3 6 1 4 5 . 6 . 4 8 1 0 6 . 5 . 5 9
1 0 . 0 . 6 1 1 1 0 . 4 . 9 2 9 2 . 4 . 8 5
2 4 . 1 . 4 6 7 1 . 3 . 1 7 68  . 3 . 5 9
3 1 . 1 . 8 8 6 1 . 2 . 7 3 5 8 . 3 . 0 6
3 8 . 2 . 3 1 7 5 . 3 . 3 5 6 6  a 3 . 4 8
5 4 . 3 . 2 8 5 6 . 2 . 5 0 5 2 . 2 . 7 4
1 3 1 . 7 . 9 5 5 9 . 2 . 6 4 3 7 . 1 . 9 5
2 1 3 . 1 2 . 9 3 2 7 . 1 . 2 1 3 0 . 1 . 5 8
3 4 0 . 2 0 . 6 4 3 9 . 1 . 7 4 3 8 . 2 . 0 1
3 7 3 . 2 2 . 6 5 1 9 . 0 . 8 5 2 0 . 1 . 0 6
4 0 3 . 2 4 . 4 7 1 2 . 0 . 5 4 1 2 . 0 . 6 3
1 6 4 7 . 1 0 0 . 0 0 2 2 3 8 . 1 0 0 . 0 0 1 8 9 5 . 1 0 0 . 0 0
U . 8 7 L S . 3 6 4 3 . 8 8
7 6 . 4 6 2 9 . 7 3 3 0 . 1 2
MASCHI*FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ» NUMERO % NUMERO % NUMERO % NUMERO «
0 15454. 5 .12 0. 26. 0.71 348. 7.61 31S. 8 .29
5 19496. 6 .46 0. 10. 0.27 314. 6 .87 286. 7 .53
10 20781 . 6 .88 0. 4. 0.11 263. 5 .75 212. 5 .58
15 21751 . 7 .20 164. 7. 0. 19 460. 10.06 295. 7 .77
20 20281 . 6 .72 942. 10. 0.27 796. 17.41 568. 14.95
25 20602. 6 .82 1102. 8 . 0 .22 735. 16.08 560. 14.74
30 21900. 7.25 463. 4. 0.11 444. 9.71 416. 10.95
35 18479. 6 .12 141. 16. 0.44 283. 6 .1 9 242. 6 .37
40 21749. 7 .20 19. 35. 0.95 204. 4 .46 195. 5 .13
45 20682. 6 .85 1. 59. 1.61 134. 2 .93 135. 3 .55
50 21087. 6 .98 0. 1 10. 3.00 108. 2 .36 109. 2 .87
55 1881?. 6 .23 0. 153. 4. 1 7 139. 3 .04 129. 3.40
60 12418. 4.11 0. 174. 4 .74 93. 2 .03 104. 2 .74
65 15607. 5 .17 0. 432. 11.77 93. 2 .03 69. 1.82
70 14321. 4 .74 0. 616. 16.78 52. 1.14 57. 1.50
75 10065. 3 .33 0. 610. 16.62 55. 1.20 62. 1.63
80 5629. 1.86 0. 67? . 18.31 31. 0 .68 26. 0 .68
85 291 1 . 0 .96 0. 725. 19.75 19. 0 .42 19. 0.50
TOT 302025. 100.00 2832. 3671. i n o . 00 4571. 100.00 3799. 100.00
M/F - M 5
ETÀ* MEDIA 38.79 73.88 ¿8.61 29.81
17
Segue Tab. 1
Vt PHAim I A
MASCHI CANCRIl ATIp o p o l a i : i omf NATI MUNÌ I ISCRITTI
FTA* NUMFRO * NIIMF hu % NUMERO ** NUMtRO %
0 4726. 5 .19 0. 5. 0.41 65. 5 .30 91. 8.38
5 6318. 6 .94 0. 2. 0.16 83. 6 .76 91. 8.38
10 7282. 8 .00 0. 2. 0 .16 84. 6 .85 59. 5.43
15 7653. 8.41 43. 6 . 0 .49 135. 11.00 59. 5.43
20 6665. 7 .32 338. 4. 0 .33 279. 22.74 179. 16.48
25 6435. 7 .07 319. 2. 0 .16 176. 14.34 174. 16.02
30 6919. 7 .60 136. 9. 0 .73 99. 8 .07 128. 11.79
35 6004. 6 .60 30. 5. 0.41 69. 5 .62 91. 8.38
40 7005. 7 .70 2. 11. 0.90 60. 4 .89 54. 4 .97
45 6232. 6 .85 1. 35. 2 .85 39. 3 .18 31. 2.85
50 5947. 6 .53 0. 56. 4 .56 30. 2 .44 24. 2.21
55 5397. 5 .93 0. 65. 5 .30 26. 2 .12 30. 2 .76
60 3705. 4 .07 0. 83. 6 .76 27. 2 .20 19. 1.75
65 4152. 4 .56 0. 189. 15.40 22. 1.79 25. 2 .30
70 3281. 3.60 0. 276. 22.49 22. 1.79 11. 1.01
75 1904. 2 .09 0. 145. 11.82 8. 0 .65 12. 1.10
80 920. 1.01 0. 159. 12.96 1. 0 .08 6. 0.55
85 468. 0.51 0. 173. 14.10 2. 0 .16 2. 0.18
TOT 91013. 100.00 869. 1227. 100.00 1227. 100.00 1086. 100.00
* SUL TOT V?. 16 5 2 . L 8 4I.O-I
ETÀ • MEDIA 36.16 70.94 27.90 28.63
FFMM1NF
poprii A 7 1 OA'h NATI MOKT I ISCRITTI CANCRIlATI
FTA • Mi IMF PO * nu m er o * NUMERO * NUMERO 4
0 4446. 4 .58 0. 7. 0.68 77. 6 .93 74. 6 .29
5 6208. 6 .39 0. 1. 0.10 65. 5 .85 71. 6 .04
10 6915. 7.12 0. 0. 0 .0 61. 5 .49 62. 5 .27
15 717?. 7 .38 38. 1. 0.10 132. 11.88 1 12. 9 .52
20 6293. 6 .48 233. 3. 0.29 201. 18.09 171. 14.54
25 6025. 6 .20 285. 4. 0 .39 124. 11.16 188. 15.99
30 6550. 6 .74 90. 1. 0.10 96. 8 .64 116. 9 .86
35 5779. 5 .95 36. 2. 0.20 51. 4 .59 78. 6 .63
40 6707. 6 .90 1. 10. 0.98 43. 3 .87 57. 4 .85
45 6274. 6 .46 1. 12. 1.17 49. 4.41 35. 2 .98
50 6276. 6 .46 0. 28. 2 .73 36. 3 .24 44. 3.74
55 6185. 6. 36 0. 21. 2 .05 60. 5 .40 45. 3.83
60 4503. 4 .63 0. 34. 3 .32 38. 3 .42 35. 2.98
65 5465. 5 .62 0. 74. 7.23 23. 2 .07 28. 2.38
70 5139. 5 .29 0. 151. 14.75 25. 2 .25 21. 1.79
75 >753. 3 .86 0. 205. 20.02 17. 1.53 19. 1.62
80 223?. 2. 30 0. 227. 22.17 8. 0.72 7. 0.60
85 1258. 1.29 0. 243. 23.73 5. 0.45 13. 1.11
TOT 97180. 100.00 684. 1024. 100.00 1111. 100.00 1176. 100.00
% SUL TOT 5-1.6lf 5^.1.9 \ 1 . 5 2 5-1.99
ETÀ» MEDIA 39.95 76 .1? 30.93 31.41
MASCHI«FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI c a n c e l l a t i
ETÀ* NUMERO » NUMERO % NUMERO % NUMERO *
0 917?. 4 .87 0. 1?. 0 .53 142. 6.07 165. 7 .29
5 I 2526. 6 .66 0. 3. 0 .13 148. 6 .33 162. 7 .16
10 14197. 7.54 0. 2. 0 .09 145. 6 .20 121. 5 .35
15 14825. 7.88 81. 7. 0.31 267. 11.42 171. 7 .56
20 12958. 6 .89 571. 7. 0.31 480. 20.53 350. 15.47
25 12460. 6 .6 ? 604. 6. 0.27 300. 12.83 362. 16.00
30 13469. 7. 16 226. 10. 0.44 195. 8 .34 244. 10.79
35 11783. 6 .26 66. 7. 0.31 120. 5 .13 169. 7.47
40 13712. 7.29 3. 21 . 0.93 103. 4.41 111. 4.91
45 12506. 6 .65 2. 47. 2 .09 88. 3. 76 66. 2 .92
50 12223. 6 .49 0. 64 . 3.73 66 . 2 .82 68. 3.01
55 11582. 6 .15 O. 86. 3 .8 ? 86. 3.68 75. 3 .32
60 8208. 4 .36 0. 117. 5.20 65. 2. 78 54. 2 .39
65 9617. 5 . 1 1 O. 263. 11.68 45. 1.92 53. 2.34
70 8420. 4 .47 0. 427. 18.97 47. 2 .0  1 32. 1.41
75 5657. 3.01 0. 350. 15.55 25. 1.07 31 . 1.37
80 315?. 1.67 0. 366. 17.15 9. 0.38 13. 0.57
85 1 726. 0 .9 ? 0. 416. 18.48 7. 0.30 15. 0.66
TOT 188193. 100.00 1553. 2251 . 100.00 2338. 100.00 2262. 1 0 0 .0  0
M/F
ETÀ» MEDIA 38 .1?
\ . z ?
7 3.29 ¿9 .34 10.07
Segue Tab. 1 ( UNI o
MÌSCHI
FTA •










CANCtL L AT I 
NUMfciio %
0 3788. 5 .16 0. 7. 0 .69 75. 6 .68 59. 7 .47
5 4849. 6 .60 0. 2. 0.20 85. 7.58 45. 5 .70
10 5392. 7.34 0. 1. 0.10 62. 5 .53 45. 5 .70
15 5475. 7 .45 29. 2. 0.20 95. 8 .47 40. 5 .06
20 5153. 7.01 218. 3. 0 .30 214. 19.07 186. 23.54
25 5221. 7.11 299. 1. 0 .10 156. 13.90 114. 14.43
30 5647. 7 .69 146. 4. 0.40 124. 11.05 76. 9 .62
35 4967. 6 .76 73. 8. 0 .79 83. 7.40 50. 6 .33
40 5504. 7 .49 10. 12. 1 .19 44. 3 .92 43. 5 .44
45 4758. 6 .48 0. 17. 1.68 41. 3 .65 28. 3 .54
50 5132. 6 .99 0. 29. 2 .87 30. 2 .67 26. 3 .29
55 4626. 6 .30 0. 49. 4 .86 38. 3 .39 20. 2 .53
60 3052. 4. 15 0. 68. 6 .74 31. 2 .76 18. 2 .28
65 3768. 5 .13 0. 139. 13.78 16. 1.43 16. 2 .03
70 3115. 4.24 0. 209. 20.71 13. 1.16 10. 1.27
75 1739. 2 .37 0. 140. 13.88 11. 0.98 8. 1.01
80 869. 1.18 0. 152. 15.06 1. 0 .09 4. 0.51
85 407. 0 .55 0. 166. 16.45 3. 0 .27 2. 0 .25
TOT 73462. 100.00 775. 1009. 1[00.00 1122. 100.00 790. 100.00
% SUL TOT K5.Z9 S I . ¿4 1*9.53
ETÀ» MEDIA 37.39 72.31 28.74 29 .29
FFMM INF
POPOI A7TDNF NATI MOHT I ISCRITTI CANCELLATI
e t à  < NIIMFon % NUMERO % NUMERO % NUMERO %
0 3889. 5 .16 0. 8. 0 .98 61. 5 .94 34. 4 .22
5 4726. 6 .27 0. 2. 0 .25 57. 5 .55 39. 4 .84
10 5146. 6 .82 0. 0. 0.0 52. 5 .06 37. 4 .60
15 5380. 7 .13 20. 1. 0 .12 73. 7.11 71. 8 .82
20 5149. 6 .83 222. 1. 0 .12 158. 15.38 156. 19.38
25 4874. 6 .46 270. 3. 0 .37 144. 14.02 122. 15.16
30 5148. 6 .83 128. 0. 0.0 114. 11.10 74. 9 .1 9
35 4545. 6 .03 42. 7. 0 .86 60. 5 .84 44. 5 .47
40 4969. 6 .59 13. 11. 1.35 54. 5 .26 34. 4 .22
45 4655. 6 .17 1. 17. 2 .08 52. 5 .06 41. 5 .09
50 5101. 6 .76 0. 10. 1.23 42. 4 .09 53. 6 .58
55 5127. 6 .80 0. 30. 3 .68 52. 5 .06 22. 2 .73
60 3818. 5 .06 0. 24. 2.94 32. 3 .12 24. 2 .98
65 4285. 5 .68 0. 66. 8 .09 38. 3 .70 12. 1 .49
70 3700. 4.91 0. 114. 13.97 14. 1.36 20. 2 .48
75 2645. 3.51 0. 160. 19.61 16. 1.56 16. 1 .99
80 1499. 1.99 0. 175. 21.45 8 . 0 .78 6. 0 .75
85 760. 1.01 0. 187. 22.92 0. 0.0 0. 0.0
TOT 75416. 100.00 696. 816. 100.00 1027. 100.00 805. 100.00
% SUL TOT 5 0 .6 6 Uk-,71 V 7.73 5 0 X 7
ETÀ* MEDIA 39.48 75.20 32.54 32 .22
MASCHI»FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCR ITT I CANCELLATI
ETÀ* NUMERO * NUMERO « NUMERO « NUMERO *
0 7677. 5 .16 0. 15. 0 .82 136. 6 .33 93. 5 .8 3
5 9575. 6 .43 0. 4. 0 .22 142. 6 .61 84. 5 .27
10 10538. 7 .08 0. 1. 0 .05 114. 5 .30 82. 5 .14
15 10855. 7 .29 49. 3. 0. 16 168. 7 .82 111. 6 .96
20 10302. 6 .92 440. 4. 0 .22 372. 17.31 342. 21.44
25 10095. 6 .78 569. 4. 0 .22 300. 13.96 236. 14.80
30 10795. 7 .25 274. 4. 0 .22 238. 11.07 150. 9 .40
35 9512. 6 .39 115. 15. 0 .82 143. 6 .65 94. 5 .8 9
40 10473. 7 .03 23. 23. 1.26 98. 4 .56 77. 4 .83
45 94 13. 6 .32 1. 34. 1.86 93. 4 .33 69. 4 .33
50 10233. 6 .87 0. 39. 2.14 72. 3 .35 79. 4 .95
55 9753. 6 .55 0. 79. 4 .33 90. 4 .19 42. 2 .63
60 6870. 4.61 0. 92. 5 .04  - 63. 2 .93 42. 2 .63
65 8053. 5.41 0. 205. 11.23 54 . 2.51 28. 1 .76
70 6815. 4 .58 0. 323. 1 7. 70 27. 1.26 30. 1.88
75 4384. 2 .94 0. 300. 16.44 27. 1.26 24. 1.50
80 2368. 1.59 0. 327. 17.92 9. 0 .42 10. 0 .63
85 1167. 0.78 0. 353. 19.34 3. 0 .14 2. 0 .13






ç/u « ■// h
N A l t  MUNII ISCRITTI UA itC tLLA lI
NUMERO ■* NUMERO * NUMERO '*
0. 13. 1.11 80. 6 .80 72. 8 .04
0. 3. 0 .26 66. 5.61 69. 7.71
0. 2. 0.17 76. 6 .46 70. 7 .82
34 • 2. 0.17 91. 7 .74 40. 4.47
248. 6. 0.51 218. 18.54 132. 14.75
309. 2. 0.17 186. 15.82 126. 14.08
142. 4. 0.34 130. 11.05 90. 10.06
51. 11. 0.94 80. 6 .80 81. 9 .05
6. 12. 1.03 61. 5 .19 54. 6 .03
0. 32. 2 .74 34. 2 .89 39. 4 .36
0. 38. 3 .26 28. 2 .38 32. 3.58
0. 52. 4 .46 42. 3.57 18. 2.01
0. 80. 6 .86 27. 2 .30 26. 2.91
0. 161 . 13.81 22. 1.87 16. 1.79
0. 236. 20.24 22. 1.87 16. 1.79
0. 155. 13.29 5. 0 .43 7. 0.78
n. 172. 14.75 2. 0.17 4. 0 .45
0. 185. 15.87 6. 0.51 3. 0.34
790. 1166. 100,00 1176. 100.00 895. 100.00
F6 .0D 1*9.06 1*7.94
71.38 29.27 29.65
NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
NUMERO * nu m er o  % NUMERO *
0. 3. 0 .33 68. 5 .57 48. 4 .93
0. 2. 0.22 74. 6 .06 54. 5 .55
0. 0. 0.0 75. 6 .14 55. 5 .65
22. 0. 0 .0 117. 9 .¿8 76. ’ 7.81
256. 0. 0.0 211. 17.28 182. 18.71
279. 1. 0.11 173. 14.17 159. 16.34
118. 1. 0.11 95. 7.78 100. 10.28
26. 1. 0.11 80. 6 .55 52. 5.34
5. 9. 0 .98 51. 4 .18 50. 5 .14
1. 5 . 0 .55 67. 5 .49 36. 3 .70
0. 21. 2 .29 40. 3 .28 32. 3 .29
0. 35. 3 .82 30. 2 .46 25. 2 .57
0. 28. 3 .06 23. 1.88 29. 2 .98
0. 69. 7.53 36. 2 .95 30. 3 .08
0. 114. 12.45 38. 3.11 17. 1.75
0. 190. 20.74 18. 1.47 17. 1.75
0. 210. 22.93 15. 1.23 8 . 0.82
0. 227. 24.78 10. 0 .82 3. 0.31
707. 916. 100.00 1221. 100.00 973. 100.00
iti*.00 1 50.91* . 5 2 . 0 9
76.90 31.62 .3 1 .3 2
MASCHI
POPOL •\ 7 IiV'if.
ETÀ» MI IME NO
0 4370. 5 .52
5 5282. 6 .68
10 5704. 7.21
15 5738. 7 .2 5
20 5400. 6 .83
25 5526. 6 .99
30 5878. 7 .43
35 5169. 6 .54
40 5817. 7 .35
45 5440. 6 .88
50 5481 . 6 .93
55 5054. 6 .39
60 3334. 4 .22
65 4047. 5 .12
70 3367. 4 .26
75 2034. 2 .57
80 988. 1.25
85 468. 0 .59
TOT 79097. 100.00




ETÀ ' NUMERO %
0 4024. 5 .06
5 5206. 6 .54
10 5520. 6.94
15 5806. 7 .29
20 5202. 6.54
25 5316. 6 .68
30 5390. 6 .77
35 4781 . 6.01
40 5170. 6 .50
45 4995. 6 .28
50 5310. 6 .67
55 5200. 6 .53
60 3760. 4 .7 ?
65 4597. 5 .78
70 4032. 5 .07
75 2878. 3 .62
80 1644. 2 .07
85 761 . 0 .96
TOT 7959?. 100.00
* SUL TOT SO. 46
ETÀ» MEDIA 39.39
m a s c h i »f e m m i n e
POPOLAZIONE
ETÀ* NUMERO «
0 8394. 5 .29
5 10488. 6.61
10 11224. 7 .07
15 11544. 7.27
20 1060?. 6 .68
25 1084?. 6 .83
30 11268. 7 .10
35 9950. 6 .27
40 10987. 6 .92
45 10435. 6 .58
50 10791. 6 .80
55 10254. 6 .46
60 7094. 4 .47
65 8644 . 5 .45
70 7799. 4 .66
75 491?. 3 .10
80 26 3?. 1 .66









56 . 2. 0.10
504. 6. 0.29
588. 3. 0.14
260. 5 . 0.24
77. 12. 0 .58
11. 21 . 1.01
1. 37. 1.78
0. 59. 2 .83
0. 87. 4 .18






1497. ?08? • 100.00
\ A 2
7 3.81
NUMERO « NUMERO «
148. 6 .17 120. 6 .42
140. 5 .84 123. 6 .58
151. 6 .30 125. 6 .69
208. 8 .68 116. 6.21
429. 17.90 314. 16.81
359. 14.98 285. 15.26
?25 . 9 .39 190. 10.17
160. 6 .68 133. 7.12
112. 4 .67 104. 5 .57
101. 4.21 75. 4.01
68. 2 .84 64. 3 .43
72. 3 .00 43. 2.30
50. 2 .09 55. 2 .94
58. 2 .42 46. 2 .46
60. 2 .50 33. 1.77
23. 0.96 24. 1.28
17. 0.71 12. 0.64
16. 0.67 6 . 0.32






ETÀ • NUME PI) *
0 3880. 5 .15




25 S 1 06 . 6 .77
30 5437. 7.21
35 4590. 6 .09
40 5299. 7.03
45 5382. 7. 14
50 5344. 7 .09
55 4930. 6 .54
60 2920. 3.87
65 4006. 5.31
70 3460. 4 .59
75 2324. 3 .08
80 1178. 1.56
85 509. 0 .68
TOT 75382. 1 00.00




FTA • MI IMKRO 4.
0 3818. 5 .04
5 4567. 6 .02
10 5216. 6 .88
15 5458. 7.20
20 4957. 6 .54
25 4840. 6. 38
30 5338. 7.04
35 4367. 5 .76
40 5202. 6 .86
45 4933. 6.51
50 5093. 6 .72
55 4897. 6 .46
60 3373. 4 .45
65 4349. 5 .74
70 39?? . 5 .17
75 291?. 3.84
80 1663. 2 .19
85 899. 1.19
TOT 75804. 100.00





0 7698. 5 .09
5 9454. 6 .25
10 10588. 7.00
15 11133. 7.36
20 10040. 6 .64
•25 9946. 6 .58
30 10775. 7.13
35 8957. 5 .92
40 10501. 6 .95
45 10315. 6 .8 ?
50 10437. 6 .90
55 9827. 6 .50
60 6?93 . 4. 16
65 8 355. 5 .53
70 738?. 4 .88
75 5?36 . 3 .46
80 ?84 1 . 1.88













115. 4 . 0.39




0. 35. 3 .38







« .¿ it 
73.*5
NATI m o n t i
NUMERO *
0. 2. 0 .25
0. 1. 0 .12
0. 0. 0.0
16. 0. 0.0




4. 5. 0 .62
1. 10. 1.24
0. 10. 1.24
0. 19. 2 .36
0. 21. 2.61
0. 50. 6 .20
0. 109. 13.52
0. 175. ? 1.7 1
0. 193. ?3 • 95
0. 206. ? 5 . 56
630. 806. 100.00




0 . 1 2 . 0 . 6 5
0 . 1 . 0 . 0 5
0 . 1 . 0 . 0 5
4 3 . 8 . 0 . 4 3
4 6 9 . 2 . 0 . 1 1
5 9 2 . 3 . 0 . 1 6
1 9 6 . 7 . 0 . 3 8
7 1 . 6 . 0 . 3 3
1 2 . 7 . 0 . 3 8
1 . 2 6 . 1 . 4 1
0 . 3 6 . 1 . 9 5
0 . 5 4 . 2 . 9 3
Ü . 7 8 . 4 . 2 3
0 . 1 7 8 . 9 . 6 6
0 . 3 2 ?. 1 7 . 4 8
0 . 3 3 5 . 1 8 . 1 9
0 . 3 7 (1. ? 0 • 0 9
0 . 3 9 6 . ?1 . 5 0




NUMERO % n um er o %
44. 3 .65 62. 6 .72
80. 6 .64 68. 7.38
71. 5 .89 59. 6 .40
105. 8.71 66. 7.16
183. 15.19 149. 16.16
202. 16.76 133. 14.43
102. 8 .46 95. 10.30
76. 6.31 74. 8 .03
54. 4 .48 35. 3.80
50. 4 .15 40. 4.34
60. 4 .98 31. 3.36
47. 3 .90 23. 2 .49
32. 2 .66 16. 1.74
38. 3 .15 22. 2 .39
40. 3 .32 16. 1.74
14. 1.16 20. 2.17
7. 0 .58 7. 0.76
0. 0 .0 6 . 0.65
1205. 100.00 922. 100.00
4 6 .9 1* 5 0 .8 3
32.30 30.44
ISCRITTI CANCELLATI
nu m er o « NUMERO %
59. 4 .33 57. 6 .40
64. 4 .70 65. 7.30
76. 5 .58 51. 5 .73
103. 7 .56 77. 8 .65
231. 16.96 154. 17.30
182. 13.36 122. 13.71
113. 8 .30 79. 8 .88
77. 5 .65 52. 5 .84
69. 5 .07 40. 4 .49
65. 4 .77 37. 4 .16
65. 4 .77 22. 2 .47
57. 4 .19 30. 3.37
53. 3 .89 25. 2.81
52. 3 .82 28. 3 .15
34. 2 .50 23. 2 .58
41. 3.01 12. 1.35
15. 1.10 13. 1.46
6. 0.44 3. 0.34
1362. 100.00 890. 100.00
5 3 .0 6
34.57 31.10
ISCRITTI CANCELLATI
NUMERO « NUMERO %
103. 4.01 119. 6 .57
144. 5.61 133. 7.34
J 4 7 . 5 .73 110. 6 .07
208. 8 .10 143. 7.89
414. 16.13 303. 16.72
384. 14.96 255. 14.07
215. 8 .38 174. 9 .60
153. 5 .96 126. 6 .95
123. 4 .79 75. 4 .14
1 15. 4 .48 77. 4 .25
125. 4 .87 53. 2 .9 ?
104. 4 .05 53. 2 .9 ?
85. 3.31 41. 2 .26
90. 3.51 50. 2 .76
14. 2 .88 39. 2 .15
55. 2 .14 32. 1.77
2?. 0 .86 20. 1.10
6. 0 .23 9. 0.50
2567. 100.00 1812. 100.00
33.50 30.76




0 1994. 4 .46
5 2511 . 5.61
10 2733. 6 . 1 1
15 2905. 6 .49
20 2848. 6 .36
25 2794. 6 .24
30 3036. 6 .78
35 2644. 5.91
40 2994. 6 .69
45 2906. 6 .49
50 3334. 7 .45
55 3264. 7 .29
60 2118. 4 .73
65 2930. 6 .55
70 2668. 5 .96
75 1755. 3 .92
80 873. 1.95
85 442. 0 .99
TOT 44749. 100.00




F T A  • MI  I M F  P O
0 0 8 9 1 . 4 .19
5 2395. 5 .30
10 2582. 5 .72
15 2775. 6 .15
20 2624. 5.81
25 2555. 5 .66
30 2701. 5 .98
35 2375. 5 .26
40 2741 . 6 .07
45 2896. 6.41
50 3182. 7 .05
55 3480. 7.71
60 2579. 5.71
65 3219. 7 .13
70 2914. 6 .45
75 2173. 4.81
80 1303. 2 .89
85 763. 1.69
TOT 45148. 100.00





0 3885. 4 .32
5 4906. 5 .46
10 5315. 5.91
15 5680. 6 .32
20 5472. 6 .09
25 5349. 5 .95
30 5737. 6 .38
35 5019. 5 .58
40 5735. 6 .38
45 5802. 6 .45
50 6516. 7 .25
55 6744. 7 .50
60 4697. 5 .22
65 6149. 6.84
70 5582. 6.21
75 3928. 4 .37







NAT I MUNI I
NUMERO *
0. 3. 0 .38
0 . 0. 0 .00 • 1. 0 .1310. 2. 0 .25125. 2. 0 .2517R. 3. 0.3847. 0. 0 .0
21 . 0. 0 .0
2. 8. 1.02
0. 14. 1.78
0. 19. 2 .42
0. 35. 4 .46











0. 2. 0 .34
0. 0. 0 .0
0. 0. 0 .0
13. 0. 0 .0
98. 0. 0 .0
141. 0. 0 .0
44. 0. 0 .0
13. 0. 0 .0
4. 0. 0 .0
1. 11. 1.87













0. 5. 0 .36
0. 0. 0 .0
0. 1. 0.07
23. 2. 0 .15
223. 2. 0 .15
319. 3. 0 .2 ?
91. 0. 0 .0
34. 0. 0 .0
6. 8. 0 .58
1. 25. 1 .8?
0. 24. 1.75
0. 45. 3 .28
0. 58. 4 . ? ?
0. 14?. 10.33
0. 24?. 17.61






ISCRITTI CAlvCM l a  1 I
NUMERO % NUMERO *
68. 9 .96 51. 9 .32
52. 7.61 36. 6 .58
33. 4 .83 33. 6 .03
54. 7.91 28. 5 .12
123. 18.01 74. 13.53
86. 12.59 85. 15.54
55. 8 .05 64. 11.70
37. 5 .42 47. 8 .59
43. 6 .30 28. 5 .12
30. 4 .39 16. 2 .93
31. 4 .54 20. 3 .66
28. 4 .10 17. 3.11
17. 2 .49 14. 2 .56
8. 1.17 11. 2.01
9. 1.32 13. 2 .38
7. 1 .02 8. 1.46
0. 0 .0 1. 0.18
2. 0 .29 1. 0.18




NUMFRO * NUMERO %
34. 4 .40 32. 5 .36
37. 4 .79 42. 7.04
45. 5 .8 3 42. 7 .04
69. 8 .94 38. 6 .37
130. 16.84 100. 16.75
99. 12.82 76. 12.73
61. 7 .90 49. 8.21
59. 7 .64 50. 8 .38
35. 4 .53 21. 3.52
32. 4 .15 24. 4 .02
49. 6 .35 21. 3.52
27. 3 .50 17. 2 .85
18. 2 .33 21. 3.52
26. 3 .37 20. 3.35
22. 2 .85 21. 3.52
16. 2 .07 13. 2 .18
4. 0 .52 3. 0.50
9. 1.17 7. 1.17
772. 100.00 597. 100.00
5 1 .06 52.49
33.60 32.76
ISCRITTI c a n c e l l a t i
NUMERO % NUMERO «
102. 7.01 83. 7 .26
89. 6 .1 2 78. 6 .82
78. 5 .36 75. 6 .56
123. 8 .45 6b. 5 .77
253. 17.39 174. 15.21
185. 12.71 I b i . 14.07
116. 7 .97 113. 9 .88
96. 6 .60 97. 8 .48
78. 5 .36 49. 4 .28
6?. 4 .26 40. 3 .50
HO. 5 .50 41. 3 .58
55. 3.78 34. 2.97
35. 2.41 35. 3 .06
34. 2 .34 31. 2.71
31. 2 .13 34. 2.97
?3. 1.58 21. 1.84
4. 0.27 4. 0 .35







pnpoi a ? ione: NAT I MURI I I S C H I ! I I CANCELLAT I
ETÀ ' NUMERO * NUMERO * NUMERO * NUME' HO %
0 4509. 4.54 0. 12. 0 .75 107. 6.41 91. 6 .95
5 5895. 5.94 (>• 2. 0 .12 103. 6 .17 74. 5 .65
10 6606. 6 .65 0. 2. 0.12 91. 5 .45 79. 6 .04
15 7022. 7.07 19. 2. 0 .12 158. 9 .46 82. 6 .26
20 6547. 6 .59 347. 2. 0 .12 244. 14.61 218. 16.65
25 6553. 6 .60 361 . 2. 0 .12 232. 13.89 212. 16.20
30 7044. 7 .09 91 . 2 . 0 .12 132. 7 .90 123. 9.40
35 5830. 5.87 21 • 6. 0.37 103. 6 .17 107. 8.17
40 6560. 6.61  ^• 17. 1.06 99. 5 .93 69. 5 .27
45 6559. 6.61 1 • 19. 1.19 68. 4 .07 44. 3 .36
50 6994. 7.04 0. 55. 3 .43 78. 4.67 43. 3 .28
55 6786. 6 .83 0. 65. 4 .05 72. 4.31 41. 3.13
60 4730. 4 .76 0. 79. 4 .93 64. 3 .83 34. 2 .60
65 6003. 6 .05 0. 192. 11.98 53. 3 .17 45. 3.44
70 5329. 5 .37 0. 298. 18.59 33. 1.98 20. 1.53
75 3568. 3 .59 o, 260. 16.22 11. 0 .66 15. 1.1580 1893. 1.91 0. 283. 17.65 9. 0.54 8. 0.61
85 857. 0 .86 0. 305. 19.03 13. 0 .78 4 . 0.31
TOT 99285. 100.00 854. 1603. 100.00 1670. 100.00 1309. 100.00
% SUL TOT 5 5 . Ü 3 48.39 <►3.-14
ETÀ» MEDIA * © o 73.88 31.94 30.84
FFMMJNF
popo i A 7 TOME NATI MOWT I ISCRITTI CANCELLAT I
ETÀ' NUME HO * NUMÉRO % NUMERO % NUMERO *
0 4214. 4 .04 0. 9. 0 .69 92. 5 .17 79. 5 .92
5 5599. 5 .36 0. 2. 0.15 102. 5 .73 86. 6.44
10 6377. 6.1 1 0. 2. 0 .15 95. 5 .33 69. 5 .17
15 6924. 6 .63 32. 3. 0.23 188. 10.56 109. 8 .16
20 6506. 6 .23 252. 2. 0.15 286. 16.06 204. 15.28
25 6177. 5 .92 263. 0. 0.0 201. 11.29 192. 14.38
30 6924. 6 .63 105. 0. 0.0 143. 8 .03 113. 8 .46
35 5780. 5 .54 26. 6. 0.46 85. 4 .77 80. 5 .99
40 654?. 6 .27 10. 7. 0 .53 79. 4 .44 74. 5 .54
45 6517. 6 .24 1. 1?. 0 .92 89. 5 .00 56. 4 .19
50 7 463. 7.15 0. 16. 1.22 102. 5 .73 51. 3 .82
55 7424. 7.11 0. 14. 1.07 99. 5 .56 49. 3 .67
60 5255. 5 .03 0. 38. 2 .90 55. 3 .09 36. 2.70
65 6908. 6 .62 0. 57. 4 .35 59. 3.31 55. 4 .12
70 6337. 6 .07 0. 197. 15.04 32. 1.80 47. 3 .52
75 4858. 4 .65 0. 290. 22.14 33. 1.85 17. 1.27
80 3024. ? .  90 0. 315. 24.05 21. 1.18 12. 0.90
85 1566. 1.50 0. 34 0. 25.95 20. 1.12 6. 0 .45















ETÀ ' NUMERO *
MORTI ISCRITTI CANCELLATI
NUMERO % NUMERO « NUMERO *
0 8723. 4 .28 0. 21.
5 11494. 5 .64 0. 4.
10 12983. 6 .37 0. 4.
15 13946. 6 .85 51. 5.
20 13053. 6.41 599. 4.
25 12730. 6 .25 624. 2.
30 13968. 6 .86 196. 2.
35 11610. 5 .70 53. 1?.
40 13102. 6 .43 18. 24.
45 13076. 6 .4 ? 2. 31.
50 14457. 7 .10 0. 71.
55 14210. 6 .98 0. 79.
60 9985. 4 .90 0. 117.
65 12911. 6 .34 0. 249.
70 11666. 5 .73 0. 495.
75 8426. 4 .14 0. 550.
80 4917. 2.41 0. 598.
85 2423. 1.19 0. 645.
0 .72 199. 5 .77 170. 6 .43
0.14 205. 5 .94 160. 6 .05
0.14 186. 5 .39 148. 5 .60
0.17 346. 10.03 191. 7 .2 ?
0.14 530. 15.36 422. 15.96
0.07 433. 12.55 404. 15.28
0.07 275. 7 .97 236. 8 .93
0.41 188. 5 .45 187. 7.07
0 .82 178. 5 .16 143. 5.41
1.06 157. 4 .55 1 00. 3 .78
2.44 180. 5 .22 94. 3.56
2.71 171. 4 .96 90. 3.40
4 .0 ? 119. 3 .45 70. 2 .65
8 .55 112. 3 .25 100. 3 .78
16.99 65. 1.88 67. 2 .53
18.88 44. 1.27 32. 1.21
20.53 30. 0 .87 20. 0 .76
22. 14 33. 0 .96 10. 0 .38
TOT 203680. 1 00 .on 1543.
M /F 1 2 4
2913. 100.00 M S I .  100.00 2644. 100.00
75.54 32. 75ET A ' MEDIA 41.31 31.78
Segue Tab. 1 ALE SS Ain’UR I A
23
MASCHI
POPOl A? TOMI- NATI MORI I ISCRITTI CANCELLAT I
ETÀ ' NUMERO * NUMERO % NUMERO % NUMERO %
0 6988. 3.78 0. 14. 0 .47 164. 6 .67 135. 6 .64
5 10188. 5 .52 n. 0. 0 .0 148. 6 .02 145. 7.14
10 11934. 6 .46 0. 4. 0 .13 120. 4 .88 124. 6.10
15 12793. 6 .93 85. 6. 0.20 181. 7 .37 135. 6.64
20 11961. 6 .47 364. 2. 0 .07 488. 19.86 275. 13.53
25 11596. 6 .28 591. 2. 0 .07 359. 14.61 283. 13.93
30 12587. 6.B1 216. 6. 0.20 201. 8 .18 226. 11.12
35 11341. 6 .14 59. 9. 0.30 161. 6 .55 142. 6.99
*0 13358. 7.23 11. 22. 0.74 108. 4 .40 111. 5 .46
<► 5 12855. 6 .96 1. 46. 1.55 85. 3 .46 98. 4.82
50 13789. 7 .46 0. 68. 2 .29 76. 3 .09 83. 4.08
55 13167. 7 .13 0. 108. 3 .64 85. 3 .46 71. 3.49
60 8734. 4 .73 0. 189. 6 .37 80. 3 .26 59. 2.90
65 11243. 6 .09 0. 339. 11.42 79. 3 .22 55. 2.71
70 10140. 5 .49 0. 646. 21.77 45. 1.83 46. 2.26
75 6604. 3 .58 0. 460. 15.50 44. 1.79 19. 0.94
80 3589. 1.94 0. 504. Ì6 .9 8 28. 1.14 19. 0.94
85 I860. 1.01 0. 543. 18.30 5 . 0.20 6. 0.30
TOT 184727. 100.00 1327* 2968. 100.00 2457. 100.00 2032. 100.00
% SUL TOT S U. U7 50 .20 4 9 . 5 8
ETÀ» MEDIA 40.92 74.12 31.29 31.54
FFMMINF
POPOl . A710«'F t ATI MORTI ISCRITTI CANCEL LAI I
ETÀ • NUME PO % NUMERO * NUMERO 9, NUMERO %
0 6687. 3.37 0. 7. 0 .28 137. 5 .62 138. 6 .68
5 9499. 4 .79 0. 3. 0 .12 135. 5 .54 125. 6 .05
1 0 11198. 5 .65 0. 1. 0 .04 115. 4 .72 107. 5 .18
15 12144. 6 .13 57. 1. 0.04 278. 11.41 188. 9 .10
20 11513. 5.81 327. 2. 0 .08 350. 14.36 297. 14.38
25 11101. 5 .60 547. 0. 0 .0 330. 13.54 255. 12.34
30 12321. 6 .22 189. 2. 0.08 173. 7 .10 192. 9 .29
35 11663. 5 .88 57. 9. 0.36 157. 6 .44 123. 5 .95
*0 13S30. 6 .83 11. 13. 0 .52 111. 4 .55 92. 4 .45
45 13251. 6 .68 .3. 18. 0 .73 93. 3.82 106. 5 .13
50 14163. 7.14 0. 49. 1.98 105. 4.31 82. 3.97
55 14732. 7 .43 0. 50. 2 .02 97. 3 .98 104. 5 .03
60 10377. 5 .23 0. 83. 3 .35 85. 3 .49 48. 2 .32
65 13148. 6 .63 0. 167. 6 .73 89. 3 .65 63. 3 .05
70 12796. 6 .45 0. 310. 12.49 60. 2 .46 54. 2.61
75 R791 . 4 .94 0. 540. 21.77 43. 1.76 43. 2.08
80 630?. 3 .18 0. 589. ? 3 . 74 45. 1.85 34. 1.65
85 402?. 2 .03 0. 637. ? 5 .68 34. 1.40 15. 0.73
TOT 198238. 100.00 1191. 2481 . 100.00 2437. 100.00 2066. 100.00
% SUL TOT 5 3 .7 6 1.5.5 i 4 3 . 8 0 5 0 .4 2
ETÀ • MEDIA 44.05 77.58 33.66 33.06
MASCHI»FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ ' NUMERO *
0 13675. 3 .57 0.
5 19687. 5 .14 0.
10 23132. 6 .04 0.
15 24937. 6.51 142.
20 23474. 6 .13 691.
25 22697. 5 .93 1138.
30 24908. 6 .50 405.
35 23004. 6.01 116.
40 26888. 7 .02 22.
45 26106. 6 .82 4.
50 2795?. 7 .30 0.
55 27899. 7.28 0.
60 19111. 4 .99 0.
65 24391. 6 .37 0.
70 22936. 5 .99 0.
75 16395. 4 .28 0.
80 9891 . ? • 58 0.
85 588? . 1.54 0.
TOT 38?965 . 100.00 2518.
M/F i . U
ETÀ» MEDIA 4?.54
NUMERO % NUMERO % NUMERO %
21. 0 .39 301. 6 .1 5 273. 6 .66
3. 0 .06 283. 5 .78 270. 6 .59
5. 0 .09 235. 4 .80 231. 5 .64
7. 0 .13 459. 9 .38 323. 7.88
4. 0.07 838. 17.12 572. 13.96
2. 0.04 689. 14.08 538. 13.13
8. 0 .15 374. 7 .64 418. 10.20
18. 0 .33 318. 6 .50 265. 6 .47
35. 0.64 219. 4 .47 203. 4 .95
64. 1.17 178. 3.64 204. 4 .98
117. 2 .15 181. 3.70 165. 4 .03
158. 2 .90 182. 3 .72 175. 4 .27
272. 4 .99 165. 3 .37 107. 2.61
506. 9 .29 168. 3 .43 118. 2.88
956. 17.54 105. 2 .15 100. 2.44
1000. 18.35 87. 1.78 62. 1.51
1093. ? 0 . 06 73. 1.49 53. 1.29
1180. ? 1.66 39. 0.80 21. 0.51






POPO| A/IONE NAT I MORT I ISCR11II CANCELLATIF T A ' NUMERO '* n u m er o  % NUMERO % NUMERO *
0 1890. 4 .02 n. 7. 0.81 52. 6 .75 57. 8 .09
5 2473. 5 .26 n. 0. 0.0 49. 6 .36 49. 6 .95
10 2890. 6.14 0. 0. 0.0 57. 7 .40 37. 5 .25
15 3169. 6.74 16. 1. 0.12 76. 9 .87 46. 6 .52
20 3015. 6.41 . 95. 1. 0.12 129. 16.75 104. 14.75
25 2945. 6 .26 163. 0. 0.0 90. 11.69 117. 16.60
30 3151. 6. 70 40. 1. 0.12 70. 9 .09 86. 12.20
35 2705. 5 .75 17. 1. 0.12 41. 5 .32 53. 7 .52
40 3177. 6 .75 3. 7. 0.81 33. 4 .29 33. 4 .68
45 3369. 7.16 0. 16. 1.85 29. 3 .77 24. 3 .40
50 3390. 7.21 0. 12. 1.38 32. 4 .16 26. 3 .69
55 3324. 7.07 0. 29. 3 .34 26. 3 .38 15. 2 .13
60 2302. 4 .89 0. 42. 4 .84 15. 1 .95 17. 2.41
65 3002. 6 .38 n. 98. 11.30 26. 3 .38 21. 2.98
70 2853. 6 .06 0. 205. 23.64 14. 1.82 4. 0.57
75 1957. 4,16 0. 135. 15.57 23. 2 .99 6. 0 .85
80 984. 2 .09 0. 150. 17.30 2 . 0 .26 7. 0.99
85 447. 0.95 0. 162. 18.69 6 . 0 .78 3. 0.43
TOT 47043. 100.00 339. 867. 100.00 770. 100.00 705. 100.00
% SUL TOT 4 7.8-1 SS. 29 i.9 .93 ÌE9.93
ETÀ» MEDIA 41.60 74.51 30.99 29.73
FFHMIMF
pfipoi A 7 7 o^F r. Al 1 mor r i ISCRITTI CANCELLATI
F TA ' NUME Pu 4. NUMERO % NUMERO % nu m er o %
0 1761. 3.44 0. 3. 0.43 38. 4 .92 39. 5 .52
5 2365. 4 .62 0. 0. 0.0 51. 6 .61 42. 5.94
10 2787. 5 .45 0. 0. 0.0 33. 4 .27 42. 5 .94
15 3104. 6. 07 14. 1. 0.14 74. 9 .59 62. 8 .77
20 2965. 5 .80 92. 0. 0 .0 121. 15.67 126. 17.82
25 2761 . 5 .40 160. 0. 0.0 89. 11.53 104. 14.71
30 3044. 5 .95 38. 0. 0 .0 62. 8 .03 60. 8 .49
35 2641 . 5 .16 4. 4. 0.57 38. 4 .92 49. 6 .93
40 3297. 6 .48 5. 2. 0 .29 36. 4 .66 29. 4.10
45 3310. 6 .47 0. 4. 0.57 36. 4 .66 24. 3 .39
50 3742. 7.32 0. 10. 1.43 39. 5 .05 19. 2 .69
55 3814. 7.46 0. 19. 2.71 42. 5 .44 31. 4.38
60 2734. 5 .35 0. 27. 3 .85 16. 2 .07 18. 2 .55
65 3563. 6 .97 0. 41. 5 .85 31. 4 .0 2 25. 3.54
70 3752. 7.34 0. 86. 12.27 29. 3 .76 11. 1.56
75 2748. 5 .37 0. 155. 22. 11 12. 1.55 9. 1.27
80 1750. 3.42 0. 169. 24.11 17. 2 .20 12. 1.70
85 1 002. 1.96 0. 180. 25.68 8. 1.04 5. 0.71
TOT 51140. 100.00 308. 701 . 100.00 772. 100.00 707. 100.00
* SUL TOT S2 .09 Uf.7-1 5 0 .0 6 5o .07
ETÀ» MEDIA 44.85 77.69 34.62 31.67
MASCHI«FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ • NUMERO * NUMERO % NUMERO % NUMERO %
0 3651 . 3 .72 0. 10. 0.64 90. 5 .84 96. 6 .80
5 4838. 4 .93 0. 0. 0.0 100. 6 .49 91 . 6 .44
10 5677. 5. 78 0. 0. O.U 90. 5 .84 79. 5 .59
15 6273. 6 .39 30. 2. 0.13 150. 9 .  73 108. 7 .65
20 5980. 6 .09 187. 1 . 0.06 250. 16.21 230. 16.29
25 5706. 5.81 328. 0. 0.0 179. 11.61 221. 15.65
30 6195. 6.31 78. 1 . 0.06 132. 8 .56 146. 10.34
35 8346. 5 .44 21. 5. 0.32 79. 5 .12 102. 7.22
40 6474. 6 .59 8. 9. 0.57 69. 4 .47 62. 4 .39
45 6679. 6 .80 0. 20. 1.28 65. 4 .22 48. 3.40
50 71 32. 7 .26 0. 2? . 1.40 71. 4 .60 46. 3 .19
55 7138. 7.27 0. 48. 3 .06 68. 4.41 46. 3 .26
60 8036. 5 .13 0. 69. 4.40 31 . 2 .0  1 35. 2 .48
65 6565 • 6 .69 0. 139. 8 .86 57. 3. 70 46. 3.26
70 6605. 6. 73 0. 291 . 18.56 43. 2 . 79 15. 1.06
75 4705. 4 .79 0. 29 0. 18.49 36. 2 .27 16. 1.06
80 2734. 2 .78 0. 319. 20.34 19. 1.23 19. 1.35
85 1 4 4 R . 1.48 0. 34?. 21.81 14. 0.91 8. 0.67
TOT 98183. 100.00 647. 1568. 100.00 1642. 100.00 1412. 100.00
M/E M O




m a s c h i
POPm A 7 T 0MF NAT 1 MORT! ISCRITTI CANCELLATI
FT A * NIIMF PO ■* NUMF.HO * NUMERO % NUMERO
f>
0 108337. 4.97 0. 318. 1.17 1307. 6 .5 ? 1814. 7.62
S 147458. 6 .76 0. 38. 0.14 1173. 5 .85 1782. 7.48
10 161749. 7 .4 ? 2. 45. 0.16 1054. 5 .26 1432. 6.01
15 165971. 7.61 1058. 75. 0.27 2792. 13.93 1782. 7.48
20 151618. 6 .95 6252. 86. 0.32 4845. 24.18 3832. 16.09
25 152056. 6.97 7690. 83. 0.30 3074. 15.34 3305. 13.88
10 165598. 7.59 3538. 88. 0 .32 1647. 8 .22 2804. 11.77
35 147490. 6 .76 1162. 181 . 0.66 978. 4 .88 1837. 7.71
40 166451. 7.63 224. 307. 1 .1? 742. 3 .70 1237. 5 .19
45 156051. 7.15 6. 586. 2 .15 518. 2 .59 854. 3.59
50 155138. 7.11 1 . 973. 3.56 400. 2 .00 741. 3.11
55 136714. 6 .27 0. 1388. 5 .09 390. 1.95 737. 3.09
60 88141. 4 .04 0. 1652. 6 .05 295. 1.47 599. 2 .52
65 101157. 4.64 0. 3838. 14.06 293. 1.46 483. 2 .03
70 85057. 3.90 0. 5303. 19.43 242. 1.21 289. 1.21
75 53169. 2.44 0. 3760. 13.78 168. 0.84 164. 0.69
«0 26489. 1.21 0. 4125. 15.11 66. 0 .33 83. 0.35
85 12619. 0.58 0. 4448. 16.30 52. 0 .26 40. 0.17
TOT 2181263. 100.00 19933. 27294. 100.00 20036. 1O0.0O 23815. 100.00
% SUL TOT L8 .7 0 53.59 53.52 53-H6
ETA* MEDIA 37.23 '71.67 26 .76 29.08
FFMMINF
POPOI a 710»i K NATI MUR r I ISCRITTI CANCELLAT 1
F T A 1l NUMERO 0-, NUMERO * NUMERO « NUMtRO *
0 103831. 4 .52 0. 277. 1.17 1178. 6 .77 1706. 8 .13
5 139292. 6. 06 0. 32. O . U 1047. 6 .02 1645. 7 .84
10 155315. 6 .76 0. 16. 0.08 937. 5 .38 1344. 6.41
15 160283. 6 .98 949. 19. 0.08 2264. 13.01 1628. 8.71
20 149339. 6 .50 5822. 33. O . U 3372. 19.38 2843. 13.55
25 148484. 6 .46 7106. 37. 0 .16 2382. 13.69 2727. 13.00
30 162669. 7.08 3172. 50. 0.21 1389. 7 .98 2015. 9 .60
35 145006. 6.31 996. 98. 0.41 932. 5 .36 1390. 6 .63
40 164709. 7.17 205. 161. 0 .68 687. 3 .95 988. 4.71
45 155463. 6 .77 17. 294. 1.24 546. 3 .14 BS3. 4 .07
50 158194. 6 .88 1. 476. 2.01 543. 3 .12 844. 4 .02
55 149327. 6 .50 0. 659. 2 .79 523. 3.01 911. 4 .34
60 103545. 4.51 0. 818. 3 .46 383. 2 .20 539. 2 .57
65 124156. 5 .40 0. 1792. 7 .58 415. 2 .38 482. 2 .30
70 115310. 5 .02 0. 3255. 13.77 316. 1.82 376. 1.79
75 84256. 3.67 0. 4765. 20 .16 238. 1.37 275. 1.31
80 50484. 2 .20 0. 5223. 22.10 158. 0.91 132. 0 .63
85 28108. 1.22 0. 5630. 23 .82 93. 0 .53 81. 0.39
TOT 2297771. 100.00 18268. 23637. 100.00 17403. 100.00 20979. 100.00
* SUL TOT 
ETA» MEDIA





POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI CANCELLATI
ETA» NUMERO % NUMERO « NUMERO % NUMERO *
0 212168. 4 .74 0. 595. 1 .17 2485. 6.84 3520. 7.86
5 286750. 6 .40 0. 70. 0 .14 2220. 5.93 3427. 7 .65
10 317064. 7 .08 2. 63. 0 .12 1991. 5.32 2776. 6 .20
15 326254. 7 .28 2007. 94. 0 .18 5056. 13.50 3610. 8 .06
20 300957. 6 .72 12074. 119. 0 .23 8217. 21 .95 6675. 14.90
25 300540. 6.71 14796. 120. 0 .24 5456. 14.57 6032. 13.47
30 328267. 7 .33 6710. 138. 0 .27 3036. 8 .11 4819. 10.76
35 292496. 6 .53 2158. 279. 0 .55 1910. 5 .10 3227. 7 .20
40 331160. 7 .39 429. 468. 0 .92 1429. 3 .82 2225. 4 .97
45 311514. 6 .95 23. 880. 1.73 1064. 2 .84 1707. 3.81
50 313332. 7.00 2. 1449. 2 .85 943. 2 .52 1585. 3.54
55 286041. 6 .39 0. 2047. 4 .02 913. 2 .44 1648. 3.68
60 191686. 4 .28 0. 2470. 4 .85 678. 1.81 1138. 2 .54
65 225313. 5 .03 0. 5630. 11.05 708. 1.89 965. 2 .15
70 200367. 4.47 0. 8558. 16.80 558. 1.49 665. 1.48
75 137425. 3 .07 0. 8525. 16.74 406. 1.08 439. 0.98
80 76973. 1.72 0. 9348. 18.35 224. 0 .60 215. 0 .48
85 40727. 0.91 0. 10078. 19.79 145. 0 .39 121. 0.27
TOT 4479034. 100.00 38201. 50931. 100.00 37439. 100.00 44794. 100.00
M/F 4.09
ETA» MEDIA 38.64 73.62 27 .99 29.61
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Segue Tab. 1 i t a l i  a
nas» h |
POPOI A 7  T OMfc NA 1 1 MORTI ISCRITTI CANCELL AT t
F T A< NI IMF R<> 4 NUMERO * NUMERO E NUME NO
*
0 1792997. 6 .48 0. 6892. 2 .38 12370. 6 .94 12370. 6 .94
5 2184658. 7.90 0. 733. 0.25 11867. 6 .66 11867. 6 .66
10 2302889. 8 .33 53. 920. 0.32 10330. 5 .79 10330. 5 .79
15 2324286. 8.41 23002. 2075. 0.72 16687. 9 .36 16687. 9 .36
20 2116188. 7 .65 99014. 2176. 0 .75 33830. 18.97 33830. 18.97
25 1955816. 7.07 106401. 1903. 0.66 27054. 15.17 27054. 15.17
30 2106738. 7 .62 63703. 2173. 0 .75 18641. 10.46 18641. 10.46
35 1692255. 6 .12 24524. 2910. 1.01 11998. 6 .73 11998. 6 .73
40 1890636. 6 .84 6268. 4862. 1.68 8471. 4 .75 8471 . 4 .75
45 1750131. 6 .33 517. 8799. 3.04 6042. 3 .39 6042. 3 .39
50 1747523. 6 .32 17. 14577. 5 .03 5031. 2 .82 5031. 2 .82
55 1598524. 5 .78 0 . 20835. 7.20 5015. 2.81 5015. 2.81
60 1016286. 3 .68 0 . 21405. 7 .39 3578. 2.01 3578. 2.01
65 1195297. 4 .32 0 . 40320. 1 3.93 3112. 1.75 3112. 1.75
70 954897. 3 .45 0 . 47393. 16.37 1928. 1.08 1928. 1.08
75 586424. 2 .12 0 . 43630. 15.07 1356. 0 .76 1356. 0 .76
80 290884. 1.05 0 . 35197. 12.16 609. 0 .34 609. 0.34
85 142836. 0.52 0 . 32722. 11.30 370. 0.21 370. 0.21
TOT 27649200. 100.00 323523. 289522. 100.00 178289. 100.00 178289. 100.00
% SUL TOT L ? , 8 9 53.51, S M .  9 8 5-1.9 8
ETÀ* MEDIA 34.94 6 7.-64 28.40 28.40
FFMMINF
POPOI A 7 TOME ►■a r i MOW T I ISCRITTI CANCELLATI
ETÀ • NUMERO O' MlMlrWO * NUMERO « NUMERO *
0 1717421. 5 .94 0. 5282. 2 .10 11752. 7 .13 11752. 7.13
5 2071382. 7.17 0. 482. 0.19 11557. 7 .02 11557. 7 .02
10 2092120. 7.24 52. 508. 0.20 9643. 5 .85 9643. 5 .85
15 2239698. 7.75 22248. 699. 0.28 15530. 9 .43 15530. 9 .43
20 2044349. 7.07 93257. 708. 0.28 27383. 16.62 27383. 16.62
25 1908014. 6 .60 99985. 807. 0 .32 22546. 13.69 22546. 13.69
30 2068699. 7.16 59578. 1070. 0.43 15199, 9 .23 15199. 9 .23
35 1714276. 5 .93 22930. 1610. 0.64 10161." 6 .17 10161. 6.17
40 1927544. 6.67 6070. 2563. 1.02 7652. 4 .65 7652. 4 .65
45 1814513. 6 .28 507. 4288. 1.71 6401. 3 .89 6401. 3.89
50 1837789. 6 .36 24. 6809. 2.71 6125. 3 .72 6125. 3.72
55 1791407. 6 .20 0. 10169. 4 .05 5796. 3 .52 5796. 3.52
60 1201325. 4 .16 0. 11219. 4.47 3892. 2 .36 3892. 2 .36
65 1464001. 5 .06 0. 22789. 9 .07 3893. 2 .36 3893. 2 .36
70 1265115. 4 .38 0. 33J80 . 1 3.21 2859. 1.74 2859. 1.74
75 889916. 3.08 0. 43475. 1 7.30 2268. 1.38 2268. 1.38
80 531159. 1.84 0. 49289. 19.62 1290. 0.78 1290. 0.78
85 329247. 1.14 0. 56301. 22.41 765. 0.46 765. 0.46
TOT 28907872. 100.00 304627. 251248. 100.00 164712. 100.00 164712. 100.00
* SUL TOT 





U . O  2
30.15
MASCHI.FEMMINE
POPOLAZIONE NATI MORTI ISCRITTI c a n c e l l a t i
ETÀ* NUMERO * NUMERO « NUMERO % NUMERO %
0 3510418. 6.21 0. 12174. 2 .25 24122. 7 .03 24122. 7 .03
5 4256040. 7 .53 0. 1215. 0 .22 23424. 6.83 23424. 6 .83
10 4395009. 7.77 105. 1428. 0 .26 19973. 5 .82 19973. 5 .82
15 4563984. 8 .07 45250. 2774. 0.51 32217. 9 .39 32217. 9 .39
20 4160537. 7 .36 192271. 2884. 0 .53 61213. 17.85 61213. 17.85
25 3863830. 6 .83 206386. 2710. 0.50 49600. 14.46 49600. 14.46
30 4175437. 7 .38 123281. 3243. 0 .60 33840. 9 .87 33840. 9 .87
35 34 06531 . 6 .02 47454. 4520. 0 .84 22159. 6 .46 22159. 6 .46
40 3818180. 6 .75 12338. 7425. 1.37 16123. 4 .70 16123. 4 .70
45 3564644• 6. 30 1024. 13087. 2 .42 12443. 3.63 12443. 3 .63
50 3885312. 6 .34 41. 21386. 3 .95 11156. 3 .25 11156. 3 .25
55 3389931 . 8 .99 0. 310U4. 5 .73 10811. 3 .15 10811. 3 .15
60 2217611. T.92 0. 32624. 6 .03 7470. 2 .18 7470. 2 .18
65 2659298. 4 .7  0 0. 63109. 1 1.67 7005. 2 .04 7005. 2 .04
70 222001?. 3.93 0. 80573. 14.90 4787. 1.40 4787. 1.40
75 1476340. 2.61 0. 87105. 16.11 3624. 1.06 3624. 1.06
80 822043. 1.45 0. 84486. 15.62 1899. 0 .55 1899. 0 .55
85 472083. 0 .8 J 0. 89023. 16.46 1 135. 0 .33 1135. 0 .33
IOT 56557152. 100.00 628150. 840770. 100.00 343001. 100.00 343001 . 100.00
f / F
ETÀ» MEDIA 36.36
4 .0  6
7 0.30 29.24 29.24
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La prim a c a ra tte r is tic a  da o sse rv a re  è da ta  dalla d is trib u z io n e  te r r i  
to ria le  della popolazione (v ed i f ig . 1 ). Tale d is trib u z io n e  ev idenzia il ruo  
lo dom inante, a ll 'in te rn o  della reg io n e , del com prensorio di T orino , in cu i 
risiede il 47,1% della popolazione. Seguono i com prensori di A lessandria  
(8,5% ), N ovara (6,7% ), A sti (4,5% ), Biella (4,3%) e V erbania (4,2% ). Gli 
a ltr i  com prensori detengono  quote della popolazione che  vanno dal v a lo ­
re  1,8% di B orgosesia  al 3,5% di Saluzzo.
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  e p e r  sesso  della popolazione può e sse re  rappre  
sen ta ta  g raficam ente rico rren d o  alle p iram idi della popolazione (v ed i f ig . 
2) .
C a ra tte r is tic a  com une, nelle piram idi che  si rife risco n o  ai com prenso 
r i  del Piem onte, è il g en era le  asso ttig liam ento  nella prim a c lasse  di e tà  
(0 -4 ) d ovu to , come si v e d rà , al t re n d  d iscen d en te  della n a ta lità  che ha 
c a ra tte r iz z a to , neg li ultim i anni,l'evoluzione dem ografica dei p aes i occiden­
ta li. Em erge, in secondo luogo , la sostanziale  difform ità della p iram ide co­
s tru ita  su i d a ti del com prensorio  di Torino r isp e tto  alle a ltre : la prim a p re  
sen ta  in fa tti  dim ensioni su p e rio ri nella  fascia  di e tà  lav o ra tiva  (15-64)a cau 
sa dei f lu s s i d i immigrazione di fo rza -lav o ro  g iovane; c a ra tte r is tic h e  simili 
s i r itro v an o  in p iram idi che si rife risco n o  a com prensori dove si ha o ffe rta  
di lavoro  ( Iv re a , N ovara) o dove ta s s i  di n a ta lità  re la tivam ente  devati han  
no co nsen tito  un  sostanz iale  ricambio generazionale , come nel caso di Pine 
ro lo , C uneo, A lb a -B ra . Una te rza  considerazione va fa tta  p e r  i com prenso 
r i  di Mondovì, A lessan d ria  e C asale le cui piram idi p re sen ta n o  una  forma 
sb ilancia ta  v e rso  le c lass i di e tà  più anziane (in  p a rtico la re  nella  popolazio 
ne femminile) e che co stitu iscono , un  esempio di popolazione invecch ia ta  a 
causa  sia della s c a rs ità  di f lu ss i di immigrazione d i popolazione in e tà  lavo 





Fig. 1 - Peso percentuale della popolazione dei vari comprensori sul totale 
del Piemonte; maschi più femmine al 1981
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Fig. 2 - Piramidi delle strutture per età della popolazione nei 15 comprensori, 








Le c a ra tte r is t ic h e  della d is trib u z io n e  p e r  età  o sse rv a ta  si rif le tto n o  
n e ll'in d ica to re  d e ll 'e tà  media: in p a rtico la re  l'età media della popolazione 
femminile ev idenzia  la g en era le  m aggior p re sen za  di q u est'u ltim a  nelle  fa 
sce di e tà  p o s t- la v o ra tiv e , fenomeno dovuto  alle d iffe ren ti p ro b ab ilità  di 
sop rav v iv en za  dei due se ss i (v ed i f ig . 3 e f ig . 4 ).
Si può o s se rv a re  come l 'e tà  media reg iona le  r isu lta  sensib ilm ente  più 
elevata  d e ll'e tà  media nazionale . Il com prensorio  d i T orino , che  p re se n ta  
un valo re  più vicino a quello  nazionale , ha  la popolazione più giovane del 
la reg io n e  a cau sa  dei f lu ss i di fo rza -lav o ro  cu i abbiam o accennato  nel 
com m entare la p iram ide. N ovara e V erban ia  hanno  u n 'e tà  media della po­
polazione che si colloca su  valo ri im m ediatam ente su p e r io r i a quello del ca 
poluogo. L 'e tà  media del com prensorio  d i Iv rea  è p o s ta  su va lo ri re la tiv a ­
mente a lti anche  a causa  dell'eccezionale decrem ento  che la n a ta lità  ha  su­
b ito  in q u esto  com prensorio , con co n seg u en te  calo d i p re sen z e  nelle p r i ­
missime fasce  di e tà . Ragionam ento co n tra rio  va invece  fa tto  n e ll 'o sse rv a - 
re  i d a ti di C uneo, Saluzzo, A lb a -B ra , com prensori in cu i ta s s i  di n a ta li­
tà re la tiv am en te  a lti con trib u isco n o  a f re n a re  l'elevam ento  d e ll 'e tà  m edia. 
La popolazione con e tà  media p iù  e leva ta  è quella dei com prensori di Mon- 
dov ì, A sti, A lessan d ria  e C asale.
Come è e v id en te  nella  s te s sa  f ig . 3 l 'e tà  media femminile è in tu t t i  
i com prensori più e leva ta  di quella  m aschile. Tale d iffe ren za  è p a r tic o la r­
mente ev id en te  nei com prensori di V ercelli, B iella, B o rg o sesia , V erban ia , 
Mondovì, A lessan d ria  e C asale , m entre  è molto minore nei com prensori di 
C uneo, Saluzzo, A lb a-B ra  e P inero lo . Esam inando la s t r u t tu r a  del d iv a ­
rio  fra  l 'e tà  media m aschile e quella  femminile em erge in n a n z itu tto  la v a ­
riab ilità  d i d e tto  d iv a rio ; in p a rtico la re  quest'u ltim o  si accen tu a  in quei 
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v u to  al fa tto  che più la s t r u t tu r a  p e r  e tà  di u n a  popolazione è sb ilanciata  
v e rso  le c lass i di e tà  più an z ian e , p iù  em erge la su p e r io r ità , q u an to  a so 
p ra v v iv e n za , della popolazione femminile, con co n seg u en te  rif lesso  nel dj. 
vario  di e tà  media dei due se s s i .
Quanto alla d is trib u z io n e  p e r  sesso  (ved i T ab . 1) si evidenzia innan 
z itu tto  la nota p rev a len za  delle femmine sui m aschi nella  popolazione to ta  
le . Va o sse rv a to  che ta le  p rev a len za  è dovu ta  p rincipalm ente  alle maggio 
r i  p re sen ze  femminili nella popolazione anziana dato  c h e , nelle c lass i di 
e tà  p iù  giovani i maschi sono p re v a le n ti . O sservando  la s t r u t tu r a  per età  
e sesso  della popolazione piem ontese r isu lta  che il "so rp asso "  delle p re ­
senze femminili avv iene nella c lasse  di e tà  50-54 a n n i, dopo la quale  lo 
squ ilib rio  si accen tu a  in modo c re sc e n te , p o rtan d o  ad un  tasso  reg ionale 
di femminilizzazione di 1 ,05. Si o s se rv i, in p a rtic o la re , la c re sc ita  del 
ta sso  di femminilizzazione reg ionale  nelle  ultim e classi di e tà :
T a b . 2 -  T asso  di femminilizzazione della popolazione piem ontese 







Tale fenomeno r isu lta  ancora  più ev id en te  se si o sse rv a  l'evoluzione 
della composizione p e rc en tu a le  p e r sesso  nelle va rie  fasce  di e tà  (v ed i
36
f ig . 4 ).
Nei singoli com prensori il ra p p o rto  fem m ine/m aschi v a ria  in modo s i­
g n ifica tivo . Esso si colloca su  va lo ri m aggiori in que i com prensori dove è 
s ta ta  rilev an te  l'em igrazione della popolazione m aschile e dove è su p erio re  
il peso della popolazione anziana (A lessan d ria  1,07, C asale 1 ,0 9 ), nonché 
nelle a re e  n o rd -o rie n ta li della Regione (V ercelli, B iella, B orgosesia , Nova 
ra  e V e rb an ia ). Nei com prensori del C uneese , al c o n tra r io , d e tto  r a p p o r ­
to  si avv icina a u n o . Va ric o rd a to  che  ta li a re e  hanno  su b ito  flu ss i d i emi­
g razione  m aschile minori che a ltro v e , con co n seg u en ti p re se n z e  maschili 
g iovani su p e r io r i, in term in i re la tiv i, ad a l tr i  com prensori della reg io n e .
Dopo q u e s ta  analisi delle c a ra tte r is t ic h e  della popolazione o sse rv a ta  
a n d re b b e ro  com m entate le c a ra tte r is t ic h e  dei m orti, dei n a ti ,  degli isc ritti 
e dei can ce lla ti. P e r ta le  an a lis i, p e rò , si rim anda ai cap ito li 3 ,4 ,5  e 6, in 
q u an to  ta li c a ra tte r is t ic h e  sono fo rtem ente  re laz iona te  ai r is p e t t iv i  fenome 
n i di so p rav v iv en za , fe r til i tà  e m igrazione.
Nella seconda p a r te  di q u e s to  prim o o u tp u t del program m a vengono 
calco la ti, a p a r t i r e  dai d a ti fin qu i p re s e n ta t i ,  i ta s s i  d i n a ta lità , m ortalità  
e m igrazione. Tale o u tp u t co s titu isc e  la b a se  p e r  l 'e laborazione  delle tav o ­
le di v ita  u n i-reg io n a li e m ultireg ionali. Il program m a calcola due tip i di 
ta sso  p e r  ogni ev en to  (v ed i T ab . 3): il ta sso  lordo e il ta sso  g en erico . Il 
ta sso  lordo  è la somma dei ta s s i specific i p e r  e tà  m oltiplicata p e r  la g ran  
dezza d e ll'in te rv a llo  di e tà  (5 a n n i, nel n o s tro  c a so ) . Nel caso  della n a ta li­
tà  (e  delle m igrazion i), fenom eni che possono  r ic o r re re  p iù  volte  nella  v ita  
di un  in d iv id u o , il ta sso  lordo può e sse re  le tto  come il num ero medio p ro b a  
bile di n a ti (o di movimenti m ig ra to ri) nel co rso  della v ita  di u n  in d iv id u o , 
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lazione (1 ) .  Ciò d e tto  conv iene , p e r  quan to  r ig u a rd a  il ta sso  lordo di fe r  
t i l i tà , p re s ta r e  p a rtico la re  a tten z io n e  al ta sso  calcolato  con riferim en to  a l ­
la sola popolazione femminile (v ed i T a b . 3 ) . Se in fa tti  il ta sso  lo rdo  di f e r  
tilità  è u n  ind ica to re  della capac ità  d i r ip ro d u rs i  d i u n 'in te ra  popolazione, 
tra tta n d o s i di popolazione d iv isa  in due se s s i , la re lazione p iù  n a tu ra le  da 
co n sid e ra re  è quella  f r a  i n a ti  e la popolazione femminile nelle  v a n e  c lass i 
d i e tà , d a ta  la c a ra tte r is t ic a  biologica del fenom eno. P riv ileg ia re  tale re la ­
zione ipo tizza , dal p u n to  di v is ta  della rip ro d u zio n e  della popolazione nel 
suo com plesso, una com pleta dom inanza femminile, ip o te s i ch e  co stitu isce  u 
na  approssim azione r is p e tto  alla com plessità  del fenom eno ed  allo specifico
ruolo  che  ta le  popolazione ha nella  n a ta lità .
Il ta sso  generico  r ip o r ta to  nella  T ab . 3 si o ttien e  invece d iv idendo  il 
num ero di in d iv id u i in te re s s a ti  al fenomeno co n sid e ra to  p e r  la popolazione 
to ta le  (a d  esempio il ta sso  gen erico  di m orte è dato  d a : to ta le  dei m o rti/to -  
ta le  della popolazione) e co stitu isce  un  indice (ce rtam en te  p iù  sommario del 
ta sso  lo rdo ) de ll'inc idenza  del fenom eno sulla popolazione to ta le .
L’analisi della m ortalità , della n a ta lità  e delle m igrazioni sa rà  co n d o t­
ta  ne i cap ito li su ccess iv i: in q u e s ta  p a r te  l'esam e si limita ad  a lcune o s se r  
vazioni p re lim inari sulla s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei ta s s i .
Il ta sso  di fe r t i l i tà ,  nei v a r i  com prenso ri, ev idenz ia  u n a  s t r u t tu r a  
p e r  e tà  fo rtem en te  c o n ce n tra ta  nelle  fasce 20-24 e 25-29, con una  fo r te  im 
p en n a ta  del ta sso  nel prim o in te rv a llo  di e tà  e u n a  d iscesa  p iù  len ta  nelle  
c la ss i d i e tà  su p e rio ri ai 30 a n n i. 1
(1) in seguito saranno introdotti il tasso di riproduzione netta e il 
tasso di migraproduzione netta: calcolati in modo simile al tasso lor 
do, questi due indicatori risultano però più precisi poiché tengono 
conto della probabilità di sopravvivenza e della mobilità.
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La s t r u t tu r a  dei ta s s i di m ortalità evidenzia una d iscesa , nei prim i 
an n i di e tà  da valo ri a tto rn o  al 2-3%.a valo ri in fe rio ri a ll'uno  p e r  mille.
Tali valo ri in co n sis ten ti p e rd u ra n o , n o n o stan te  un t r e n d  lievem ente ascen  
d e n te , fino  alla c lasse  di e tà  30-34. La r isa lita  del ta sso  di m ortalità si fa , 
da qu i in a v a n ti, p ro g re ss iv a  e sub isce  una  notevole im pennata nella c las­
se di e tà  60-64 a n n i, e tà  alla quale , come si r ic o rd e rà  è già in sensib ile  au 
mento il d ivario  f ra  la con sis ten za  della popolazione femminile e quella de l­
la popolazione m aschile.
P er quan to  r ig u a rd a  i ta s s i  di m igrazione si o s se rv a , in prim a appros 
sim azione, una  somiglianza f ra  la s t r u t tu r a  dei ta s s i di iscrizione e quella  
dei ta s s i  di cancellazione. In en tram be, in fa tti , si r itro v an o  i seg u en ti eie 
m enti: una  c u rv a  d iscen d en te  nelle prim e fasce di e tà , re la tiv a  alle m igra­
zioni dei fig li che seguono lo spostam ento  dei nuclei fam iliari; una  impenna 
ta  della c u rv a  a p a r t ire  d a ll'e tà  in cu i avv iene l'in serim en to  nel lavoro  (das 
si di e tà  15-19 e 20-24); q u in d i un a  fo r te  dim inuzione del ta sso  che si rea­
lizza n e ll'a rco  di e tà  che va dai 25 ai 35 an n i e , di qu i in av an ti, una  len ta  
dim inuzione che si in te rro m p e, in a lcun i com prensori, in co rrisp o n d en za  
della c lasse  d i e tà  65-69 in cu i il r i t iro  dal lavoro  gen era  spostam enti v e r ­
so le a ree  di o rig ine  o v e rso  località tu r is tic h e  dal clima più tem perato .
Va com unque o sse rv a to  come in molti cas i, nei com prensori p iem onte­
s i, la s t r u t tu r a  p e r  e tà  deg li is c r i t t i  è r isp e tto  a quella re la tiv a  ai cancella 
t i ,  più  co n ce n tra ta  nelle prim e fasce di età  lav o ra tiv a , ev idenziando , so­
p ra t tu t to  nel com prensorio  d i T orino , un  modello di mobilità dom inato, p iu  
che  a ltro v e , dalle esigenze  del m ercato del lavoro  ( la b o u r-d e p e n d e n t)  e i-  
n erz ia le  r isp e tto  a q u e s te  ultim e ( 1). 1
(1) Tale dipendenza si protrae infatti anche in periodi di crisi come 
quello attuale, in modo, appunto, inerziale.
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P roseguendo  nella analisi si o sse rv i come p e r  ogni colonna con tenen­
te  la s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei ta s s i dem ografici il program m a calcola le e tà  me 
die (v ed i T a b . 3 ). C osì, ad esem pio, l 'e tà  media della madre calcolata su l­
la s t r u t tu r a  dei ta s s i r isu lta :
r NY
X  ( X  + - y -  ) F 1  ( X )
m 1 = £F1 (x )
dove (x )  ra p p re se n ta  i ta ss i di fe r til i tà  specifici p e r  e tà  e NY vale 5.
Q uesto sistem a di calcolo di e tà  medie p ro d u ce  u n 'e tà  media che  non 
è in fluenzata  dalla p a rtic o la re  s t r u t tu r a  p e r  età  della popolazione cu i si r i  
fe r is c e , ma solo dalla s t r u t tu r a  p e r  età  del ta sso  c o n sid e ra to . C osì, ad  e- 
sem pio, l 'e tà  media calco lata  sulla s t r u t tu r a  dei ta s s i  (sc h ed u le )  di emigra 
zione dal com prensorio  di T orino , nel 1981, r isu lta  d i an n i 35 ,5 , m entre 
l 'e tà  media calco lata  sug li em ig ran ti è 30 ,7 . Ciò è dovu to  alla s t r u t tu r a  per 
e tà  p a rtico la rm en te  giovane dei m igran ti di qu esto  com prensorio , ne l q u a ­
le , come si è già v is to , la mobilità è fo rtem en te  re laz iona ta  alle esigenze 
del m ercato del lav o ro .
P e r c o n tro , ad A le ssan d ria , a fro n te  di u n 'e tà  media dei cance lla ti 
calcolata sullo "schedu le"  di 32,4 ann i si tro v a  u n 'e tà  media dei cancellali 
q u asi co inciden te  (3 2 ,3 ) , a cau sa  della s t r u t tu r a  p e r  e tà , sb ilancia ta  v e r  
so le c lassi p iù  an z ian e , dei cancella ti di q u esto  com prensorio .
C onfron tando  le due se rie  di e tà  medie (v ed i f ig . 5) si o sse rv a  come 
nel caso d e ll'e tà  media della m adre non si v e rifican o  so stanz ia li d iffe ren ze  
nei va lo ri r is u lta n ti  p e r  i v a r i com prensori dalle due  p ro c e d u re  di calcolo. 
L 'e tà  media dello "sch ed u le"  di fe r til i tà  è leggerm en te  p iù  b a ssa  n e i com­
p re n so r i di T o rino , Iv re a , P inero lo , Biella e leggerm en te  p iù  a lta  a Verba
45Fig. 5 Età media dei cancellati, degli iscritti, 
15 comprensori del Piemonte al 1981
dei morti, della madre,nei
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n ia , C uneo, A lba-B ra  e Mondovì.
L 'e tà  media dello "schedu le"  di m ortalità  è invece sensib ilm ente  più 
elevata  in ogni com prensorio  r isp e tto  a ll 'e tà  media p o n d e ra ta ; e ssa  oscilla 
t r a  80 e 82 a n n i, con un  in te rv a llo  di v a riab ilità  di poco p iù  di un  anno, 
essen d o  ta le  se rie  di e tà  medie d e p u ra ta  dagli in flu ss i della s t r u t tu r a  p e r 
e tà  dei v a ri com p ren so ri. L 'e tà  media p o n d e ra ta  dei m orti v a ria  da 71 a 75 
a n n i, con un  profilo  sensib ilm ente d iffe ren z ia to . Il com prensorio  di T o r i­
no , c a ra tte r iz z a to  da una  p a rtico la re  s t r u t tu r a  p e r  e tà , r e g is t r a  l 'e tà  me­
dia dei morti p iù  b assa  della R egione (7 1 ,5 ) . Molto p iù  e lev a ti i valori co r­
risp o n d en ti dei com prensori " in v ecch ia ti" : Mondovì (7 5 ,6 ) , A sti (7 5 ,5 ) , 
A lessand ria  (7 5 ,7 ) C asale (7 5 ,9 ) .
P e r q u an to  r ig u a rd a  gli is c r i t t i  e i cance lla ti, in fin e , l 'e tà  media del_ 
lo "schedu le" è sensib ilm ente p iù  e levata  d e ll'e tà  media p o n d e ra ta , con 1' 
eccezione dei com prensori di Mondovì, A lessand ria  e C asale, in cui i due 
valo ri sono molto v ic in i. Nel com plesso il p rofilo  delle due se rie  è , com un­
q u e , ab b as tan za  simile.
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3 . LA SOPRAVVIVENZA: ANALISI PER SINGOLI COMPRENSORI
In qu esto  capitolo l'an a lis i viene condotta  con riferim ento  ad un a  del_ 
le c a ra tte r is tic h e  della popolazione o sse rv a ta , e p recisam ente  quella della 
so p rav v iv en za . I ta s s i di m ortalità specifici e sp o sti nel c ap . 2. costitu isco  
no l 'in p u t d ire tto  p e r  la costruzione  delle tavole di v ita  com prensoriali (ve 
di T ab . 4 ), nelle quali si ev idenziano , graz ie  agli ind ica to ri in e sse  conte 
n u t i ,  le c a ra tte r is tic h e  di un a  popolazione a ll 'in te rn o  della quale non v e n ­
gono co n sid e ra ti i fenom eni di n a ta lità  e m igrazione.
L 'analisi di d e tte  tavole costitu isce  un  prim o passo  v erso  1 ' approc  - 
ciò m ultiregionale che o ffr irà  un  q u ad ro  p iù  completo delle c a ra tte r is tic h e  
di una popolazione d is tr ib u ita  su reg ion i d iv e rse .
Le tavole  d i v ita  com prensoriali un ireg iona li contengono la s to ria  ipo 
te tica  di una  popolazione a rtific ia le  (100.000 in d iv idu i, nel program m a) i 
cu i com ponenti si suppongono n a ti nello s tesso  is ta n te . Tale popolazione 
viene so tto p o sta , com prensorio  p e r  com prensorio , ad un  processo  di so­
p rav v iv en za  (ch e  è quello o sse rv a to  nel com prensorio in te re ssa to ) fino al 
l'esau rim en to  della co o rte ; in ta l modo si ev idenziano , seguendo 1 evoluzio 
ne della coorte  c lasse  di e tà  p e r  c lasse  d i e tà , d a ti d i notevole in te re sse  , 
quali quelli in d ica ti nella legenda della T ab . 4.
L 'evoluzione delle co o rti (avendo  come ind ica to re  il limite in fe rio re  
di ogni c lasse  d i e tà )  è da ta  p e r  ogni singolo com prensorio nella colonna 
L ( x ) .
Scegliendo 4 e tà  s ign ifica tive  è possib ile  tra c c ia re  un  q u ad ro  delle 
d iffe ren ti s ituazion i in cui si tro v an o , a q u e s ti " tra g u a rd i" , le co o rti (v e  
di f ig . 6 a ) . Le e tà  scelte  sono: 5 an n i, e tà  a cui avv iene a ll'in c irca  la p r i­




p(x) probabilità di sopravvivenza dall'età x all'età x+5, data dal 
rapporto fra l'esatto numero di individui presenti all' età 
x+5 e l'esatto numero di individui presenti all'età x:
L (x+5)/L(x).
Q(x) probabilità che un individuo di età x muoia prima di raggiun­
gere l'età x+5: l-P(x).
L (x) esatto numero di sopravvissuti all'età x su 100.000 nati.
D ( X ) numero di morti fra l'età x e l'età x+5 su 100.000 nati.
LL (x) numero di anni-uomo vissuti fra l'età x e l'età x+5, da un in 
dividuo della coorte. Tale indicatore viene calcolato attri — 
buendo ovviamente 5 anni di vita agli individui che raggiungo 
no l'età x+5, mentre agli individui morti nell'intervallo fra 
l'età x e l'età x+5 vengono attribuiti 2,5 anni di vita, ipo­
tizzando una omogenea distribuzione del momento della morte 
nel tempo.
M(x) tasso di mortalità specifico per età.
S(x) quota di sopravvissuti: quota di individui di età compresa fra 
x e x+4 che sopravvive fino ad un'età compresa fra x+5 e x+9 
anni, 5 anni dopo: LL(x+5)/LL(x).
T(x) numero di anni che un neonato ha speranza di vivere dopo l'età 
x ,
E(x) speranza di vita all’età x: numero di anni che un individuo 
di età x ha la speranza di vivere dopo tale età.
TRN e TMN Tasso di riproduzione netta e tasso di migraproduzione net 
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g re s  so nel mondo del lavo ro ; 65 an n i, e tà  del r i t iro  dal lavo ro ; 75 a n n i, e tà  
alla quale la con sis ten za  delle coo rti ha  sub ito  una  fo r te  diminuzione e no­
tevole è d iv en ta to  il d ivario  f ra  l 'en tità  della popolazione maschile e que l­
la della popolazione femminile.
O sservando  la situazione delle coo rti a ll 'e sa tta  e tà  di 5 ann i è eviden 
te ,  in n an z itu tto , l 'in flu sso  dei ta ss i di m ortalità o sse rv a ti sulle p ro b a b ili­
tà  d i sopravv ivenza  n e i prim i an n i di e tà  nel com prensorio  di T orino , la 
cu i coorte  a p p a re  di con sis ten za  minore r isp e tto  alle a l t r e ,  e ssendo  ad d i -  
r i t tu r a  in fe rio re  al c o rrisp o n d en te  valore  nazionale . Tale d iffe ren za  si r i ­
tro v a  o sservando  la con sis ten za  delle coo rti a ll 'e tà  di 20 a n n i. Una s itu a  - 
zione analoga a quella di T orino , se p u r  con d iffe ren ze  meno m arcate , si 
r isc o n tra  n e i com prensori di A sti, C asale e P inerolo , m entre  tu t t i  gli a l­
t r i  com prensori p re sen tan o  v a lo ri su p e r io r i e sostanzialm ente simili t r a  lo­
ro . Ai 20 ann i è , com unque, il com prensorio  di Iv rea  che  segnala m aggio­
r i  p re sen z e .
La s t r u t tu r a  com prensoriale  delle coo rti a ll 'e tà  d i 20 ann i si mantie 
n e , g rosso  modo, s tab ile  p e r  tu t to  l 'a rco  di e tà  lav o ra tiv a , arco  in cu i i 
ta s s i  di m ortalità  non p re se n ta n o  una  rilevanza  o d ifferenze  te rr ito r ia li  ta  
li da m odificare s ign ificativam ente  l'evoluzione delle co o rti s te s s e .
Al tra g u a rd o  dei 65 an n i la coorte  c o s tru ita  su i d a ti del com prenso - 
rio  d i Torino ha  accen tu a to  il d ifferenz ia le  che la sep a ra  dalla media delle 
altre coorti essendo composta da soli 83.207 ind iv idu i contro  87.463 presenze a 
P inerolo e 86.576 a Iv re a . A nche nei com prensori di N ovara e Cuneo le 
co o rti p re sen ta n o  un  num ero di ind iv idu i re la tivam ente  b asso  ma il prim a -  
to  n egativo  sp e tta  alle coo rti dei com prensori di V erbania e Saluzzo, com­
p o s te , a 65 an n i, di meno di 83 mila in d iv id u i.
In fin e , o sse rv an d o  la co n sistenza  delle coo rti a ll 'e sa tta  e tà  d i 75 an ­
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n i si o sse rv a  come i com prensori con minori p resenze  risu ltan o  quelli di No 
v a ra , V erban ia , C uneo, Saluzzo m entre tu t t i  gli a l t r i ,  com preso quello  di 
T orino , appaiono ra g g ru p p a ti in un  in te rva llo  di va lo ri com preso fra 59.000 
e 63.000 p re sen z e .
I dati di sopravv ivenza  appena commentati sono la co n seguenza , in 
ogni com prensorio , dei p ro cess i d iffe ren ti su b iti r isp e ttiv am en te  dalla po­
polazione maschile e da quella femminile. A questo  p roposito  è u tile  rico rd a  
re  che le co o rti c o s tru ite  su i t re n d s  di sopravv ivenza  specifici della popola 
zione femminile risu ltan o  p o sse d e re , p a ssa ti i prim i ann i di e tà , p ro bab ilità  
di sop rav v iv en za  su p erio ri a quelle m aschili, con un  d ivario  che c re sce  a l  
c re sc e re  d e ll'e tà  e ra g g iu n g e  il suo culmine nelle fasce di e tà  p o s t- la v o ra ti­
v e .
Se si o sse rv a  la f ig . 6b alle e tà  di 5 e 20 an n i si c o n s ta te rà  così che 
le coo rti maschili e femminili p re sen ta n o  valori molto prossim i a causa  dei 
ta s s i  di m ortalità  simili; nei com prensori di Saluzzo, A lba-B ra e C asale si 
ev idenz ia , tu tta v ia , una  su p e rio re  p robab ilità  di so p ravv ivenza  della popo­
lazione femminile già in q u e s te  prim e fasce  di e tà .
Tale su p e rio rità  d iv en ta  p iù  n e tta , in tu t t i  i com prensori, o sservando  
la con sis ten za  dei due g ru p p i di coorti a ll 'e tà  di 65 an n i, con un d ivario  
fra  p re sen ze  maschili e femminili che su p e ra  le 10.000 u n ità , e su p erio re  
alle 20.000 u n ità , m ediam ente, a ll 'e tà  di 75 an n i. A ll'in te rn o  dei due g rupp i 
di coorti osserviam o, infine nelle  e tà  p o s t- la v o ra tiv e  una s t r u t tu r a  di valo­
r i  molto p iù  d iffe ren z ia ta  nella coorte  m aschile, sintomo di d iffe ren ze  com- 
p ren so ria li nella  so p ravv ivenza  di ta le  com ponente della popolazione, diffe­
ren ze  che sono molto minori a ll 'in te rn o  della popolazione femminile Piemonte 
se .
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p rav v iv en za  del Piemonte (v ed i f ig . 7) evidenzia an ch 'e ssa  in modo an co r 
p iù  ch iaro  il d ivario  di sop ravv ivenza  appena com m entato.
Si o sse rv i che ta le  specific ità  della popolazione femminile co n trib u ì -  
sce a sp ieg a re  il d ivario  nell'evoluzione delle coorti r ife r ite  alla popolazio 
ne com plessiva (p e r  la p a r te  non sp iegata  da d iffe ren ze  te rr ito r ia li  neitas 
si di so p rav v iv en za) in term ini di m aggiore o minor peso della popolazio­
ne femminile sul to ta le .
L 'analisi della evoluzione delle coorti com prensoriali può p ro c e d e re , 
o ltre  la considerazione  d e ll 'e sa tto  num ero di so p ra v v issu ti ad una  data e 
tà ,  come fa tto  fin o ra , a ttra v e rso  l'o sse rv az io n e  dei da ti della colonna 
LL (x) e delle colonne T (x )  e E (x ) .  La colonna L L (x) contiene gli an n i- 
-uomo v is su ti da un  indiv iduo  della coo rte , c lasse  di e tà  p e r  c lasse  di e- 
tà ,  p e r  ogni com prensorio . Un elem ento T (x )  co rrisp o n d e  poi alla somma 
degli elem enti LL (x) da x in po i. In a ltre  p a ro le , rico rren d o  ad un  esem 
pio, l'elem ento T (65) del com prensorio  di Torino m ostra che un  indiv i — 
duo nato  nel com prensorio  ha la p ro bab ilità  d i v iv e re  12,5 ann i dopo i 65 
ann i (eq u iv a len ti alla somma degli elem enti: LL(65) + . . .  + LL(85) s ta n ­
ti i ta s s i di m ortalità o sse rv a ti e non co n siderando  i fenomeni m ig ra to r i) , 
L 'u tilità  di q u e s ti ind ica to ri consiste  nel fa tto  che  graz ie  ad e ss i si è in 
g rado  di v a lu ta re , p iù  d ire ttam en te  che dalla L ( x ) ,  la "p resen za"  di po­
polazione nelle  va rie  fasce di e tà  e qu ind i le dom ande, in primo luogo di 
se rv iz i sociali, ad e ssa  co llegate .
Esam inando i d a ti re la tiv i alle c lassi di e tà  p o s t- la v o ra tiv e  (v ed i 
T ab . 5 ), d e s tin a te  ad aum entare  il loro peso s ta n ti  le c a ra tte ris tich e  la­
te n ti  della popolazione, va ten u to  p re se n te  in n an z itu tto  il peso della po­
polazione femminile che è p o r ta tr ic e , come già d e tto , di p ro b ab ilità  di so 

































































T A B E L L A  5
A N N I U O M O  D I V I T A  P R O B A B IL I  D O P O  I 6 5  A N N I  E T A S S O  D I 
F E M M IN IL IZ Z A Z IO N E  D E L L A  P O P O L A Z IO N E  P E R  I 15 C O M P R E N S O R I,
IL  P IE M O N T E  E L ' I T A L I A  D A L L E  T A V O L E  D I V I T A  U N IR E G lO N A L I  D E L  
1981
C O M P R E N S O R IO
A N N I-U O M O  DO PO I 6 5  A N N I M /F
M +F M F ne lla  p o p o la z io n e
T o r in o 1 2 .5 1 0 ,3 14 ,7 1 ,0 5
Ivrea 1 2 ,8 1 0 ,0 1 5 ,9 1 ,0 5
P in e ro lo 1 2 ,7 10,1 1 5 ,5 1 ,0 3
V e rc e ll i 12 ,4 9 ,9 15,1 1 ,0 8
B ie lla 1 2 ,5 9 ,6 15 ,2 1 ,1 0
B orgosesia 1 2 ,8 9 ,9 1 5 ,6 1 ,0 8
N o va ra 1 2 ,3 9 ,3 15 ,5 1 ,0 7
V e rb a n ia 1 1 ,9 8 ,7 1 5 ,3 1 ,0 7
C u n e o 1 1 ,8 9 ,6 1 4 ,2 1 ,0 3
S a lu zzo 1 1 ,4 9,1 14,1 1 ,01
A lb a -B ra 1 2 ,8 1 0 ,7 1 5 ,3 1 ,01
M o n d o v ì 1 2 ,8 10,1 1 5 ,8 1,01
A s ti 1 2 ,9 10 ,6 1 5 ,5 1 ,0 5
A le s s a n d ria 13 ,4 1 0 ,7 1 6 ,2 1 ,0 7
Casale 1 2 ,9 1 0 ,3 1 5 ,2 1 ,0 9
P ie m o n te 1 2 ,5 10,1 15,1 1 ,0 5
Ita lia 1 2 ,8 1 0 ,3 1 5 ,3 1 ,0 5
m
s ito , che a lcun i dei com prensori ove gli anni-uom o p ro b ab ili dopo i 65 anni 
sono m aggiori (B o rg o sesia , A lessand ria  e C asale) de tengono  ta ss i di femmi 
nilizzazione fra  i più a lti (s i veda la T ab . 5), m entre  i com prensori di Cu­
neo e Saluzzo, in cui il peso della popolazione femminile è re la tivam ente  mi­
n o re , p re sen tan o  una q u an tità  minore di anni-uom o post lav o ra tiv i.
A u lte rio re  conferm a dell'im portanza che assum e la v a riab ilità  della 
quota di popolazione femminile nel de term inare  le c a ra tte r is tic h e  della popo 
lazione si o sse rv i infine il dato  degli anni-uom o o ltre  i 65 ann i d isag g reg a ­
to p e r  sesso , ne i v a ri com prensori (v ed i T ab . 5 ).
La colonna E (x ) delle tavole di v ita  com prensoriali fo rn isc e , in fine ,
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il dato  della speran za  di v ita a ll'e tà  x .  Si t r a t ta ,  a d ifferenza  della colon­
na T ( x ) ,  di una  p robab ilità  condizionale, su b o rd in a ta  al raggiungim ento  
d e ll'e tà  x .  Al momento della nasc ita  ( l 'e tà  0) l'elem ento E (x ) coincide ov 
viam ente con l'elem ento T (x ) essendo  in quel momento iden tiche  le due 
p ro b a b ilità .
O sservando  le speran ze  di v ita  nei v a ri com prensori (ved i f ig .8 ) ( in  
un  sistem a chiuso  alle m igrazioni) si ritrovauna s t ru t tu r a  che consegue dal 
la già rilev a ta  m aggior p robab ilità  di sopravv ivenza  che  c a ra tte riz z a  la pq 
polazione femminile r isp e tto  a quella m aschile, d ivario  che assum e p ro p o r 
zioni m aggiori nei com prensori di Iv rea , N ovara, V erbania e Mondovì men 
t r e  è meno accen tu a to  a C uneo.
Dal p u n to  di v is ta  te r r ito r ia le  si rileva  l'e leva ta  sp eran za  di v ita  nei 
com prensori ad alto  ta sso  di femminilizzazione (B orgosesia  75,9; A lessan­
d ria  76,5; Casale 75,8) nonché nei com prensori ove già l'analisi della storia 
delle coorti aveva fa tto  em ergere  situazioni positive  sul fro n te  della scprav 
v ivenza (Iv re a  76,0; Pinerolo 75,7; V ercelli 75,6; Biella 75,6; Alba - Bra 
76,0; Mondovì 75,9; A sti 7 5 ,6 ). Sul fro n te  opposto , in linea con la già 
c ita ta  analisi delle coo rti com prensoriali, troviam o speranze  di v ita  infe - 
r io r i ai 75 ann i a Torino (7 4 ,6 ) , V erbania (7 4 ,6 ) , Cuneo (74 ,4 ) e S a lu z -  
zo (7 4 ).
C onfron tando , in fine , le speran ze  di v ita  com prensoriali con quelle 
nazionali si rileva  una situazione generalm ente migliore nella  reg io n e , con 
l'eccezione di T orino , V erbania e Saluzzo p e r la popolazione m aschile, Tq 
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4. LA SOPRAVVIVENZA: ANALISI MULTI COMPRENSORI ALE
4 .1 . In troduzione
Le tavole di v ita  m ultiregionali costitu iscono  il p rinc ipa le  strum ento  
p e r  l'ana lis i dem ografica di una  popolazione d is tr ib u ita  su  un te rr ito r io  
opportunam ente  d iv iso  in zone. Esse forn iscono una serie  di indicato 
r i  delle situazioni di sopravv ivenza  e m obilità, calcolati a ttra v e rso  l 'a n a ­
lisi della s to ria  dem ografica di una popolazione co stitu ita  da tan te  coorti 
q u an te  sono le reg io n i; ta li co o rti, che si suppongono co stitu ite  da indi­
v idu i n a ti nello s tesso  is ta n te , sono so ttoposte  ai regim i di sopravvivenza 
e mobilità della popolazione o s se rv a ta .
R ispetto  a ll'ana lis i dem ografica un ireg ionale  condotta  nel c a p . 3 le 
m igrazioni assum ono in ta le  co n tes to  un ruolo  fondam entale. Lo sposta  — 
mento delle p e rso n e  a lte ra , o ltre  che la d is trib u z io n e  te rr ito r ia le  della pq 
polazione, le c a ra tte r is tic h e  dem ografiche più  p rofonde quali la sp e ra n ­
za d i v ita , i ta s s i di sopravv ivenza  specific i, la n a ta lità . T u ttav ia , p e r  
sem plicità, l 'an a lis i m ultiregionale v iene su b o rd in a ta  a ll'ipo tesi che il mi­
g ra n te  assum a immediatamente il com portam ento dem ografico della c la s ­
se di età  della reg ione  in cui è m igrato; ta le  ipotesi è certam ente  in e sa t­
ta ,  ma suffic ien tem ente  acce ttab ile  dato  l 'in te rv a llo  di tempo con cu i ca­
de l'o sservazione  dei fenom eni m igratori (5 a n n i) , in te rva llo  che può far 
p resu m ere  una  p arz ia le  valid ità  de ll'ipo tesi su accennata .
4 .2 . L 'evoluzione m ultiregionale delle coorti Il
Il prim o o u tp u t del package dem ografico implementato è co stitu ito , 
nella sua p a r te  m ultireg ionale , dalle "life h is to rie s"  di c iascuna co o rte . 
Essendo oggetto  del p re se n te  lavoro un  sistem a te rr ito r ia le  canposto dai
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15 com prensori del Piemonte e dalle 6 a ree  in cu i è s ta to  sudd iv iso  il rima 
n en te  te rr ito r io  nazionale, r isu lte re b b e  estrem am ente laborioso segu ire  la 
s to ria  di ogni coorte  così come essa  si dipana nel tempo (d i c inque anni in 
c inque an n i) e nello spazio (com posto dalle reg ion i del s is tem a). La "life 
h is to ry " , in fa tti , co stitu isce  l'ana lis i completa del com portam ento di ogni 
coorte  di ind iv idu i n a ti (rad ic i della c o o rte ) , com portam ento che assum e, 
di c inque ann i in c inque an n i, c a ra tte r is tic h e  d iv e rse : l'in d iv id u o  nato nel 
com prensorio  i può tro v a rs i ,  dopo 5 a n n i, nel com prensorio  j o in una del 
le rim anenti a re e  del sistem a, o può e sse re  rim asto nel com prensorio  d in a  
sc ita . Dopo 5 ann i ancora  la sua situazione è nuovam ente a p e r ta  alle varie 
possib ilità  spaziali p re s e n ti ,  nonché a ll'ip o tes i di m orte, che accom pagna , 
con ta ss i d iffe re n ti, tu t t i  gli in te rv a lli di e tà . Al term ine de ll'analisi d e l ­
la v ita  di c iascuna  rad ice  della coorte  si ha un q u ad ro  completo della dina 
mica spazio-tem porale  della popolazione. Come è ev id en te  r isu lte re b b e  pra 
ticam ente im possibile r ip o r ta re  e com m entare tale m assa di d a ti.
P e r tale motivo le "life h is to rie s"  in teg ra li sono s ta te  esc lu se  dall'ana 
lis i, g iud icando  su ffic ien ti gli a l t r i  in d ica to ri, il cui c a ra t te re  di maggiore 
agg regazione  co n serv a  però  al suo in te rn o  gli elem enti specifici de ll'anali­
si m ultireg ionale .
Il prim o di q u e s ti in d ica to ri è co stitu ito  d a ll'e sa tto  num ero di soprav  
v is su ti  di una coorte  di una  data  area  all'in izio  di ogni in te rv a llo  di e tà .
A d ifferenza  degli elem enti della colonna L (x ) delle tavole un ireg iona li (e- 
lem enti calcolati in base  ad  un semplice p rocesso  di so p ra v v iv en z a ), tale 
ind ica to re  è ricav a to  so ttraen d o , di c inque ann i in c inque  a n n i, il numero 
dei m orti e degli em igrati che risu ltan o  dai ta s s i specifici di m ortalità e di 
em igrazione e agg iu n g en d o  il num ero di coloro i quali to rn an o  nel com prai 
sorio  di n asc ita  dopo e sse re  m ig ra ti. Gli em igrati si d is trib u isco n o  nelle
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rim anenti reg ion i e ta le  d is tribuz ione  è re sa  graficam ente dalla m atrice e- 
sp o s ta , a titolo esem plificativo, con riferim ento  alla coorte  c o s tru ita  su i 
ta s s i dem ografici del com prensorio di Torino (ved i T ab . 6 ). G razie ai da­
ti  e sposti nelle m atrici di q u esto  tipo  fo rn ite  dal program m a è possibile se ­
g u ire  l'evoluzione degli ind iv idui di una coorte  dal p u n to  di v is ta  sia del­
la m ortalità che degli spostam enti, fino alla d is tribuz ione  t r a  le v a rie  zone 
dei na tiv i d i una  data  zona, nell'u ltim a c lasse  di e tà .
E' u tile  rie sam in are , in un  con testo  m ultiregionale, la situazione dej_ 
le p re sen ze  delle coo rti dei v a ri com prensori alle e tà  di 5, 20, 65 e 75 an 
n i; ta li d a ti, (v ed i f ig . 9 ), possono e sse re  in te rp re ta ti  come ind ica to ri 
della p ropensione  di ogni com prensorio a t ra tte n e re  la popolazione nativa, 
o ltre  che delle specifiche p ro b ab ilità  di sop rav v iv en za .
A ll'età di 5 an n i i com prensori di T orino , P inerolo , V ercelli, B orgo- 
sesia  e C asale hanno  p re sen z e  in fe rio ri ag li a l tr i  com prensori; 1 ' e ffe tto  
della m ortalità in fan tile , che aveva d isp iegato  in modo ch iaro  le sue con - 
seguenze quando  l'an a lis i e ra  focalizzata sulla sola sopravv ivenza  è p re ­
sen te  in modo p a rtico la re  nel decrem ento  sub ito  dai com prensori di T o r i-
I» »
no, Pinerolo e C asale. Iv rea , B iella, N ovara, Mondovì, A sti e A le ssa n ­
d ria  hanno co n se rv a to  a ll'in c irca  90.000 dei 100.000 n a ti ipo te tic i. I com­
p re n so ri di V erban ia , C uneo, Saluzzo e A lba-B ra de tengono , a q u esta  e - 
tà ,  il num ero m aggiore di p re se n z e . E' possib ile fin d 'o ra  c o n s ta ta re , con 
fro n tan d o  la f ig . 9 con la f ig . 6a re la tiv a  alla analisi un i-com prensoria le  , 
in che m isura le m igrazioni influenzino la dinamica dem ografica dei com­
p re n so r i. In fa tti , m entre le s t ru t tu r e  delle p re sen ze  a ll 'e tà  5 e 20 armi 
nella f ig . 6a appaiono quasi co inciden ti, sp a rse  in un  piccolo in te rva llo  di 
va lo ri appena al di so tto  di 100.000, e qu indi omogenee quan to  a s t ru t tu  
ra  comprenso ria le , di co n tra rio  nella fig . 9 si o sse rv a  una  s t r u t tu ­
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Fig. 9 - Numero atteso di sopravvissuti (su 100.000 nati) alle età 5,20,65,75 anni nei 
15 comprensori,in Piemonte; maschi più femmine.
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fraz io n i in c iascun  com prensorio , nonché valori a sso lu ti molto in fe rio ri : 
a tto rn o  ai 90.000 p e r  l 'e tà  di 5 anni e ai 75.000 p e r  l 'e tà  di 20 a n n i.
Ed è p ro p rio  a ll'e tà  di 20 anni che il con fron to  con l'an a lis i compren 
soriale  un ireg iona le  si fa partico la rm en te  in te re ssa n te : a q u esto  t r a g u a r ­
do le coo rti di C asale e di Vercelli p re sen ta n o  già d a ti notevolm ente in fe ­
rio r i agli a l t r i  com prensori, situazione  ch e , non essendo  em ersa n e ll 'an a ­
lisi delle tavole com pren so ria li, è ev iden tem ente  dovu ta  ai fenomeni migra 
to r i .  I com prensori c h e , a q u esta  e tà , hanno tra t te n u to  il num ero maggio 
re  di n a tiv i sono quelli di C uneo, Saluzzo, B iella, B orgosesia , V erbania , 
A lb a-B ra . R ispe tto  agli a ltr i com prensori alcuni di q u e s ti ap pena  c ita ti 
(C uneo , Saluzzo, Biella e A lb a-B ra) godono di s ituazion i economiche loca 
li ch e , essen d o  partico la rm en te  favorevo li, fren an o  notevolm ente l'em igra 
zione della giovane fo rza -lav o ro .
A ll'età  del r i t iro  dal lavoro  i com prensori che p re sen ta n o  il minor nu  
mero di n a tiv i sono quelli di Torino (d a to  in cui p robabilm ente  si e v id e n ­
zia l 'e ffe tto  delle m igrazioni dal nucleo u rb an o  dei n eo -p en sio n a ti) V ercel 
li e C asale. Q uesti ultimi em ergono come i com prensori m aggiorm ente in­
te re s s a t i  dai fenomeni di em igrazione.
B iella, C uneo, Saluzzo, A lba-B ra e A lessand ria  hanno  p e r  co n tro  , 
le coo rti più num erose. T ra  q u es ti com prensori C uneo, Saluzzo e Alba - 
B ra conferm ano qu ind i la loro a lta  p ropensione  a t r a t te n e re  la popolazione 
n a tiv a , sintom o, o ltre  che di situazion i re la tivam ente  positive  sul piano del 
m ercato del lavoro , anche di un  radicam ento  che ha le sue origini ndla cul­
tu ra  e nelle  trad iz io n i dei luoghi. Una sp iegazione analoga è possib ile  p e r  
il com prensorio  di B iella, ove la fo rte  p re sen za  di un dinamico se tto re  di 
piccole e medie in d u s tr ie  te ss ili co n trib u isce  a ll'a sso rb im en to  della forza 
lavoro  locale.
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Ai 75 an n i, in fin e , è p re se n te  una  s t r u t tu r a  simile a quella rilev a ta  
ai 65 ann i, com posta però da valori in fe rio ri di più di 10.000 un ità  rispet^ 
to ai p re c ed e n ti.
Come n e ll'an a lis i un ireg io n a le , anche in un  co n tes to  muLtiregionale 
v i è la n ecess ità  di esam inare le specific ità  del com portam ento sia della po 
polazione m aschile che di quella femminile, p e r  ogni com prensorio , date le 
d ifferenze  nei ta s s i di m ortalità e di mobilità dei due se s s i .
A ll'età  di 5 ann i maschi e femmine sono p re se n ti in q u an tità  simili in 
tu t t i  i com prensori tra n n e  che a C uneo, Saluzzo, A lba-B ra , Mondo vi e Ca 
sa le , com prensori in cu i le p re sen ze  femminili su p eran o  in modo rilev an te  
quelle maschili (v ed i f ig . 10). Tale fenomeno è dovuto  in massima p a r te , 
come è già em erso nel c ap . 3 (v ed i f ig . 6 b ), alle d ifferenze  nei ta s s i  di 
m ortalità in fan tile  e nel primo anno di v ita  nei due se ss i. A ll'età di 20 a n ­
n i l'evoluzione delle co o rti ha  p o rta to  ad  ev idenziare  d ifferenze  notevoli 
ne i com portam enti dei due s e s s i .  Nei com prensori di Casale e Mondovì il 
num ero di femmine è sceso , r isp e tto  alla popolazione m aschile, più rap ida  
m ente, p o rtan d o n e  le p re sen ze  ai livelli re la tivam ente  b a ss i già rilev a ti 
p e r  la popolazione m aschile. La vicinanza dei d a ti re la tiv i alle p re sen ze  
dei due se ss i nel com prensorio  di Biella va le tta  anche in relazione alla già 
c ita ta  v ivacità  d e ll 'in d u s tr ia  locale, in g rado  di a s so rb ire , più che a ltro  -  
v e , m anodopera femminile.
Nei com prensori di Iv rea ,P in ero lo , V ercelli, B orgosesia , N ovara e 
A sti, la popolazione femminile è sensibilm ente calata  e r isu lta  in fe rio re , a 
q u e s ta  e tà , al num ero dei m aschi. Al c o n tra rio  le femmine con tinuano  ad 
e sse re  p re se n ti in num ero su p erio re  ai maschi ne i com prensori di C uneo, 
Saluzzo, A lb a-B ra .











Fig. io - Numero atteso di sopravvissuti (su 100.000 nati) alle età 5,20,65,75 anni- 
popolazione maschile e popolazione femminile nei 15 comprensori.






anni è possib ile  una considerazione di c a ra tte re  generale : la mobilità delle
»
giovani donne è spesso  p a ri, e a volte su p erio re  a quella dei giovani ma­
sch i. Una prim a motivazione di fondo che spiega questo  fenomeno può e s ­
se re  r ic e rc a ta  nel cambio di res id en za  c h e , al momento del m atrim onio,coin 
volge ancora so p ra ttu tto  le donne, anche se in m isura minore che  in p assa  
to . O ltre  a ciò va però  rilev a to  che l'evoluzione civile ed economica non po 
teva  non stim olare la mobilità di q uesto  se tto re  della popolazione.
E' in te re ssa n te  com unque il fa tto  che spesso  il com portam ento della 
popolazione femminile, p u r  omogeneo con i modelli m igrato ri della popolazio 
ne nel suo com plesso, "estrem izzi" una  da ta  tendenza : là dove la mobilità 
è b assa  (C uneo , Saluzzo, A lba-B ra) le femmine sono an co r meno mobili dei 
m aschi; là dove è a lta  (T o rin o , V ercelli, P inerolo , B orgosesia  e c c .)  la mo­
b ilità  femminile è su p erio re  a quella m aschile.
P roseguendo  nella an a lis i, il tra g u a rd o  dei 65 ann i evidenzia una strut 
tu ra  dovuta  so p ra ttu tto  all'azione dei ta s s i di m ortalità, e in tale senso  è fa 
Cile leg g ere  il dato  che vede in tu t t i  i com prensori il num ero di femmine su 
p e rio re  a quello dei m aschi. Il d ivario  è partico larm ente  accen tuato  nei oom 
p re n so ri di B iella, Torino e N ovara m entre  è q u asi ir r ile v an te  a V ercelli e 
B orgosesia . La s t r u t tu r a ,  ai 75 an n i, perm ane simile a quella r ilev a ta  almo 
mento del r it iro  dal mondo del lavoro , ma il d ivario  fra  popolazione maschi^ 
le e femminile è sensib ilm ente aum entato .
4 .3 . S peranza  di v ita  m ultiregionale
L 'analisi m ultiregionale si co n cen tra  partico larm en te  sugli spostam en­
t i  com piuti dagli in d iv id u i, sulla loro orig ine e destinazione e so p ra ttu tto  
sulla d u ra ta  della perm anenza a spostam ento com piuto. Va rilev a to  c h e , su
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quest'u ltim o  a sp e tto , è in su ffic ien te  la sola analisi dei ta ss i di m obilità. 
Q uesti ultim i, in fa tti , sono ind ica to ri della consistenza  dei f lu ss i e della lo 
ro  orig ine e destin az io n e , ma non danno inform azioni sugli ann i v is su ti  in 
c iascuna reg ione  da un  ind iv iduo  di una co o rte . Il g ru p p o  di ind iv idu i che 
m igra, in fa tti, ha una  perm anenza media nella nuova reg io n e  di res id en za  
che  nel modello è funzione , o ltre  che dei ta s s i di mobilità e s is te n ti  nella re­
g ione, anche dei ta ss i di sop rav v iv en za  che la c a ra tte r iz z a n o . Ne consegue 
che gli anni-uom o v is su ti  in un  in te rv a llo  di 5 an n i in una  data  reg ione  da 
un  indiv iduo possono r is u lta re  in fe rio ri a 5 p e r  e ffe tto  degli spostam enti 
e della m ortalità .
L 'analisi degli anni-uom o v is su ti da ogni rad ice  della coo rte  in c ia­
scuna reg ione  del sistem a spaziale  con sid era to  e in c iascuna  c lasse  di e tà  
rich ied e reb b e  l'esposizione  di una mole e so rb itan te  di dati e sa reb b e  co ­
m unque di difficile  le t tu ra .  Un ind ica to re  sin te tico  si ha invece con sid e­
ran d o  la sp eran za  di v ita  m ultireg ionale , che a ltro  non è se non la somma 
deg li anni-uom o v is su ti da un indiv iduo  di una coorte  in c iascuna  reg ione, 
n e ll'a rco  di tu t ta  la sua ipotetica v ita . Tale p ro b ab ilità  di v ita  alla n asc ita  
è , in primo luogo, il f ru t to  dei ta ss i v itali o s se rv a ti;  poi, in un co n tes to  
m ultireg ionale , ta le  num ero di ann i di v ita  si r ip a r t i rà  sulle  reg ion i del si 
sterna spaziale co n sid e ra to  in o sse rv an za  ai ta ss i di m igrazione p re se n ti 
nella popolazione. In tal modo è possib ile  o s se rv a re  come, ad esem pio, un 
indiv iduo  m aschio n a to  nel com prensorio  di Torino ha la p ro b ab ilità  di v i­
v e re  36 dei 72 ann i che  ha "a d isposiz ione", nel com prensorio  di n a sc ita  ,
6  ann i c irca  nel R esto del Piem onte, e 30 ann i nel R esto  d 'I ta lia  (vediT ab. 
8 ) .  Tale da to  è o tte n u to , nel program m a, sommando gli anni-uom o che 1' 
ind iv iduo  (rad ic e  della coo rte ) ha la p ro b ab ilità  di v iv e re , c lasse  di età  
p e r  c lasse  di e tà , com prensorio  p e r  com prensorio , p e r  l 'in te ra  d u ra ta  del
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T A B E L L A  8
S P E R A N Z A  D I  V I T A  A L L A  N A S C I T A ,  ‘ R I P A R T I T A  SU Q U A T T R O  A R E E  D I  P O S S IB IL E  
R E S I D E N Z A  - P O P O L A Z I O N E  M A S C H I L E  - P I E M O N T E ,  1981
R egione d i 
nascita S P E R A N Z A  D I V IT A  IN  A N N I
CO CO











































R egione d i nascita 3 6 ,3 4 2 ,0 4 0 ,5 3 7 ,6 4 5 ,0 4 0 ,8 4 2 ,2 4 3 ,6 4 6 ,3 4 4 ,6 44,1 4 1 ,3 4 1 ,5 4 4 ,8 3 6 ,3
C o m p r.d i T o r in o 5 ,6 7.2 2 ,8 2 ,0 1,1 1,0 0 ,9 2 ,5 3.1 4,1 3 ,3 4 ,0 1.5 2 ,9
R esto P ie m o n te 5 ,6 3 ,7 5 ,0 9 ,6 5 ,5 9 ,5 4 ,5 4 ,4 7 ,5 9 ,9 9,3 8 .9 6 ,9 3 ,4 10 ,7
R esto Ita lia 2 9 ,9 21 ,0 19,8 2 2 ,3 20,1 2 1 ,0 2 4 ,0 2 2 ,7 15,8 13 ,6 15 18,8 2 0 ,0 23,1 2 2 ,3
T O T A L E 7 1 ,8 7 2 ,3 7 2 ,5 7 2 ,3 72 ,6 72 ,4 71 ,7 71 ,6 72,1 7 1 ,2 72 ,5 72 ,3 72 ,4 72 ,8 7 2 ,2
B
' n  R eg ione d i 































\ 1- CL > CO CO Z > (J $ < 5 < < a
R egione d i nascita 51 58 56 52 62 56 59 61 64 63 61 57 57 62 50
C o m p r.d i T o r in o 8 10 4 3 2 1 1 4 4 6 5 6 2 4
R esto P ie m o n te 8 5 7 13 8 13 6 6 10 14 13 12 10 5 15
R esto Ita lia 41 29 27 31 27 29 34 32 22 19 2 0 26 27 31 31
T O T A L E 10 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
la sua ipo te tica  v ita .
P er una più agevole le ttu ra  delle speran ze  di v ita , i dati delle T ab . 
7a e 7b sono s ta t i  a g g re g a ti spazialm ente e d isag g reg a ti p e r  sesso  nelle 
T ab . 8  e 9, tabelle  re se  anche  in dati p e rcen tu a li (livelli di m ig razione).
Nel co n tes to  dell'ana lis i m ultiregionale le speran ze  di v ita  to ta l i  d i 
ogni com prensorio  appaiono, r isp e tto  a quelle del sistem a un ireg io n a le  
(c a p . 3 . ) ,  ra g g ru p p a te  in un  in te rva llo  di va lo ri p iù  r is t r e t to .  Tale dj. 
v e rs ità  è dovuta a ll'e ffe tto  di omogeneizzazione sulla s t r u t tu r a  dei ta ss i 
dem ografici che le m igrazioni com portano. Le speran ze  di v ita  della popo­
lazione m aschile sono com prese f ra  il valore  71,2 ann i (Saluzzo) e il va - 
lo re 72,8 (A le ssa n d ria ); p e r  la popolazione femminile i va lo ri vanno  da
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T A B E L L A  9
S P E R A N Z A  D I  V I T A  A L L A  N A S C I T A ,  R I P A R T I T A  SU  4  A R E E  D I  P O S S I B I L E  R E S I D E N Z A  
P O P O L A Z I O N E  F E M M I N I L E  - P I E M O N T E ,  1981 
A
\  R eaione d i
' n  nascita S P E R A N Z A  D I V IT A IN A N N I
CD CD























di residenza 'v o > c CD C D
V)
8h- — CL > CD CD Z > (J CO < 1 < <
CD
(J
R eg ione d i nascita 4 0 ,6 4 4 ,0 4 1 ,8 3 8 ,4 4 9 ,5 4 0 ,8 4 5 ,2 4 & 0 4 9 ,9 4 6 ,9 4 7 ,3 4 2 ,7 4 3 ,8 47 ,2 3 9 ,4
C o m p r.d i T o r in o 7 ,0 8 ,9 3,1 2,3 1,3 1,1 0 ,9 2 ,5 4 ,5 5 ,5 4 ,7 5 ,2 1,7 3 ,7
R esto P ie m o n te 6 ,5 4 ,7 6 ,7 13 ,2 7,1 13,6 5 ,4 6 ,3 11,9 13 ,0 11,5 11,5 9 ,0 4 ,2 11,1
R esto Ita lia 3 0 ,5 2 3 ,6 2 0 ,8 2 4 ,3 19,7 2 2 ,8 2 7 ,0 2 5 ,4 13,4 14,1 15,3 20 .3 2 0 ,4 2 6 ,2 2 4 ,7
T O T A L E 7 7 ,6 79 ,3 7 8 ,2 7 9 ,0 78 ,6 7 8 ,5 78 ,7 78 ,6 77 ,7 7 8 ,5 79.1 79 ,2 7 8 ,4 79,3 7 8 ,9
B
X . R egione d i
n. nascita
















































R egione d i nascita 52 56 53 4 9 63 52 58 58 64 6 0 6 0 54 56 6 0 50
C o m p r.d i T o r in o 8 11 4 3 2 1 1 3 6 7 6 7 2 '  5
R esto P ie m o n te 8 6 9 17 9 17 7 8 15 17 14 14 11 5 14
R esto Ita lia 4 0 3 0 27 3 0 25 29 34 33 17 18 19 26 26 33 31
T O T A L E 10 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
77,6 (T o rin o ) a 79,3 (Iv re a  e A le ssa n d ria ) . La s t r u t tu r a  te rr ito r ia le  della 
sp eran za  di v ita  segue quella già rilev a ta  nel capito lo  3. ma ne risultano a t 
te n u a te , p e r  l 'e f fe tto  già r ico rd a to  delle m igrazioni, le d ifferenz iaz ion i.
P assando  a ll'ana lis i della r ip a rtiz io n e  delle sp eran ze  di v ita  to ta li e - 
m ergono in n an z itu tto  le d iv e rs ità  p re se n ti nelle p e rc en tu a li di v ita  spese 
nel com prensorio  di n asc ita  (prim a rig a  delle T a b b . 8 b e 9b) .  La popola­
zione femminile v ive nel com prensorio  di n asc ita  meno di quella m aschile, 
tra n n e  che a Biella e a T orino , unico com prensorio  in cu i è dom inante il pe 
so delle m igrazioni m aschili. C onsiderando  la popolazione nel suo co m ples­
so , em erge che le p iù  a lte  p e rc en tu a li di sp e ran za  di v ita  spese  nel com­
p re n so rio  di n asc ita  si r itro v an o  a Cuneo (64%), Biella (62%),Saluzzo (61%);
89
A lba-B ra e A lessandria  (60%), m entre le più b asse  sono nei com prensori di 
V ercelli e C asale ( 50%) e Torino (51%). E' ev iden te  la omogeneità di queste 
o sservazion i con quan to  de tto  nel capitolo 4 . 2 . ,
A nalizzando la quota di v ita  di un  individuo na to  in Piemonte spesa 
nel com prensorio  di Torino (m antenu to  nella aggregazione  p e r  il suo ruolo 
dom inante nel sistem a reg ionale) si evidenzia una in terazione  di particolare 
en tità  con i com prensori di Pinerolo e Iv rea : un indiv iduo nato  in questi 
com prensori ha  la p ro b ab ilità  di v ivere  risp e ttiv am en te  il 1 0  e l ' 8 % «-trita p rò  
p ria  v ita  nel com prensorio  di T orino . In te re ssa n ti anche  i livelli di m ig ra ­
zione (sp e ran z a  di v ita  in p e rcen tu a le ) v e rso  l 'a re a  m etropolitana nei com­
p re n so ri di A lb a-B ra , A sti, Mondovì e Saluzzo. Quasi ir r ile v a n ti, invece, 
data  la loro posizione  di v icinanza con il polo lom bardo, i livelli di m igra­
zione v e rso  Torino nei com prensori di N ovara e V erban ia .
Gli an n i v is su ti  fu o ri dal com prensorio di n a sc ita , ma nel re s to  della 
R egione, forn iscono  un  u lte rio re  ind ica to re  della mobilità in tercom prenso  - 
r ia le . P artico larm en te  e lev a ti, in q u e s ta  d irez ione, i livelli di m igrazio­
ne nei co m prenso ri di V ercelli, B orgosesia , Saluzzo e C asale; n e i prim i due 
com prensori c ita ti un indiv iduo  che nasce ha la p ro b ab ilità  di v iv e re  nel re 
sto  della Regione il 15% della p ro p ria  v ita , ma tale dato  è dovuto  alla media 
p o n d e ra ta  f ra  il livello di m igrazione della popolazione femminile ( 17 %) e 
quello della popolazione maschile (13%). In te re ssa n te  anche il dato  dei com 
p re n so ri d i C uneo, A lba-B ra  e Mondovì, la cui popolazione p re se n ta  live l­
li di m igrazione specifici a tto rn o  al 13%.
Nei rim anenti com prensori il livello di m igrazione v erso  il re s to  della 
Regione è sensibilm ente in fe rio re  a quello della prim a fascia  c ita ta , e si a t 
te s ta  su valo ri che vanno dal 5% di A lessand ria  al 9% c irca  di B iella. Il b a s  
so livello d i in te razione  m igratoria  con il re s to  della reg ione di q u esto  u lti
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mo g ru p p o  è sp iegato  da fa tto r i  d iv e rs i: nel caso  di A lessan d ria , N ovara e 
V erbania la v icinanza con il polo milanese implica una  g rav itaz ione  verso di 
esso ; il com prensorio  di Biella em erge, p e r  c o n tro , come caso a se s tan te  
p e r  l 'a lta  p ro p ensione  a t r a t te n e re  la popolazione n a tiv a . Il livello d i m i­
g razione con l 'e s te rn o  in q u esto  com prensorio  è f ra  i p iù  b a ss i della regio 
n e . In fin e , nel com prensorio  di Torino il livello d i m igrazione con il re s to  
della reg ione  è re la tivam ente  basso  ( 8 %) p e r  il peso  p re p o n d e ran te  che  in 
qu esto  caso  giocano gli spostam en ti v e rso  il re s to  d 'I ta lia  (40%).
Il fenomeno della mobilità femminile, già ev idenzia to  nella  analisi de l­
la evoluzione delle co o rti, si a rr ic c h isc e  in q u e s ta  fase  dell ' analisi d i un 
nuovo elem ento: è in fa tti la mobilità in te rco m p ren so ria le , a ll 'in te rn o  della 
reg ione q u in d i, che sp inge  in a lto  la mobilità femminile com plessiva.
E' possib ile  in fa tti c o n s ta ta re  come in tu t t i  i com prensori la quo ta  di v ita  
p ro b ab ile  nel re s to  della Regione è sem pre p iù  a lta  p e r  le femmine (che per 
i m aschi) tra n n e  nel caso di Torino e A lessan d ria  in cu i le due quo te  so­
no u g u a li. Le o sservazion i del p reced en te  capito lo  sulla  mobilità matrimo -
niale r isu lta n o  co n fo rta te  da q u esto  u lte rio re  elem ento.*
Esam inando in fine la quo ta  di v ita  spesa  nel re s to  d 'I ta lia  spicca l 'e ­
levato  dato  del com prensorio  d i Torino: un  n a to  in qu esto  com prensorio  ha 
la p ro b ab ilità  d i v iv e re  30 a n n i, p a r i al 40% della sua  v ita , nel re s to  d 'I ta ­
lia, un a  quota che vede l'Ita lia  del Sud come p rin c ip a le  com ponente (18 an 
n i, p a r i al 24% della sp eran za  di v ita  to ta le ) . V ercelli, N ovara, V erban ia  , 
A lessand ria  e C asale p re sen ta n o  livelli di m igrazione in fe rio r i al 30%. Sul 
fro n te  opposto  si tro v an o  i com prensori di C uneo, Saluzzo e A lb a-B ra , nei 





5 .1 . S tru t tu ra  com prensoriale  della fe rtilità  e della n a ta lità
Nel 1981 il ta sso  generico  di n a ta lità  (1 ) piem ontese è s ta to  p a ri a l l ' 
8,5%„(ll,l%o in Ita lia ) . Il quoziente di fecondità  reg ionale  (2) è s ta to  p a ri 
al 35 ,1 %0  co n tro  un  quozien te  nazionale, nello s tesso  anno , del 45 ,8 %0 (ve  
d i T ab . 10).
Tali dati si in seriscono  nel q u ad ro  di un  tre n d  d iscenden te  della n a ­
ta lità  che vede il Piemonte in una posizione "di fro n tie ra"  r isp e tto  alle a l­
t r e  Regioni ita liane a cau sa , o ltre  che del mutamento nei com portam enti r i 
p ro d u ttiv i, anche dell'affievo lirs i dei f lu ss i d i immigrazione di popolazione 
g iovane.
Q uesta prim a p a r te  de ll'analisi si co n cen tra  sulla s t ru t tu r a  te r r i to  — 
ria le  del quozien te  di fecondità  e del ta sso  generico  di n a ta lità , dalla qua­
le em ergono d iv e rs ità  di com portam ento nelle popolazioni dei v a ri compren 
so ri d o v u te , come si v e d rà , ai d iv e rs i modelli r ip ro d u ttiv i p re se n ti.
P er quan to  r ig u a rd a  il quozien te  di fecondità  si individua un primo 
g ru p p o  di com prensori ad a lta  fecondità  (v ed i T ab . 10): Cuneo (42,4%»),  
Saluzzo (40,8%o), A lba-B ra  (39,4%0) , Mondovì (37,3%o), i cui valo ri sono 
associabili a modelli r ip ro d u ttiv i più vicin i a quelli tip ic i di re a ltà  agrico le. 
A qu esto  primo g ru p p o  va agg iun to  il com prensorio di Novara (38,9%„), 
ch e  probabilm ente m anifesta modelli di com portam ento r ip ro d u ttiv o  più s i­
mili a quelli lom bardi, ai qu a li, come è no to , sono assoc ia ti ta s s i di n a ta li­
tà  su p erio ri a quelli p iem ontesi. P er co n tro  un  secondo g ru p p o  di compren­
di Rapporto fra il numero dei nati e la popolazione residente.
(2) Rapporto fra il numero dei nati e il numero di donne in età conven­
zionalmente fertile (15-49 anni).
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T A B E L L A  10
TASSO DI NATALITÀ', QUOZIENTE DI FENCONDITA', PERCENTUALE DI 
DONNE IN ETÀ' FERTILE, ETÀ' MEDIA DELLA MADRE, RAPPORTO M/F 
DEI NATI, ETÀ' MEDIA FEMMINILE PER I 15 COMPRENSORI DEL 
PIEMONTE, IL PIEMONTE E L 'ITALIA, M + F AL 1981
Tasso di Q u o z ie n te  d i P ercentua le E tà  m edia 
d e lla  m a d re
Tasso d i
E tà m e d ia  
fe m m in ile
natalità
7Zoo
fe c o n d ità
7 ..
d i d o n n e  in 
e tà  fe r t i le
m a s c o lin ità  
de i n a ti
T o r i n o 9,0 35,1 25,7 27,2 1,05 38,1
Iv rea 7,2 31,0 23,4 26,7 1,16 41,2
P ln e r o lo 8,2 35,2 23,3 27,0 1,11 40,5
V e r c e l l i 7,7 33,6 22,8 26,2 0,93 43,1
B ie l la 7,9 33,7 23,4 26,1 1,01 42,0
Borgoses ia 8,1 35,7 22,7 26,1 0,99 42,3
N o v a ra 9,4 38,9 24,1 26,7 1,15 40,3
V e r b a n ia 8,2 34,7 23,8 26,4 1,27 39,9
C u n e o 9,9 42,4 23,3 27,7 1,11 39,5
S a l u t o 9,4 40,8 23,1 26,9 1,12 39,4
A l b a  ■ B ra 9,1 39,4 23,2 26,9 1,20 39,8
M o n d o v ì 7,7 37,3 20,8 26,9 1,22 43,5
A s t i 7,6 34,0 22,3 26,4 1,24 42,5
A le s s a n d r ia 6,6 29,4 22,3 27,0 1,11 44,0
Casale 6,6 30,6 21,5 26,7 1,10 44,8
P ie m o n te 8 ,5 35,1 24,2 26,7 1,09 40,0
1 ta l ia 11,1 45,8 24,2 27,6 1,06 37,7
so ri ( Iv re a , A lessand ria  e C asale) è c a ra tte r iz z a to  da quozien ti di fecondi 
tà a ssa i b ass i sep p u re  in relazione a fa tto r i  d iffe re n ti: Iv rea  re g is tra  in ­
fa tti  un  valore  di 31,0%* , e si colloca nelle ultim e posizioni probabilm ente 
a causa  de ll'a lto  sv iluppo  c u ltu ra le  e di red d ito  d e ll 'a re a . F a tto r i d iv e rs i 
giocano invece nel d e term inare  i b a ss i va lo ri del quozien te  d i fecondità dei 
com prensori di A lessand ria  (29,4%«) e C asale (30,6%o) su i quali in flu iscalo  
s icuram ente  le p e rd ite  di popolazione giovane a cau sa  delle fo r ti  em igrazio 
n i già ev idenz ia te  ne ll'ana lis i dell'evoluzione delle co o rti (v ed i c ap . 4 . ) .
In re lazione alla s t r u t tu r a  com prensoriale  o sse rv a ta  del quozien te  di
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fecondità  è u tile  sofferm arsi sui valori d e ll'e tà  media della popolazione fem- 
minile nei v a ri com prensori vedi T ab . 10). Si può o s se rv a re , in alcun i 
com prensori, una relazione negativa f ra  i due c ita ti fenomeni: le elevate  e - 
tà  medie della popolazione femminile nei com prensori di A lessandria  e C asa­
le (44,0 e 44,8 an n i) sono la conseguenza di una s t r u t tu r a  p e r  e tà  p a rtic o ­
larm ente inv ecch ia ta ; ta le  invecchiam ento è p re s e n te , sep p u re  in forma me 
no ev id en te , anche nella s t r u t tu r a  p e r  e tà  delle donne in e tà  fe r tile , con 
co n seguen te  minor po tenziale  r ip ro d u ttiv o  (ev idenzia to  dai b ass i livelli di 
fecondità  dei due co m p ren so ri).
Un u lte rio re  dato  da esam inare in relazione ai d a ti di fecondità  è la 
p e rcen tu a le  di donne in e tà  fe rtile  sul to ta le  della popolazione, che varia  
dal 20,8% di Mondovì al 25,7% di Torino (v ed i T ab . 10). La v a riab ilità  di ta  
le incidenza è f r u t to  so p ra ttu tto  delle s to rie  m igratorie  dei com prensori. Si 
no ta  in fa tti che l 'e tà  media dei m igran ti si colloca nelle  fasce di e tà  maggior 
mente r ip ro d u ttiv e , e i sald i m ig ra to ri determ inano un  aum ento o un a  dimi­
nuzione del peso di q u e s te  fa sce ; il dato  e levato  di Torino (25,7%) si sp ie  - 
ga con il fa tto  che l 'a rea  m etropolitana è s ta ta  destinazione  in p a ssa to  d i in 
g en ti f lu ss i m ig ra to ri. La p re sen za  di donne in età  fe r tile  è ugualm ente si - 
gn ifica tiva  in a l tr i  com prensori che sono s ta ti  c a ra tte r iz z a ti da sald i m ig ra ­
to ri positiv i: N ovara (24,1%),  Iv rea  (23,4%),  P inerolo (23,3% ), nonché nei 
com prensori di C uneo, Saluzzo e A lba-B ra .
Q uanto a ll'e tà  m edia della m adre al momento della n asc ita  d i un  figlio , 
e ssa  è positivam ente  c o rre la ta  al livello di fecondità  del com prensorio : quan 
to più a lto  è ta le  livello , tan to  più è p robab ile  che sia e levato  l 'o rd in e  di ge 
n itu ra  medio dei nuovi n a ti , con una co n seg u en te  p robab ile  e tà  media della 
madre più e lev a ta . Sotto q u esto  profilo  vanno le tte  le e tà  medie (v ed i T ab .
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10) nei com prensori di Cuneo (2 7 ,7  an n i, va lo re  massimo della re g io n e ) , Pi 
nero lo  (27 a n n i) , Saluzzo, A lba-B ra e Mondovì (2 6 ,9  a n n i) , com prensori in 
cu i sono p re s e n ti  livelli d i fecondità  re la tivam ente  e lev a ti.
L' e levata  e tà  media della m adre nel com prensorio  di T orino  (27 ,2  anni) 
è il f ru t to  p robab ilm en te , o ltre  che del c ita to  e ffe tto  dovuto  ad un quozien­
te di fecondità  ab b as tan za  e levato , anche dei modelli di com portam ento r i -  
p ro d u ttiv o  p re s e n ti  nelle g ra n d i re a ltà  u rb a n e , modelli che tendono  a r i t a r ­
d a re  il momento del matrimonio e della n asc ita  di un  fig lio .
I quozien ti d i fecondità  p reced en tem en te  comm entati si r if le tto n o  nei 
ta s s i generic i d i n a ta lità  che  r isu lta n o , nella  loro s t r u t tu r a  te r r i to r ia le , s i­
milari ai prim i, a p a r te  gli e ffe tti della d iv e rsa  s t r u t tu r a  p e r  e tà  della popo 
lazione del com prensorio  a cu i si r ife r isc o n o .
In fa tti , se la s t r u t tu r a  com prensoriale  dei ta s s i gen eric i di n a ta lità  r i­
su lta  simile a quella  già o sse rv a ta  p e r  il quozien te  di fecond ità  (troviam o 
un  g ru p p o  di com prensori a b assa  n a ta lità  ed  uno ad a lta  n a ta lità , a ll 'in c ir  
ca eq u iv a len ti ai p re c e d e n ti) ,  in quei com prensori dove la s t r u t tu r a  p e r  e 
tà  re g is tra  un peso  re la tivam ente  m aggiore delle c lass i anziane (A lessan ­
d ria , C asale) il ta sso  generico  di n a ta lità  è ,  r isp e tto  ag li a l t r i ,  an co r più 
basso  di q u an to  non fosse  il quozien te  di fecond ità  r isp e tto  ai quozien ti di 
fecondità  degli a l t r i  com prensori. Ad esem pio, il ta sso  generico  di n a ta lità  
del com prensorio  di Casale è in fe rio re  del 27% a quello di T orino , m entre il 
quoziente  di fecondità  di C asale è in fe rio re  solo del 13% r isp e tto  a quello  di 
T orino . Q uanto poi al com prensorio  d i Mondovì, anche  se il quozien te  d i fe 
condità  è e leva to , ritroviam o un  ta sso  g en erico  di n a ta lità  basso  a causa  del 
fo rte  invecchiam ento  d e ll 'a re a .
C onsiderando , infin-e, il ta sso  reg ionale  di m ascolinità dei n a ti si os­
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se rv a  la no ta  p rev a len za  dei m aschi sulle femmine in m isura  non sostanzia^ 
mente dissim ile da q u an to  rilev a to  a livello nazionale (1 ,0 9  p e r  il P iem onte 
a fro n te  del dato  nazionale di 1 ,0 6 ). Tale ta sso  r isu lta  poi v a riab ile  da com 
p ren so rio  a com prensorio  anche  se il lim itato num ero dei n a ti  di a lcun i com 
p re n so r i non p e rm e tte , date  le flu ttu az io n i s ta tis tic h e , d i r ico n o sce re  age 
volm ente un a  s t r u t tu r a  te r r i to r ia le  di ta le  v a ria b ilità .
5 .2 . L 'analisi m ultireg ionale  della fe r til i tà
In un  co n tes to  di analisi m ultireg ionale  acq u is ta  r ilev an za  non solo 1' 
a sp e tto  q u an tita tiv o  delle n a sc ite , ma anche  la d is trib u z io n e  spaziale  dei 
n a ti in ra p p o rto  alla reg ione  di n asc ita  deg li ind iv idu i da cu i d iscendono . 
Il num ero a tte so  di n a ti  ( 1) p e r  indiv iduo  si d is tr ib u isc e  in fa tti su lle  r e ­
gioni del sistem a spaziale  in accordo  con i modelli di mobilità e s is te n ti  ( 2 ) .
P er in d ag are  su g li e ffe tti della concom itante p re sen za  di com porta — 
m enti r ip ro d u ttiv i e com portam enti m ig ra to ri il program m a di ana lis i multi- 
com prensoriale  im plem entato p ro d u c e , con riferim en to  ad ogni singolo com 
p re n so rio  di n a sc ita  di un  in d iv id u o , u n a  m atrice g en era le  delle funzion i
(1) Per "numero atteso" si intende il numero medio probabile di figli 
per individuo.
(2) In questo paragrafo, il fenomeno della nascita di un individuo vie^  
ne posto in relazione alla popolazione complessiva, sia maschile 
che femminile; tale relazione privilegia, rispetto alle analisi che 
assumono una dominanza femminile nel fenomeno, l'aspetto della ri- 
produzione come fenomeno complessivo di "produzione di individui 
da parte di altri individui. D'altra parte, se si considera che il 
rapporto maschi/femmine nella popolazione in età riproduttiva èrool^  
to vicino a 1, i dati della matrice delle funzioni nette di mater­
nità, una volta raddoppiati, assumono valori molto prossimi a quel 
li calcolati con riferimento alla sola componente femminile della 
popolazione, e tali valori possono essere letti come numero atteso 
di nati per donna.
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n e tte  di m atern ità . L 'elem ento i, j della m atrice re la tiv a  ad un  com prenso­
rio ra p p re se n ta  il num ero a tte so  di n a ti nel com prensorio  j, d u ra n te  l 'in te r  
vallo di 5 an n i, da un indiv iduo  di e tà  i na to  nel com prensorio  considera to , 
ind iv iduo che fa p a r te  della popolazione c o n s id e ra ta  nelle  tavole di v ita .
Si r ip o r ta , a titolo esem plificativo, la m atrice delle funzion i n e tte  di 
m atern ità  re la tiv a  al com prensorio  di Torino (ved i T a b . 11): l'elem ento  po­
sto  in co rrisp o n d en za  della rig a  20 e della colonna "Italia del Sud" s ig n if i­
ca che un  ind iv iduo  na to  a Torino ha la p ro b ab ilità  di p ro d u r re , s ta n ti  i 
ta s s i d i so p rav v iv en za , fe r til ità  e mobilità o s se rv a ti ,  n e ll 'a rco  della sua  vi­
ta  che va dai 20 ai 24 an n i 0,053 figli ne ll'Ita lia  del S u d .
Va ric o rd a to , a q u esto  p roposito  che i valo ri della m atrice considerata  
(e  il T asso  di R iproduzione N etta che ne co n seg u e) sono la conseguenza  dei 
ta s s i di m ortalità , fe rtilità  e m igrazione ap p lica ti ad  u n a  popolazione m u lti-  
reg ionale  so g g e tta  a ll'ip o tes i m arkoviana (ip o tes i che p re v e d e  l'im m ediata as 
sunzione , da p a r te  del m ig ran te , dei ta s s i dem ografici della nuova regione).
Dalle m atrici delle funzioni n e tte  di m ate rn ità , che  non vengono presen 
ta te  p e rch è  di difficile le ttu ra  da ta  la mole del co n ten u to , vengono  t r a t t i  i 
d a ti p e r  form are la m atrice delle sp eran ze  di fe r til ità  sp az ia lizza te , m atrice 
che contiene il T asso  di R iproduzione N etta (TRN) e la sua d is trib u z io  - 
ne spaziale  (v ed i T ab . 12).
Il TRN, già r ip o r ta to  nelle tavole di v ita  un icom prensoriali (vedi T ab . 
4) (cioè nella v e rsione  che non co n sid e ra  l 'e f fe tto  delle m igrazion i), è la 
somma dei ta s s i di fe r til i tà , specific i p e r  e tà , p o n d e ra ti con il co rrisp o n  -  
den te  elem ento delle colonne LL (x) delle tavole di v ita  com prensoria li; in 
a ltre  paro le  la p ro b ab ilità  p u ra  d i m ette re  al mondo un  figlio v iene p o nde­
ra ta  con la p ro b ab ilità  di sop rav v iv en za  (anni-uom o mediam ente vissuti nel
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l 'in te rv a llo  di e tà  co n sidera to  da un  ind iv iduo) e q u ind i r isu lta  dim inuita a 
seconda del livello s te sso  della sopravv ivenza  che l'elem ento LL (x) denun  
e ia . In tal modo si o ttiene  un  p iù  p rec iso  in d ica to re  di fe r t i l i tà , che  può es 
se re  le tto  come num ero medio di fig li che un  indiv iduo  ha la p ro b ab ilità  di 
p ro d u r re , nel corso  della sua v ita , s ta n ti i ta s s i o sse rv a ti di fe r til i tà , mor 
ta lità  e m igrazione.
Il TRN p iù  e leva to , nel P iem onte,è quello del com prensorio  d i Novara 
( 0 , 72) .  I com prensori d i A lessand ria  (0 ,6 1 ) , Casale (0 ,63)  e Iv rea  ( 0 , 6 3 )  
sono invece ag li ultim i p o s ti, in accordo con le r isu lta n z e  dell ' analisi del 
quoziente d i fecondità  condo tta  nel p a ra g ra fo  5 . 1 . .  I rim anen ti com prenso-
/
r i  hanno  ta s s i d i rip ro d u zio n e  n e tta  con valo ri da 0,65 (A sti) a 0,70 (Tori^ 
no) .
La d is trib u z io n e  spaziale p e rcen tu a le  dei TRN (Allocazioni r ip ro d u tti  
ve n e t te ,  v ed i T ab . 13) m ostra r is u l ta t i  omogenei con quan to  rilev a to  n e l­
la analisi dell'evoluzione m ultiregionale delle coo rti (v ed i c ap . 4 . ) .  Va p re  
c isa to , a q u esto  p ro p o sito , che essen d o  le allocazioni r ip ro d u ttiv e  esp o ste  
in term ini p e rc en tu a li, e sse  perm ettono  di fa re  riferim en to  al concetto  di 
quo ta  d i n a ti in un a  da ta  reg io n e  p e r  donna n a ta  in un  com prensorio , no ­
n o s tan te  il TRN a cu i fanno riferim en to  sia calcolato con riferim ento  alla 
popolazione com plessiva sia m aschile che femminile.
P assando  ad una  analisi p iù  d e ttag lia ta  si o sse rv a  che  le donne na te  
ne i com prensori d i C uneo, Saluzzo e A lba-B ra  p a rto risco n o  rispettivam ente 
il 68%, 65% e 63% dei loro  figli nel com prensorio  di n a sc ita , p e rc en tu a li mas 
sime della R egione, e risp e ttiv am en te  il 3%, 4% e 6% nel com prensorio  d i To 
rin o . Le allocazioni r ip ro d u ttiv e  n e ll'Ita lia  del Sud sono, p e r  q u e s ti t re  
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Tali d a ti conferm ano il ruolo  p a rtico la re  di q u e s ti com prensori nel q u ad ro  
dei movimenti m igrato ri a ll 'in te rn o  della reg ione  e con il re s to  d 'I ta lia , e 
in p a rtico la re  i b ass i livelli di mobilità in u sc ita  che li c a ra tte riz z an o .
In una situazione analoga si tro v a  il com prensorio di B iella, nel quale 
l'allocazione r ip ro d u ttiv a  locale (p e rcen tu a le  di fig li di donne b iellesi n a ti 
in ta le  com prensorio) è del 60%; i valori di allocazione nei com prensori ocn 
fin an ti sono, in q u esto  caso a d ifferenza  degli a l t r i ,  re la tivam ente  b a ss i , 
u lte rio re  indice della già rilev a ta  sca rsa  mobilità della popolazione di q u e ­
sto com prensorio .
Nei com prensori di T orino , Casale e V ercelli la e levata  mobilità della 
popolazione p o rta  ai valo ri di allocazione r ip ro d u ttiv a  locale p iù  b a ss i del­
la reg io n e . Solo il 48% dei figli di donne to rin es i nasce in qu esto  com pren 
sorio , m entre il 33% n asce  n e ll'Ita lia  del Sud,  destinazione del p rinc ipale  
flu sso  di em igrazione dal capoluogo reg ionale  ( 1).
A Casale il valore  di allocazione locale è del 47%, d a ta  anche la fo r­
te  p e rcen tu a le  di n a ti al Sud (21%), a Torino e A lessand ria  (5% e 4%)e nd 
la confinan te  Lom bardia (6%). Anche a V ercelli si tro v an o  alte  p e rc e n tu a ­
li di allocazione r ip ro d u ttiv a  a ll 'e s te rn o  del com prensorio  na tale  della ma - 
d re : Italia  del Sud 20%, Biella 5%, Torino 4%, Lom bardia 5%, valori che 
con tengono il dato di allocazione locale al di so tto  del 50%.
Infine i com prensori di Iv rea  e P inerolo (allocazione locale r isp e ttiv a  
mente del 54% e 53%) hanno  i p iù  a lti valori di allocazione r ip ro d u ttiv a  nel 1
(1) Tale dato non deve stupire: si ricorda, ancora una volta, la pre­
senza nell'analisi dell'ipotesi markoviana. Gli alti tassi di nata 
lità nell'Italia del Sud portano ad allocazioni in questa area, da 
parte di donne piemontesi, più elevate di quanto non ci si aspet­
ti.
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com prensorio  d i T orino : il 9% e il 10%, dato  ch e  r if le t te  l 'e lev a to  g rado  di 
mobilità v e rso  il capoluogo in q u e s ti due com prenso ri. I p iù  b a ss i va lo ri 
di allocazione nel com prensorio  del capoluogo si r isc o n tra n o  invece nei 
com prensori di N ovara, V erbania e B orgosesia  (v a lo ri a tto rn o  all'1%), com 
p re n so r i n e i quali l 'in te raz io n e  m igrato ria  è riv o lta  so p ra ttu tto  v e rso  la 
Lom bardia, in cui le c o rrisp o n d e n ti allocazioni sono, r isp e ttiv a m e n te ,d e l 
7,9% e del 5%.
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6. LE MIGRAZIONI
6 .1 . Relazioni f ra  il Piemonte e il re s to  d 'Ita lia
Nel 1981 il saldo m igratorio  della reg ione  con il re s to  d 'Ita lia  è s ta to  
negativo  p e r  7.235 u n ità , saldo d e riv a n te  da 37.439 iscriz ion i e 44. 764 
cancellazioni. A ta le  p e rd ita  d i popolazione va agg iun to  un  saldo negativo 
della reg ione con l 'e s te ro  p a ri a 1.158 u n ità .
In q u e s ta  prim a p a r te  l 'an a lis i si co n cen tra  su i f lu ss i m ig rato ri in ­
te rc o r re n ti  f ra  il Piemonte e il re s to  d 'I ta lia  d iviso nelle 6 a ree  sp e c if ic a ­
te  ne l capitolo 1 ..
I f lu s s i d i em igrazione dal Piem onte, ne l 1981 hanno  av u to  come de­
stinazione p rin c ip a le  l 'I ta lia  del su d , v e rso  cu i si è d ire tto  il 57,4% dei can 
ce lia ti, m entre la p a r te  rim anente  ha av u to  le seg u en ti destinazion i: 20%, 
com plessivam ente nelle  due reg io n i co n finan ti (Lom bardia e L ig u r ia ) , 10,6% 
n e ll'Ita lia  C e n tra le , 10,7% n e ll’Ita lia  N ord O rien ta le , 10% ne ll'Ita lia  C en tra  
le . P e r c o n tro , il 65% degli i s c r i t t i  p ro v en ien ti dal re s to  d 'I ta lia  ha avu to  
come a rea  d i p a r te n z a  l 'I ta lia  del Sud e In su la re , il 6,9% il C en tro , il 5,8% 
l 'I ta lia  N ord O rien ta le , l'8% la L ig u ria , e il 13,2% la Lom bardia (v ed i Tab . 
14).
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei f lu s s i m ig rato ri in te rreg io n a li ev idenzia  il 
no to  profilo  (1 ) ra p p re se n ta to  nella  f ig .  11 p e r  gli is c r i t t i  del Piem onte e 1
(1) Tale "profilo", comune a tutti i paesi e in particolare a quel­
li sviluppati, presenta una concentrazione dei fenomeni migratori 
nella età dai 15 ai 40 anni, associabile per lo più a spostamenti 
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Fig. 11 - Profilo per età degli iscritti al 1981 per il Piemonte e l ’Italia
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d e ll 'I ta lia . A p a r t ire  dalle prim e c lass i di e tà  lav o ra tiv a  (15-24 an n i) si evi 
denzia , p e r  il P iem onte, una  salita  della c u rv a  su p e rio re  a quella n a z io n a ­
le; è ev iden te  in o ltre  come la c lasse  di e tà  20-24, p u r  essen d o  in en tram bi 
i casi la c lasse  modale, re g is tra  m aggiori f lu ss i m igrato ri nel caso del P ie­
monte (fenom eno che si tra d u c e  nella m aggior a ltezza del "p icco "). Entram  
be q u e s te  d iffe ren ze  c a ra tte riz z an o  il Piemonte come a rea  in cu i le m igra -  
zioni seguono p rev a len tem en te  le a sp e tta tiv e  connesse  al m ercato del lavo­
ro , con inerz ie  r isp e tto  alle rea li condizioni della dom anda, s o p ra ttu tto  per 
quan to  concerne  il se tto re  in d u s tr ia le .
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei cance lla ti (v ed i f ig . 12) del Piemonte si d if ­
fe renzia  dalla s t r u t tu r a  degli is c r i t t i  appena  com m entata p e r  3 c a r a t te r i s t i  
che:
1) l'im pennata  della c u rv a  nelle prim e fasce  di e tà  lav o ra tiv e  è meno in 
te n sa ; i f lu ss i di cancellazione sono, cioè .meno sensib ili alle e s ig e n ­
ze di inserim ento  nel m ercato del lavoro :
2) ne consegue  una minore a ltezza  del "picco" che ev idenzia  una in te n ­
s ità  minore nella  concen traz ione  dei movimenti nelle  e tà  giovani;
3) è p re s e n te , nei cance lla ti dal Piem onte, un  a r re s to  della cad u ta  del 
livello di em igrazione a p a r t ire  d a ll'e tà  di 50 an n i e fino a ll 'e tà  di 60 
an n i; ta le  fenom eno, che si ev idenzia nel co sid d e tto  "retirement peak", 
è dovuto  a spostam enti che in gen ere  coincidono con 1 ' in terruzione  
d e ll 'a ttiv ità  o com unque con l'ab b an d o n o  del luogo di re s id en z a  p e r  
località n a tiv e  o a clima più tem p era to .
Un ind ica to re  s in te tico  della s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei movimenti migrato^ 
r i  è dato  d a ll'e tà  media dei m igran ti che è di 28 ann i p e r  gli is c r i t t i  in Pie 
monte e 29,6 p e r  i can ce lla ti. Tale dato  indica una  com posizione dei f lu s  -
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Fig. 12 - Profilo per età dei cancellati al 1981 per il Piemonte e l'Italia
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si in a rr iv o  più giovane r isp e tto  a quelli che  lasciano la R egione, fenom e­
no ev iden tem ente  connesso  con q u an to  appena  so p ra  d e tto .
P er quan to  r ig u a rd a  la s t r u t tu r a  p e r  sesso  dei movimenti m ig rato ri 
in te rreg io n a li si r ip o r ta  in n a n z itu tto  il g rado  di femminilizzazione reg iona 
le degli is c r i t t i  e dei can ce lla ti, che  è p e r  en tram bi del 48,6%.
Q uesto d a to , che ev idenzia  una considerevo le  p re sen z a  femminile nei 
fenom eni di m obilità, p re sen z a  p e r  a ltro  già em ersa e le cu i c a r a t te r is t i  -  
che sono s ta te  d iscu sse  n e ll'an a lis i co ndo tta  nel capito lo  4 . ,  è com unque 
il r isu lta to  di s ituazion i com prensoriali d iffe ren z ia te  che sa ran n o  esamina 
te  più o ltre . Va però  ag g iu n to  che  la s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei f lu s s i m igrato 
r i  femminili è meno c o n c e n tra ta , r isp e tto  a quella  m aschile, nelle prim e 
fasce di e tà  lav o ra tiv a , c a ra tte r is t ic a  che è p robab ilm ente  dovu ta  al m i­
n o r  peso  della popolazione femminile nel m ercato del lav o ro . L 'e tà  media 
delle m igrazioni femminili r isu lta  in fa tti su p e rio re  a quella  dei f lu ss i ma­
schili e ssen d o , p e r  gli is c r i t t i ,  r isp e ttiv am en te  29,5 ann i e 26,8 a n n i, e 
p e r  i cancellati 30,2 anni e 29,1 ann i (v ed i T a b . 15).
6 .2 . I sa ld i m igrato ri dei com prensori
I movimenti m ig ra to ri che in te re ssa n o  il Piemonte hanno  come r if e ­
rim ento  c en tra le  il com prensorio  di Torino c h e , p e r  il suo ruolo  dominan­
te ,  determ ina in modo c o n sis te n te  l ’andam ento  com plessivo delle m igrazio 
n i reg io n a li.
II saldo neg a tiv o  del Piemonte com m entato nel p re c e d e n te  p a ra g ra fo  
è in fa tti dovuto  al saldo m igratorio  neg a tiv o  del com prensorio  d i T orino , 
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cancellazioni (sa ld o : -1 3 .8 0 8 ); tu t t i  gli a l t r i  com prenso ri, ad  eccezione di 
B orgosesia , hanno  p re se n ta to  sald i p o s itiv i, sia p u r  d i lieve e n tità  (v ed i 
T ab . 15). Il saldo neg a tiv o  del com prensorio  di Torino va le tto  in relazio  
ne alla c r is i  in d u s tr ia le  del polo m etropolitano che ha p rofondam ente  in -  
tacca to  il ruolo  d i a ttra z io n e  di fo rza -lav o ro  e se rc ita to  nel re c e n te  p a ssa ­
to .
I sald i m ig ra to ri p o s itiv i su p e r io r i, nella  reg io n e , sono quelli dei com 
p re n so r i di Iv re a , P inero lo , C uneo, Saluzzo, A lb a -B ra , A sti e Mondovì , 
con v a lo ri che vanno  dal 3%0 della popolazione di Iv rea  al 5,8%0 di q u e l­
la di P inerolo  (v e d i T ab . 15). Sono a ree  in te re s sa te  da situazion i di con­
solidato  sv iluppo  in d u s tr ia le , come è il caso  di Iv re a , o da p iù  re c e n ti fe 
nomeni d i c re sc ita  in d u s tr ia le  d e c e n tra ta  r isp e tto  al polo m etropolitano  , 
come è il caso di a lcune a re e  del C uneese ( 1).
Q uanto alla s t r u t tu r a  p e r  e tà  dei movimenti com pTensoriali si ev iden  
zia la spec ific ità  del com prensorio  di T orino , in cu i 1 ' e tà  media deg li 
is c r i t t i  è s ta ta  nel 1981 p a r i a 27,9 an n i co n tro  v a lo ri, neg li a l t r i  com pren 
so ri, che  vanno dai 28,6 an n i a N ovara ai 33,5 ann i neg li i s c r i t t i  di Alba- 
B ra  (v e d i T ab . 15). La sp ec ific ità  dei f lu ss i d ire tt i  al com prensorio  d i To 
rin o  è ev id en te  se  si co n sid e ra  la s t r u t tu r a  p e r  e tà  di ta li f lu ss i (v e d i 
f ig . 13), che p re s e n ta  un  profilo  p iù  co n cen tra to  r is p e tto  al p ro filo  degli 1
(1) Va comunque ricordato, per interpretare correttamente i movimen­
ti migratori comprenseriali, che i saldi positivi dei comprensori 
piemontesi diversi da Torino sono il frutto, negli ultimi anni'70, 
di un flusso di iscritti stabile a fronte di un deciso calo nei can 
celiati. In altre parole è il mercato del lavoro locale che ha for 
nito le risposte, in termini di occupazione, alla stasi industria­

























































































is c r i t t i  p iem ontesi nelle  c la ss i di e tà  15-29 an n i.
La s t r u t tu r a  com prensoriale  delle e tà  medie deg li is c r i t t i  è com unque 
il r isu lta to  di d a ti sensib ilm ente  d iv e rs i nella popolazione m aschile e femmi 
n ile ; l 'e tà  media degli is c r i t t i  femmine è in fa tti sensib ilm ente  più e levata  
d e ll'e tà  media deg li is c r i t t i  m aschi, in tu t t i  i com prenso ri, con un  d ivario  
che va da un  minimo di 1,6 ann i (A sti)  ad  un  massimo di 4,8 ann i (M ondo- 
v ì) .
La s t r u t tu r a  com prensoriale  d e ll'e tà  media dei cance lla ti è , p e r  con­
tro , meno d iffe ren z ia ta : i va lo ri vanno da u n 'e tà  media di 29,6 an n i (P ine 
rolo) a 32,3 ann i (A le ssan d ria ) ma la m aggior p a r te  d i e ss i è co n cen tra ta  
a tto rn o  al valore  d i 30 a n n i. In o ltre  il d ivario  fra  e tà  media m aschile e fem 
minile è , p e r  i can ce lla ti, in fe rio re  r isp e tto  al d ivario  f r a  le età  medie dei 
due se ss i neg li is c r i t t i .  Ciò è dovuto  al fo r te  peso  che  le a sp e tta tiv e  lega 
te  al mondo del lavoro  giocano nei movimenti di iscriz ione  del Piem onte, e 
alla co n seg u en te  m assiccia p re se n z a , in ta li f lu s s i, di giovane fo rz a - la v o  
ro  m aschile; ta le  fenom eno, che  si r if le t te  nel d ivario  di e tà  media dei due 
sess i neg li is c r i t t i ,  è meno co n sis te n te  p e r  i f lu ss i di cancellaz ione .
Q uanto d e tto  v a , com unque, v a lu ta to  co n sid e ran d o  la re lazione  posi 
tiva  f ra  la p re sen z a  femminile nei f lu ss i di iscriz ione  e le e tà  medie degli 
is c r i t t i  nei singoli com prensori (v ed i f ig . 14): dove le p re sen ze  femminili 
sono minori è minore anche  l 'e tà  media degli is c r i t t i  e ciò è dovuto  al f a t­
to  c h e , come già si è accen n ato , la s t r u t tu r a  p e r  e tà  deg li is c r i t t i  d i s e s ­
so femminile è meno c o n ce n tra ta  nelle  prim e fasce  di e tà  lav o ra tiv e  e l 'e tà  
media che  ne r is u lta  è qu ind i più e lev a ta .
C o n siderando , in fin e , la v a riab ilità  com prensoriale  del ta sso  di fem- 





















































































































































che vanno  dal 45,7% del com prensorio  di Torino al 53,1% dei com prensori di 
A lba-B ra  e M ondovì. A qu esto  p roposito  è ipotizzabile  una  re lazione  n eg a ti 
va f ra  il ta sso  di femminilizzazione degli is c r i t t i  e il g rado  di "labor d ep en ­
dence" della m obilità: parz ia le  so steg n o  a d e tta  ip o tes i è il g rad o  re la tiv a  -  
m ente basso  di femminilizzazione neg li is c r i t t i  nel com prensorio  di Torino 
(45,7% ), N ovara (49,0%) e A lessan d ria  (49,9% ), a re e  c h e , d a ta  la loro  pos^ 
zione nel co n tes to  in d u s tr ia le  p iem ontese, sono s ta te  c a ra tte r iz z a te  da ele­
v a te  immigrazioni di fo rza -la v o ro .
6 .3 . I movimenti m ig ra to ri in te rco m p ren so ria li
Le m igrazioni in te rn e  del Piem onte (v ed i T ab . 14) appaiono condizio­
n a te , come già d e tto , so p ra ttu tto  dalla p re sen z a  del polo m etropo litano , 
v e rso  cu i si d irig e  il 19% di coloro che nel 1981 h an n o  lasc ia to  un  com pren 
sorio  del P iem onte, p a r i ad u n  flu sso  di 3.916 in d iv id u i.
P e r co n tro  il movimento dal com prensorio  di T orino  al re s to  della r e ­
gione è s ta to  d i 8.209 in d iv id u i. Ne r is u lta  un  saldo neg a tiv o  d e ll 'a rea  to ­
rin e se  con il re s to  della reg ione  p a r i a 4.293 in d iv id u i, che  co s titu isc e  il 
31% del saldo n eg a tiv o  to ta le  d e ll 'a rea  m etropo litana .
Va o sse rv a to  che c irca  1/3 di coloro che s i sp o stan o , e p rec isam en te  
il 31,4% (20.541 in d iv id u i) di coloro che nel 1981 lasciano  un  com prensorio 
del P iem onte, r e s ta  a ll 'in te rn o  della re g io n e . Sono p re s e n ti  due s ituazio ­
n i d iffe ren ti: da una  p a r te  T orino  e i com prensori co n fin an ti con le Regio 
n i lim itrofe (in  p a rtic o la re  N ovara, V erban ia , A lessan d ria ) che  h a n n o ,p e r  
motivi d iv e rs i, uno  scambio molto fo r te  con il re s to  d 'I ta lia , d a ll 'a ltra  gli 
a l tr i  com prenso ri in cu i la m aggior p a r te  del movimento av v iene  da e p e r
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il re s to  del P iem onte.
I movimenti in te rco m p ren soria li sign ifica tiv i avvengono , o ltre  che con 
il com prensorio  di T orino , so p ra ttu tto  f ra  com prensori co n tig u i. Il canpren  
sorio di Iv rea , ad esem pio, non ha pra ticam ente  ra p p o rti  m igrato ri s ig n ifi­
ca tiv i, a ll 'in te rn o  della reg io n e , se non con T orino , v e rso  cui nel 1981 so ­
no em igrati 477 ind iv idu i co n tro  1.060 a r r iv i ,  e con il com prensorio confi - 
nanfe  di B iella. Esam inando i d a ti di Saluzzo, C uneo, A lba-B ra e Mondovì 
troverem o come la m aggior p a r te  del movimento che li in te re ssa  ( o ltre  a 
quello con T orino) ha come o rig ine  o destinazione  uno dei com prensori c i­
ta ti:  ad  esempio p iù  del 65% di coloro che  nel 1981 hanno  lasciato  Cuneo 
p e r  il re s to  del Piemonte si sono d ire t t i  v e rso  uno dei su d d e tti  com prenso 
r i  co n fin an ti.
A nche il caso  di N ovara è analogo: in q u esto  com prensorio , tra la ­
sciando i r ile v a n ti ra p p o r ti  con la Lom bardia e con T orino , i f lu ss i p iù  si 
g n ifica tiv i sono con i com prensori con finan ti di V erbania e B orgosesia . Lo 
s te sso , infine vale p e r  A lessan d ria  i cui em igran ti, nel 1981, hanno scelto, 
o ltre  alla L iguria  co n fin an te , i com prensori di A sti e di C asale. Citiamo in 
fine il com prensorio  di P inerolo che ha ra p p o rti  m igrato ri con Torino e Sa 
luzzo .
Sono delineab ili, in s in te s i, due tip i di f lu ss i m ig ra to ri: il prim o ha 
come o rig ine  o destinazione  l 'a re a  m etropolitana di Torino e p e rc o rre  g ran  
di d is tan ze , in te re ssa n d o  così tu t t i  i com prensori del Piemonte o ltre  alle 
a ltre  reg ion i ita liane; il secondo è invece di tipo  g rav itaz ionale  e in te re s ­
sa i com prensori co n tig u i, che siano d iv isi o no da una fro n tie ra  reg iona 
le .
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6 .4 . I T assi di M igraproduzione N etta
L 'analisi dei movimenti m ig rato ri fin  qui condo tta  ha ev idenzia to  le 
p rin c ip a li c a ra tte r is t ic h e  o sse rv a te  della mobilità della popolazione piernón 
te se  nel 1981. In o ltre , nel p a ra g ra fo  ded icato  alla sp eran za  di v ita  multi -  
reg ionale  (v e d i 4 .3 . ) ,  si è dato  ampio spazio al commento sulla d u ra ta  del 
la perm anenza nelle a ree  di destinazione  dei m ig ran ti p iem ontesi. In q u e ­
sto  p a ra g ra fo , infine , l ’approccio  alla mobilità ha  come elem ento c en tra le  
di analisi il num ero a tte so  di movimenti m ig rato ri che un  ind iv iduo  a p p a r  - 
te n en te  ad  un a  coorte  com pirà nel co rso  della sua v ita . Il T asso  di M igra- 
p roduzione  N etta  (TM N), che ra p p re se n ta  d e tto  num ero  a tte so , è calcola­
to  sommando i ta s s i d i em igrazione specific i p e r  e tà  (p re s e n ta t i  nel c ap . 
2 . ) ,  in un da to  com prensorio , p o n d e ra ti con il c o rr isp o n d e n te  elem ento 
della colonna LL (x) delle tavo le  di v ita  m ultireg ionali.
Una p ro c e d u ra  del tu tto  simile a quella e sp o s ta  nel c a p . 5. p e r  la 
co stru z io n e  della m atrice del T asso  di R iproduzione N etta  è p re s e n te  nel 
program m a di analisi m ultiregionale im plem entato p e r  c o s tru ire  la c o r r i­
sp o n d en te  m atrice  del T asso  di M igraproduzione N etta  (v e d i T a b . 16).
In d e tta  m atrice il to ta le  d i ogni colonna fo rn isce  il num ero a tte so  di 
movimenti di em igrazione p e r  ogni ind iv iduo  a p p a r te n e n te  alla coo rte  cui 
la colonna si r i fe r is c e . Si ag g iu n g e  c h e , come già p e r  l’analisi della f e r t i ­
lità , in cu i gli ind iv idu i n a ti in un  dato  com prensorio  avevano  d a te  p roba  
b ilità  di g e n e ra re  in d iv id u i in a l t r i  com prensori, così il fenom eno m igrato 
rio  v iene o ra  co n sid e ra to  so tto  lo s te sso  p ro filo : un  n a tivo  di T orino , ad 
esem pio, può " p ro d u rre "  movimenti m ig ra to ri an ch e  da a ltre  a re e , in cui 
è p reced en tem en te  m igrato , e ta li p ro b ab ilità  di m igrazione spazia lizza- 
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un  esempio c o n c re to , l'elem ento p o sto  in co rrisp o n d en za  della colonna Tori 
no e della r ig a  Italia del Sud della m atrice (v ed i T ab . 16) m ostra che il nu  
mero a tte so  di movimenti di em igrazione dall'Ita lia  del S u d , p e r  un nativo  
del com prensorio  di T orino , nel co rso  della sua v ita , è di 0 ,09.
Va n a tu ra lm en te  ten u to  p re se n te  c h e , tra tta n d o s i di va lu tazion i sul 
num ero medio di movimenti p e r  ind iv iduo , gli elem enti to ta li delle colonne 
della m atrice co n sid e ra ta  non vanno  le tt i  come p ropo rz ione  e ffe ttiv a  di in 
d iv idu i che si spostano : nella  popolazione sono in fa tti p re s e n ti  segm en­
ti p iù  mobili e a ltr i  meno mobili, e m entre una p a r te  di ta li segm enti non 
com pie, nel co rso  di una  v ita , a lcun movimento m igrato rio , un 'altra  ne com 
pie p iù  d 'u n o . In a ltre  p a ro le , le analisi dem ografiche qu i condo tte  non 
consid eran o  le disom ogeneità p re s e n ti  a ll 'in te rn o  di una  popolazione in re  
lazione a un  dato  fenomeno dem ografico: le medie ap p ia ttisco n o  il com por­
tam ento di u n a  da ta  popolazione e , p u r  r isu lta n d o  p iù  agevoli da t r a t ta r e ,  
occultano  le spec ific ità  p re s e n ti  a ll 'in te rn o  della popolazione c o n s id e ra ta .
P assando  alla ana lis i dei T assi di M igraproduzione N etta  com prenso - 
ria li si r is c o n tra  che il TMN p iù  e levato  è quello dei com prensori d i C asa­
le e d i V ercelli (0 ,9 9 ) , la cu i e levata  mobilità in u sc ita  e ra  già em ersa nel 
la analisi dell'evoluzione m ultiregionale delle c o o rti. In accordo  con q u e ­
s ta  analisi è anche  la collocazione, su i livelli p iù  b a ss i della reg io n e , dei 
TMN di Biella (0 ,7 5 ) , V erban ia  (0 ,7 8 ) , Cuneo (0 ,7 6 ) e A lessan d ria  ( 0,78). 
La v a riab ilità  di ta li ta s s i ,  e in p a rtico la re  il d iv a rio  di va lo ri p re s e n te  fra  
i TMN dei com prensori e quelli delle rim anenti a re e  nazionali, va le tta  te ­
nendo  conto che  la p ro b ab ilità  d i em igrare  da una  d a ta  reg io n e  è neg a tiv a  
m ente c o rre la ta  alle dim ensioni te r r i to r ia li  della reg io n e  s te s s a . I TMN so­
no in fa tti calcolati su lle  s t r u t tu r e  dei ta s s i  di em igrazione i q u a li, a loro
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v o lta , subiscono  il c ita to  e ffe tto  dim ensionale delle a re e  in riferim ento  alle 
quali sono calco la ti. Ciò p o sto  vanno c o n fro n ta ti, ai fin i d e ll'an a lis i, solo i 
T assi di M igraproduzione N etta  calcolati in riferim en to  ad  aree  te r r i to r ia ­
li ch e , p e r  le loro  dim ensioni, possono e sse re  messe in re lazione , come i 
com prensori del Piem onte, o le reg ion i Lom bardia e L igu ria , o infine le 
g ra n d i a ree  denom inate Ita lia  N ord O rien ta le , Italia  C entrale  e Italia  del 
S u d . F uo rv ian te  sa re b b e , in fa tti , m ettere  in relazione il TMN dell ' Ita lia  
del Sud (0 ,4 3 ) con quello del com prensorio  di V ercelli (0 ,9 9 ) , da ta  l'ecce  -  
zionale d iffe ren za  di dim ensione delle due a re e .
Si o s se rv i, in fin e , come il TMN del com prensorio  di Torino, p u r  suben  
do l 'e f fe tto  dim ensionale d i u n 'a re a  che è , t r a  i com prensori piem ontesi, la 
p iù  v a s ta , si collochi t r a  i va lo ri p iù  a lti della R egione, a testim onianza del 
l'eccezionale g rad o  di mobilità di q u esto  com prensorio r isp e tto  ag li a l tr i .
P assando  ad  analizzare  la d is trib u z io n e  p e rcen tu a le  dei TMN (Alloca - 
zioni n e t te  d i m igraproduzione , ved i T ab . 17), si o sse rv a  come la mobilità 
delle popolazioni delle singole coorti ha  come pun to  di p a rten za  il com pren-
I »
sorio  di n a sc ita  ne l 70% c irca  dei casi a P inerolo, A lba-B ra e Mondovì, men 
t r e  ta le  p e rc en tu a le  sale al 77% dei casi a T orino , 76% a Novara e V erbania, 
75% ad A le ssan d ria . P er c o n tro , o sse rv an d o  l'inc idenza  dei casi di em igra­
zione da un a  reg ione  d iv e rsa  da quella di n asc ita  si o sse rv an o  va lo ri p a r ­
tico larm ente  e lev a ti, p e r  i n a tiv i p iem ontesi, nella r ig a  dell'Ita lia  del Sud : 
10% c irca  p e r  i n a tiv i del com prensorio  di T orino , m entre p e r  i rim anen ti 
com prensori i va lo ri vanno  dal 3% d i Mondovì al 7% c irca  p e r  i n a tiv i dei 
com prensori di Biella e N ovara.
I n a tiv i n e ll 'I ta lia  del Sud r isu lta n o  com piere l'8% dei movimenti m igra 
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Italia C entrale  e N ord O rien tale  questa  percen tu a le  scende al 3% dei casi; 
ta le  allocazione m ig rap ro d u ttiv a  che in te re ssa  il Piemonte è infine del 4% 
p e r  i n a tiv i in Lombardia e del 6% p e r  i na tiv i in L iguria .
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7. LA DINAMICA LATENTE DELLA POPOLAZIONE
7 .1 . Le estrapo laz ion i nel b reve-m edio  periodo: 1986-1991
L'ultim a p a r te  del program m a implem entato p ro d u ce , sulla base  della 
popolazione o sse rv a ta  al 1981 e dei suoi ta s s i dem ografici, alcune proiezio­
n i ad in te rv a lli di 5 a n n i. Come in a ltr i  cam pi, anche in dem ografia le p ro ­
iezioni non vanno  confuse con le p rev is io n i: le prim e si limitano a calcolare 
l'evoluzione della popolazione sulla base  dei com portam enti di so p rav v iv en ­
za, fe r til i tà  e mobilità p re s e n ti  in un  dato  anno di p a r te n z a ; le seconde , 
invece , tengono  conto  della possib ilità  che in fu tu ro  si modifichino gli sce­
n a r i  che condizionano le v a riab ili dem ografiche, e pongono in relazione 1 ' 
evoluzione della popolazione con q u este  ip o tes i.
Ciò p o s to , la p re se n te  analisi si r ife r isc e  ai prim i due passi della p rò  
iezione c ita ta , re la tiv a  ag li an n i 1986 e 1991, ed è e ffe ttu a ta  in un contesto 
m ulticom prensoria le . I va lo ri di p ro iez ione, p e r  i v a ri com prensori, sono 
in fa tti il f ru t to  non solo della proiezione dei ta s s i v ita li ( 1) p re se n ti nella 
popolazione ma anche dei com portam enti di mobilità e dei conseguen ti saldi 
m igrato ri com prensoria li. L 'evoluzione evidenziata  dalla proiezione re la tiv a  
al 1986 assum e le c a ra tte r is tic h e  di un a  vera  e p ro p ria  p rev isione  dato c h e , 
nel b re v e  periodo , l 'ip o te s i della costanza  dei ta ss i è su fficien tem ente ac ­
ce ttab ile  p e r  le seg u en ti rag ion i:
1) il declino dei ta s s i di m ortalità è così len to , e a t r a t t i  c o n tra s ta to , da
non ev id enz ia re  e ffe tti r ilev an ti nel corso  di pochi an n i.
2) p e r  quan to  r ig u a rd a  la fe r til i tà , p u r  essendo  s ta to  neg li ultim i ann i 1
(1) Tassi di sopravvivenza e fertilità.
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più che  ev id en te  il tre n d  d iscen d en te  che la in te re s s a , va rico rd a to  
che in Piemonte essa  ha già ra g g iu n to  nel co n tes to  eu ropeo  livelli ve 
ram ente b a ss i in senso  a sso lu to ; si può qu in d i p re v e d e re , p e r  gli 
ann i '80 una  dinamica neg a tiv a  molto p iù  c o n te n u ta , se non a d d ir i t ­
tu ra  u n a  staz io n a rie tà  (o r ip re s a )  del fenom eno.
3) la mobilità o sse rv a ta  nel 1981, c a ra tte r iz z a ta  dalla c ad u ta  dei f lu ss i 
di iscrizione e d a irin c rem en to  dei f lu ss i di cancellazione dal carp ren  
sorio d i T orino , nonché dalla p re sen za  di a lcune a re e  a t t r a t t iv e  de 
c e n tra te  r isp e tto  al polo m etropolitano, sem bra de lin eare  un  q u ad ro  
che p e rm arrà  nei prossim i an n i, da ta  la s ituazione  di c r is i  del capo­
luogo e la v ivacità  s t ru t tu r a le  del m ercato del lavoro  delle su d d ette  
a ree  a t t r a t t iv e .
La s t r u t tu r a  della popolazione piem ontese che r isu lta  dalla pro iezio ­
ne al 1991, e ssendo  f ru t to  d i una  estrapo laz ione  ch e  su p e ra  l 'a rco  di tem 
po convenzionale del b re v e  p eriodo , va le tta  invece  come sem plice indica 
zione di ten d en za  sul decennio fu tu ro  e non come p rev is io n e ; p e r  tale 
motivo il commento che  le sa rà  r is e rv a to  è meno analitico  r is p e tto  al com­
mento su i d a ti al 1986. O sservando  il r isu lta to  della pro iezione a q u e s t 'u l 
tima d a ta , r is p e tto  alla popolazione al 1981 si co n s ta ta  un a  dim inuzione di 
poco meno di 100.000 u n ità  p e r  il Piemonte nel suo com plesso (v ed i T ab . 
18). Tale con traz ione  è dovu ta  p rinc ipa lm en te  alla dim inuzione della po - 
pola zione nei com prensori di Torino ( -69,841)  e d i A lessan d ria  (-10 .196 ); 
con traz ion i sensib ili sub iscono  anche i com prensori di C asale (-3 .8 8 7  ), 
Biella ( -3 .1 7 8 ) , V erce lli(-3 .1 0 0 ), V erbania ( - 2 . 864 ) ,  A sti (-2.793), B orgo 
sesia  (-1.985), Mondovì ( - 1 . 768) ,  Iv rea  ( -1 .2 3 1 ) . Il com prensorio  d i Casa 
le , f ra  tu t t i ,  è quello  che su b isce  la dim inuzione p iù  co n sis te n te  in term i-
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n i p e rcen tu a li ( -3,9%).  I rim anenti com prensori subiscono lievi decrem enti, 
tra n n e  che nel caso di P inerolo , Cuneo e A lba-B ra , in cu i gli e ffe tti com -  
b in a ti dei sald i m igrato ri p o sitiv i e dei livelli re la tivam ente  e leva ti di na ta ­
lità  determ inano un  aum ento della popolazione.
La s t r u t tu r a  dell'incidenza  p e rcen tu a le  della popolazione dei v a r i com 
p re n so r i su l to ta le  della popolazione piem ontese non v a r ia , al 1986, in m o­
do sensib ile  r isp e tto  a quella  o sse rv a ta  al 1981 (v ed i T ab . 18): a fro n te  di 
un a  dim inuzione del peso del com prensorio  di Torino d i 0 ,5  p u n ti p e rc e n ­
tu a li (da l 47,1% al 46,6%) e a dim inuzioni irr ile v an ti del peso deg li a l t r i  
com prensori che subiscono u n  decrem ento  di popolazione, si o sservano  lie 
vissim i increm enti de ll'incidenza  della popolazione dei com prensori d i Pine^ 
ro lo  (dal 2,8% al 2,9%), Cuneo (d a l 3,3% al 3,4%), e Saluzzo (dal 3,5% al 
3, 6%).
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  della  popolazione (v ed i T ab b . 19a e 19b) te n d e , 
nella  p ro iez ione, a m odificarsi, p e r  l 'e f fe tto  concom itante dei b a ss i livelli 
d i n a ta lità  e del saldo m igratorio  neg a tiv o  re g io n a le . Le piram idi della stru t 
tu ra  p e r  e tà  (v e d i F ig . 15) ev idenziano , a qu esto  p ro p o sito , un a  diminu -  
zione g en era le  delle p re se n z e , r isp e tto  al 1981, nelle prim e c lass i d i e tà , e 
al co n tra rio  un  aum ento com plessivo delle p re sen ze  nelle  ultime c la ss i d i e 
tà .
Nel com plesso, co n siderando  la popolazione di tu t to  il P iem onte, e ag  
g reg an d o  gli in te rv a lli d i e tà  in fasce  d i m aggior am piezza, si o ttien e  u n a  
immagine s in te tica  delle s t r u t tu r e  p e r  e tà  della popolazione al 1981 e al 
1986 (v ed i T ab . 20).  Em erge, dalla le t tu ra  d i q u e s ti d a ti una  sensibile di­
minuzione delle p re sen z e  nella  c lasse  d i e tà  0-14 an n i (-1 3 7 .3 5 2 ), che si 
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ta  dal 18,2% (1981) al 15,5% ( 1986). L 'im patto  di tale con trazione  su lle  d i­
mensioni della scolarizzazione obb ligato ria  e sulle  co n seg u en ti esigenze di per 
sonale e s t r u t tu r e  è inev itab ile  data la dim ensione del fenom eno.
In lieve aum ento , invece , r isu lta  la c lasse  di età 15-24 ann i (+23.726) 
il cui peso sul to ta le  della popolazione piem ontese p assa  dal 14% al 14,8%. 
Tale aum ento è dovuto  al fo r te  increm ento  nella n a ta lità  che  si ebbe  neg li 
an n i '60, i cu i e ffe tti sono d estin a ti a p e rc o rre re  tu t te  le c lass i di e tà  fino 
all esaurim en to  della co o rte . L 'im patto  p rinc ipa le  della dinamica positiva  di 
q u e s ta  fascia  di e tà  a v v e r rà  in relazione ai livelli di scolarizzazione su p erio  
re  e u n iv e rs ita r ia , livelli che vedono così r i ta rd a to  il momento della c o n tra ­
zione dovuto  al decrem ento  delle n a sc ite .
In dim inuzione appaiono le p re sen ze  nella fascia  di e tà  25-34 an n i, che 
p assa  da 628.807 un ità  nel 1981 a 598.832 u n ità  nel 1986 (-2 9 .9 7 5 ) con una 
con traz ione  della incidenza p e rcen tu a le  sulla popolazione piem ontese dal 14% 
al 13,7%.
La fascia  di e tà  dai 35 ai 59 anni r isu lta , in q u e s ta  pro iezione,com ples 
sivam ente s tab ile  (-1 .3 6 7  un ità  nel 1986) ma, da te  le dim inuzioni sensib ili 
o sse rv a te  nelle  a ltre  fa sce , aum enta il suo peso p e rc en tu a le  dal 34,3% nel 
1981 al 35% nel 1986.
Si o s se rv a , in fin e , un  sensib ile  aum ento della fascia  di e tà  superio  - 
re  ai 60 an n i sia in term ini asso lu ti (+47.268 u n ità  nel 1986) che in term ini 
di incidenza p e rcen tu a le  sul to ta le  della popolazione piem ontese (da l 19, 5% 
nel 1981 al 21% nel 1986).
L 'evoluzione della s t r u t tu r a  p e r  età  si r if le t te  nella dinamica dell' e tà  
media della popolazione c h e , p e r  il Piemonte nel suo com plesso, p assa  da 
38,6 ann i nel 1981 a 39,4 ann i nel 1986, L 'increm ento  p iù  c o n sis te n te  avvie
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ne p e r  l 'e tà  media della popolazione del com prensorio di Torino, che p assa  
da 36,8 an n i a 38,5 ann i: ta le  aum ento è dovuto  anche al ven ir meno dei 
f lu ss i n e tt i  m ig ra to ri, p rin c ip a le  fa tto re  di contenim ento , nel recen te  p a s ­
sa to , d e ll'e tà  media nel polo m etropolitano , che ten d e  così ad av v ic inarsi 
a i va lo ri medi degli a l t r i  com prensori p u r  re s ta n d o , f r a  e ss i, il p iù  g io v a ­
n e . Increm enti sensib ili d e ll'e tà  media della popolazione si o sse rv an o , al 
1986, anche nei com prensori d i Iv rea  ( + 1,3 a n n i) , P inerolo (+ 1,2 ann i) , 
V erbania ( + 1,1 an n i) e A lessand ria  ( + 1,0 a n n i) ;  nei rim anenti com prenso­
r i  l'aum ento  va da u n  massimo di 0 ,9  an n i (B orgosesia  e Casale) a un mim 
mo di 0 ,5  an n i (V ercelli e M ondovì).
O sse rv an d o , in fin e , il secondo p asso  della proiezione re la tivo  al 1991 
(v ed i T ab b . 21a e 21b), si può ev id en z ia re , come dato sin te tico  generale  , 
un a  p rosecuzione della dinamica neg a tiv a  della popolazione piem ontese che 
scende a 4.282.187 (-99 .247 r isp e tto  al 1986, -196.847 risp e tto  al 1981).
La dinamica dei singoli com prensori è d e ll'o rd ine  di quella o sse rv a ta  nell ' 
a rco  del prim o passo  della pro iezione: il com prensorio di Torino, ad esem­
pio , p e rd e  c irca  il 3,3% risp e tto  a quella p re v is ta  al 1986, il co m prenso ­
rio  di C asale scende  del 4%, il com prensorio d i A lessandria  del 2,8%, p e r ­
cen tua li molto prossim e a quelle o sse rv a te  nel 1986 r isp e tto  al 1981.
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  della proiezione al 1991 ev idenzia , in fin e , un  ac 
c e n tu a rs i delle ten d en ze  già esp o ste  e commentate p receden tem en te : se si
o sse rv a  la s t r u t tu r a  della popolazione p e r  le p a rtico la ri fasce d i e tà  in cu i 
è s ta ta  su d d iv isa  nella T ab . 20 si co n sta ta  un a  dim inuzione del peso  della 
prim a fascia  d i e tà  (0-14 an n i) dal 15,5% del 1986 al 13,6% del 1991; diminuii 
sce anche il peso della seconda fascia  di e tà  (da l 14,8% al 14,2%), aum enta 
il peso della fascia  d i e tà  dai 25 ai 34 an n i (da l 13,7% al 14,8%), è in lieve di
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Val.ass. Val. pere. Val.ass. Val. pere. Val.ass. Val. p e ra
0 - 1 4 815 .992 18,2 678.644 15,5 137.352 583.291 13,6 -  95 .353
1 5 -2 4 627.206 14,0 650.932 14,8 + 23 .726 608.815 14,2 -  42 .117
2 5 -3 4 628.807 14,0 598.832 13,7 - 29.975 633.881 14,8 + 35.049
3 5 - 5 9  1.534.538 34,3 1.533.176 35,0 - 1.367 1.487.085 34,7 -  46.091
60 872  491 19,5 919.750 21,0 + 47 .268 969.123 22,6 -  49.373
To ta le  4 479.034 100,0 4.381.334 100,0 - 97 .700 4.282.187 100,0 -  99.147
minuzione la fascia  successiv a  dai 35 ai 59 ann i e in fine  aum enta la fascia 
o ltre  i 60 ann i dal 21% al 22,6%.
Un esame più analitico  di ta le  s t r u t tu r a  p e r  e tà  al 1991 (v ed i la p ira  
mide di f ig . 15) p erm ette  tu tta v ia  di o s se rv a re  come l'evoluzione di una 
p a rtico la re  s t r u t tu r a  p e r  e tà  sia cond izionata , al di là delle ten d en ze  la­
te n ti ,  anche dalla p re sen za  di coorti q u an tita tiv am en te  "anom ale”: ad  e - 
sempio, la momentanea r ip re s a  della n a ta lità  ev idenz ia ta  dall ' increm ento  
delle p re sen ze  nella c lasse  di e tà  0-4 ann i nel 1991 è dovuto  all 'in g re sso  
n e ll 'e tà  fe rtile  delle coo rti p a rtico la rm en te  num erose n a te  neg li an n i '60. 
Sul fro n te  opposto , la momentanea con traz ione  della fascia  o ltre  i 70 ann i 
nel 1991 è dovu ta  a ll 'in g re sso  nella c lasse  di e tà  70-74 ann i della coorte 
che è s ta ta  partico la rm en te  "im poverita" dalla prim a g u e rra  m ondiale. Si 
può , di conseg u en za , p re v e d e re , sul f in ire  del secolo, un  aum ento com - 
p lessivo  delle fasce  di e tà  p o s t- la v o ra tiv e , a ll 'in te rn o  delle quali sa ran n o  
p artico la rm en te  num erose le p re sen ze  degli ind iv idu i di età  com presa fra  
i 60 e i 70 a n n i, e re la tivam ente  meno num erose quelle  deg li ind iv idu i con 
più di 70 an n i.
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7 .2 . La popolazione equ ivalen te  s tab ile
La pro iezione di un a  da ta  popolazione, d is tr ib u ita  p e r  e tà  e te r r i to ­
rio , secondo i ta s s i  dem ografici in essa  o sse rv a ti p ro d u ce , dopo un  g ra n ­
dissim o num ero di ite raz io n i, una  nuova popolazione c a ra tte riz z a ta  da una 
invarianza  della sua s t r u t tu r a  p e r  e tà  e te rr ito r ia le  e del suo ta sso  di svi_ 
luppo sia esso  positivo  o n e g a tiv o . Tale o u tp u t è d e tto  "popolazione equ i­
valen te  s tab ile"  ( P .E .S . )  e l 'in v a rian za  della s t r u t tu r a  che la caratterizza  
è la conseguenza  estrem a della pro iezione e ffe ttu a ta  ne ll'ip o tes i del reg i - 
me immutabile dei ta s s i .  La popolazione equ ivalen te  stab ile  ev idenzia, in 
ta l modo, le c a ra tte r is tic h e  s t ru t tu r a l i  la te n ti dei com portam enti demogra­
fici di u n a  data  popolazione, al d i là delle p a rtico la ri condizioni in iz ia li,o f 
fren d o  una  immediata le t tu ra  delle fo rze  dem ografiche p rev a len ti in una 
data  s ituazione , anche se "celate" da un a  p artico la re  s t ru t tu r a  p e r  e tà  e 
te r r ito r ia le  che è f ru t to  della s to ria  dem ografica p a ssa ta .
In q u e s ta  analisi si co n sid era  n a tu ra lm en te  come anno di p a rten za  
della pro iezione il 1981, con la re la tiv a  popolazione d is tr ib u ita  p e r  e tà  e 
zona di re s id en za  e con i ta s s i  d i so p ravv ivenza , n a ta lità  e m igrazione os  ^
s e rv a ti  in ta le  anno .
Una prim a ana lis i della popolazione equ ivalen te  stab ile  p e r  1' Italia 
nel suo com plesso (v ed i T ab . 22) evidenzia una  popolazione nazionale in 
con tinua  dim inuzione: il ta sso  di c re sc ita  com plessivo della popolazione e -  
qu iv a len te  stab ile  r isu lta  in fa tti in fe rio re  a 1 (LAM = 0 ,967), come co n se­
guenza dell'incom pleto ricam bio d i popolazione dovuto  a ta s s i gen eric i d i 
n a ta lità  in fe rio ri ai c o rrisp o n d en ti ta s s i  di m ortalità . La d is trib u z io n e  r e ­
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55,7% da popolazione re s id en te  ne ll'Ita lia  del Sud e In su la re  (a  fro n te  del 
35,5% nel 1981); p e r  il 5,4% da popolazione re s id en te  in Piemonte (a  fron­
te  del 7,9% nel 1981), m entre il com prensorio  di Torino ra p p re se n ta  il 
2,4% della popolazione nazionale (a  f ro n te  del 3,7% nel 1981).
L 'e tà  media calcolata sulla P .E .S .  nazionale r isu lta  circa 43 anni 
(1981 = 36 a n n i) , ma a fro n te  del dato  di 41 ann i c irca  nell'Ita lia  del Sud 
(1981 = 34 a n n i) , s tan n o  le e tà  medie f ra  i 44 e i 47 ann i dei com prensori 
del Piemonte (v ed i T ab . 22), reg ione  che re g is t r a ,  nel suo complesso una 
e tà  media della P .E .S .  d i 45,0 (1981 = 38,6 a n n i) . Il confron to  fra  le e tà  
medie com prensoriali delle due popolazioni evidenzia sca rti m aggiori nei 
com prensori che al 1981 non  p re sen ta n o  situazioni partico larm ente  avanza­
te  sul fro n te  dell'invecchiam ento  (T o rin o , Iv re a , P inerolo , V erban ia ,A lba- 
B ra ) ; al c o n tra rio , lo sca rto  è minore nei com prensori che al 1981 p resen  - 
tano  una  s t r u t tu r a  p e r  e tà  p iù  invecch ia ta  r isp e tto  agli a ltr i  (M ondovì, Ca 
sale , V erce lli) .
La s t r u t tu r a  p e r  e tà  della popolazione piem ontese assum e, nella popo 
lazione eq u iv a len te  s tab ile , u n  profilo  ne ttam en te  "sbilanciato" v e rso  le 
c lass i di e tà  p iù  e levate  (v e d i f ig . 16) con un a  p ro g ress iv a  diminuzione di 
p re sen z e  man mano che si scende dalla c lasse  di e tà  55-59, la p iù  consi - 
s ten te , v e rso  le c lass i di e tà  p iù  giovani; ta le  profilo  "a scalino" evidenzia 
g li e ffe tti dell'incom pleto ricam bio dem ografico in un a  popolazione con ta s ­
so d i c re sc ita  in fe rio re  a 1.
Dal p u n to  d i v is ta  della d is trib u z io n e  com prensoriale  va rilev a to  che 
la s t r u t tu r a  p re se n te  nella popolazione equ ivalen te  stab ile  non è p a rtico  — 
larm ente difform e da quella o sse rv a ta  al 1981, indice di un  sostanziale  e -  
qu ilib rio  fra  com portam enti dem ografici la te n ti e s t r u t tu r a  dell’ allocazione
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Fig. 16 - Piramidi della struttura per età della popolazione piemontese
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spaziale della popolazione (v ed i T ab . 23). T u ttav ia  va so tto lineata  la dimi­
nuzione del peso  p e rcen tu a le  del com prensorio di T o rin o  sul to tale  regiona 
le ( -4 ,4  p u n ti p e rcen tu a li)n e lla  Popolazione equ ivalen te  s tab ile , a fro n te  di 
le g g e ri increm enti de ll'incidenza  p e rcen tu a le  d i q u asi tu t t i  gli a ltr i  oomoren 
so ri, f ra  cu i em ergono N ovara (+ 2 ,2 ) , Cuneo ( + 1 ,1 ) , A lba-B ra (+ 0 ,7 ).
In dim inuzione, in v ece , la quo ta  di popolazione dei com prensori d i 
A lessand ria  ( - 0 ,8 ) ,  Casale ( - 0 ,3 ) ,  Iv rea  ( - 0 ,3 ) .
C O N F R O N T I F R A  L A  S T R U T T U R A  E L E  E T À ' M E D IE  D E L L A  P O P O L A Z IO N E  
E Q U IV A L E N T E  S T A B IL E  E L A  S T R U T T U R A  E L E  E T À ' M E D IE  O S S E R V A T E  
A L  1981
P o p o la z io n e  al 1981
P opo la z ion e  
e q u iva le n te  s tab ile
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sul to ta le
E tà  m e d ia
°/o
sul to ta le
E tà  m edia a  ì  
>  8.
T o r in o 4 7 ,1 3 7 4 2 ,7 4 4
-  4 ,4 + 7
Ivrea 2 ,9 4 0 2 ,6 4 7
-  0 .3 + 7
P in e ro lo 2 ,8 3 9 3 ,2 4 7
+ 0 ,4 +  8
V e rc e ll i 2 ,6 4 2 2 ,7 4 5
+ 0 ,1 + 3
B ie lla 4 ,3 4 0 4 ,7 4 5
+ 0 ,4 + 5
B orgoses ia 1 ,8 4 0 1 ,9 4 5
+ 0 ,1 + 5
N o va ra 6 ,7 3 9 8 ,9 4 4
+ 2 ,2 + 5
V e rb a n ia 4 ,2 3 8 4 ,5 4 5
+ 0 ,3 + 7
C u n e o 3 ,3 3 8 4 ,4 4 4 + 1,1
+ 6
S a lu zzo 3 ,5 3 8 4 ,0 4 4
+ 0 ,5 + 6
A lb a -B ra 3 ,4 3 9 4,1 4 6
+ 0 ,7 + 7
M o n d o v ì 2 ,0 4 2 2 ,0 4 6 0
+ 4
A s ti 4 ,5 41 4 ,6 4 7
+ 0 ,1 + 6
A le s s a n d ria 8 ,5 4 2 7 ,7 4 7 -  0 ,8
+ 5







8 .1 . Gli elem enti sa lien ti de ll'analisi condotta
In q u esto  p a ra g ra fo  sono ev idenz ia ti gli a sp e tti  p iù  rilev an ti dei risili 
ta t i  de ll'ana lis i fin  qu i co n d o tta .
Dal p u n to  di v is ta  della s t r u t tu r a  p e r  e tà  la popolazione piem ontese va 
assum endo un  p ro filo  a ll 'in te rn o  del quale c re sce  sem pre di più il peso delle 
c lass i d i e tà  p iù  e levate  ; in qu esto  fenomeno assum e un  ruolo partico la re  la 
com ponente femminile della popolazione a causa  della maggiore probabilità 
di sop rav v iv en za  che la c a ra tte r iz z a . Le cause  di ta le  invecchiam ento com­
p lessivo  della popolazione, che vede  il Piemonte in una  posizione di "fro n ­
tie ra "  r is p e tto  alle a ltre  reg ion i ma che è com unque p re sen te  in tu tte  le a -  
ree  nazionali, vanno  in d iv id u a te  nella  b assa  na ta lità  e nel p ro g ressiv o  ina­
r id ir s i  dei f lu s s i d i immigrazione di popolazione nelle prim e fasce di e tà  la ­
v o ra tiv a  .
I ta s s i  d i m ortalità , in Piem onte, si sono collocati, come conseguenza 
di un  t re n d  d iscen d en te  s to rico , su livelli b ass i in senso asso lu to ; tale s i­
tuazione fa p re su m ere  u n a  evoluzione in cui si realizzeranno  piccole rid u  
zioni o a d d ir i t tu r a  una  staz io n a rie tà  ne i livelli di m orta lità . La variab ilità  
com pren so ria le  dei ta s s i  d i m ortalità va le tta  tenendo  conto delle d iffe ren ­
ti  s t r u t tu r e  p e r  e tà  della popolazione: di conseguenza si tro v an o  ta s s i ge­
n e ric i p iù  e leva ti n e i com prensori p iù  vecch i. Non sem brano em ergere c o ­
m unque situazion i d i p a rtico la re  squ ilib rio  nei ta s s i  di sopravv ivenza  dei va 
r i  com prensori. P e r q u an to  r ig u a rd a  la m ortalità in fan tile , in v e c e ,p u re  nel 
q u ad ro  com plessivo di u n a  tendenza  al miglioram ento e di una  situazione ncn 
partico la rm en te  n eg a tiv a  della re a ltà  piem ontese r isp e tto  alla media naziona
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le , occo rre  ev id en z ia re  il dato  neg a tiv o  re g is tra to  n e ll 'a rea  m etropolitana 
to rin e se .
Il livello di n a ta lità , ovunque  in Italia in dim inuzione, ten d e  a collo­
c a r s i ,  in Piemonte prim a che in a ltre  Regioni, su  livelli t r a  i p iù  bassi f ra  
quelli r e g is t r a t i  ne i Paesi dell'E uropa O cciden tale . P esano , in q u e s ta  di­
m inuzione, s o p ra ttu tto  fa tto r i  economici e c u ltu ra li, ma lo s te sso  invec­
chiam ento della popolazione femminile ne co stitu isce  ip o tes i di spiegazione.
Si s tan n o  modificando profondam ente  gli i t in e ra r i  dei p e rc o rs i m igra 
to r i  a lP in te rn o  del P aese . Le a ree  m etropolitane d e ll'Ita lia  N ord O ccid en ­
ta le , e t r a  q u este  quella to r in e se , s tan n o  p e rd en d o  la loro  c a r a t te r i s t i ­
ca di "poli a t t r a t t iv i"  a fav o re  di zone em ergen ti d e ll'Ita lia  N ord O rienta  -  
le e C en tra le . A ll'in te rn o  del Piem onte, p u r  co n tinuando  ad  e sse re  dem o­
graficam ente  dom inante il polo m etropolitano , em ergono a re e  te rr i to r ia li  , 
quali il C uneese , in g rad o  di a s so rb ire  p iù  che in p a ssa to  la fo rza  lavoro 
locale con co n seg u en te  dinamismo dem ografico associab ile  a p iù  genera­
li p ro c e ss i di sv iluppo  econom ico-sociale. Va r ile v a ta , in fin e , la c re sc en te  
p re sen za  femminile n e i f lu ss i di m igrazione in te rn i alla R egione, c re sc ita  
associab ile  alla evoluzione economica e del costum e.
8 .2 . A lcune considerazion i m etodologiche
Dal p u n to  di v is ta  metodologico il modello d i R ogers  co stitu isce  un  su 
peram ento  della dem ografia d e sc r itt iv a  p e r  il c a r a t te re  q u an tita tiv o  del suo 
ap p roccio , p e r  il co n tes to  m ultireg ionale in cui o pera  e in fine p e r  la p r e ­
senza di in d ica to ri d o ta ti d i m aggior p rec isio n e  r is p e tto  a quelli trad iz iona  
li.
L 'approccio  m ultiregionale p e rm ette  di cog liere  le sp ec ific ità  dem ogra­
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fiche d e riv a n ti dalla concom itanza di com portam enti d i sopravv ivenza , r i -  
p ro d u ttiv i e d i mobilità su l te r r i to r io . In p a r tic o la re , in aree  di non eooes  ^
siva dim ensione come i  com prensori, il livello di m igrazione è p a r tic o la r­
m ente e levato  e modifica p rofondam ente  le risu ltan ze  di una analisi multi- 
reg ionale  r isp e tto  a quelle o tte n u te  n e ll'ip o tes i di un  sistem a te rr ito ria le  
ch iuso  alle m igrazioni. Si o sse rv i a q u esto  p roposito  lo scarto  di valori 
f ra  le sp e ran ze  di v ita  com pren so ria li calcolate in un  con testo  uniregiona^ 
le e le sp eran ze  di v ita  m ultireg ionali (v ed i f ig . 17). Sono ev iden ti sia la 
d iv e rs ità  dei va lo ri che l'accorpam ento  degli s te s s i in un  in tervallo  più ri 
s t r e t to .  Le m igrazioni, in a ltre  p a ro le , tendono ad  a tte n u a re  le d iffe ren ­
ze d i com portam ento delle popolazioni delle va rie  a ree  e tale e ffe tto  è col­
to  so ltan to  da una  analisi che op eri in un  co n tes to  m ultiregionale.
Va so tto lineato , in o ltre , l 'u so  di una  serie  di ind ica to ri di e tà  media, 
n a ta lità  e m igrazione d o ta ti di m aggior p recisione r isp e tto  ai corrisponden 
t i  in d ica to ri u tiliz za ti nella  dem ografia d e sc r itt iv a . Si riassum ono qui di 
segu ito  le c a ra tte r is t ic h e  delle p rin c ip a li innovazioni m etodologiche:
1) LI calcolo delle e tà  medie op era to  sulla s t ru t tu r a  dei ta ss i (schedule) 
ha  perm esso  di c o n fro n ta re , t r a  le va rie  a ree , le e tà  medie dei v a ri 
fenom eni d i m ortalità , n a ta lità  e m igrazione depurando  i d a ti dagli ef 
fe tt i  d i p a rtico la ri s t r u t tu r e  p e r  e tà : l 'e tà  media dello " sch ed u le" fo r 
n isce  in fa tti  inform azioni più p rec ise  sulla collocazione dei fenom e­
n i dem ografici nel co rso  della v ita  di un  ind iv iduo . Si o sse rv in o , ad 
esem pio, le e tà  medie degli is c r itt i  ne i com prensori di Torino e Alba 
-B ra  (v e d i T ab . 24) o tte n u te  con i due metodi di calcolo: lo sca rto  
t r a  le due e tà  medie p o n d e ra te  è più e levato , da ta  la s t r u t tu r a  p e r  
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Fig. 17 - Confronto fra le speranze di vita uniregionali e multiregionali 
per i 15 comprensori del Piemonte
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m edia; i due va lo ri calcolati sullo  "schedu le", essendo  d ep u ra ti da ta  
le e ffe tto , sono invece p iù  v ic in i.
TABELLA 24
ETÀ' MEDIE DEGLI ISCRITTI NEI COMPRENSORI DI TORINO E ALBA-BRA; 
1981






2) L 'approccio ai fenom eni di n a ta lità  e mobilità ha in tro d o tto  due u lte rio  
r i  elem enti metodologici:
-  il T asso  di R iproduzione n e tta  e il Tasso di M igraproduzione N etta 
co stitu isco n o  gli in d ica to ri p iù  p re c is i a ttualm ente  d isponibili c irca  
i livelli d i n a ta lità  e mobilità d i una  popolazione, poiché sono calco­
la ti anche  in riferim en to  alle p ro bab ilità  d i sopravv ivenza  e mobilità 
p re s e n ti  nelle  a ree  d e ll 'in te ro  sistem a te rr ito r ia le .
Si co n sid e ri, ad  esem pio, la n a ta lità  del com prensorio di C asale: il 
ta sso  lordo ev idenzia  un livello p a ri a 0,552 (n a ti  p e r  ind iv iduo) in 
un  co n tes to  un ireg iona le ; il co rrisp o n d en te  valore  del T asso  di R i- 
p roduzione  N etta è p a r i  a 0,627: tale sca rto  è dovuto  al fa tto  che  il 
TRN calcola la p ro b ab ilità  di g en e ra re  un  nuovo indiv iduo in re la  - 
zione sia alla p ro b ab ilità  d i sopravv ivenza  che alla p ro b ab ilità  d i mi
1
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g ra re  e assum ere  i com portam enti r ip ro d u ttiv i  d e ll 'a rea  di d e s tin a ­
zione (nel caso  del com prensorio  di C asale le a re e  e s te rn e  hanno  in 
g en e re  livelli r ip ro d u ttiv i p iù  e levati e ciò sp iega  l'am piezza dello 
sca rto  fra  i due ta s s i) ;
-  sia la n a ta lità  che le m igrazioni sono c o n sid e ra te  dal modello come 
com portam enti che un ind iv iduo , nato  in una c e r ta  reg ione  del s i­
stem a te r r i to r ia le , può m ettere  in a tto  anche  in a ltre  a re e ; di qu i 
la costru z io n e  delle m atrici di allocazione delle n asc ite  e dei movi­
m enti m ig rato ri.
3) La estrapo laz ione  o p e ra ta  dal program m a, a in te rv a lli di 5 an n i, è ca 
ra tte r iz z a ta  a n ch 'e ssa  dal co n tes to  m ultireg ionale: i va lo ri di p r o ie ­
zione sono in fa tti il r isu lta to , o ltre  che del saldo n a tu ra le , anche
della pro iezione dei f lu ss i di m igrazione e dei re la tiv i sald i com pren- 
so r ia li.
4) Si r ico rd a  infine che il calcolo della Popolazione E quivalen te  S tabile  
co stitu isce  un  u tile  s tru m en to  p e r  la le ttu ra  "immediata" del compor 
tam ento la te n te  di una  da ta  popolazione, anche se ta le  s tru m en to  va 
u tilizzato  tenendo  ben p re s e n te  la d iffe ren za  f ra  la tenza  e tendenza; 
la prim a fa riferim en to  ad  un  concetto  "analitico" e q u in d i ad  uno 
stru m en to  di indag ine  di una  situazione e s is te n te , m en tre  la s e c o n ­
da ra p p re se n ta  la p iù  p ro b ab ile  d irezione della dinamica dem ografi - 
ca .
In conclusione , data  la po tenzia lità  della metodologia di R o g e rs ,è  op 
p o rtu n o  so tto lin eare  la n e ce ss ità  di un  u tilizzo  del modello su d a ti s ta tis ti 
ci periodicam ente a g g io rn a ti; ta le  lavoro  p e rm e tte reb b e  di accum ulare un
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patrim onio di inform azioni p e r  uno stud io  p iù  avanzato  della popolazione 
in g en era le  e , in p a rtic o la re , della sua evoluzione s to rica .
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